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utír Director de E l Noroeste. 
Gijon. 
Mi querido amigo: Lo mismo la 
Prensa madrileña que la de pro-
vincias al dar cuenta de la mau-
rnración del .monumento a los hé-
roes del Caney, comete un tan la 
mentable como injusto olvido no 
" encionando en dicbfe i n f o r m a -
\¿Z, ei nombre de nuestro páwa-
T e l ilustre director del D I A R I O 
DE h AMARINA, de la Habana, 
D Nicolás Rivero y Muñiz, como 
e] iniciador más entusiasta de la 
obra, a cuya valiosa colaboración 
se debe en realidad ese patrióti-
co homenaje a nuestros herma-
nos caídos en aquella homérica 
jornada. 
Autor de la idea D. José de Ar 
mas (Justo de Lara ) notable li-
terato cubano, fué el señor Rive-
ro quien la recogió en el DIARIO 
quien excitó el sentimiento de cu-
banos y españoles porque le pres-
tasen concurso y quien acudió, ya 
desde las columnas del periódico, 
ya personalmente, de puerta en 
puerta, a la nobleza de unos y 
otros con el fin de su pronta con-
secución. Esta es la verdad. Y a 
la Verdad, que en moral es la su-
prema belleza, debe rendírsele 
culto con igual respetuosa devo-
ción que si adorásemos a una dio-
sa. 
Le saluda, 
Antonio L . Oliveros. 
Navia, junio, 7, 1915." 
Si el señor Oliveros dijera del 
DIARIO D E L A MARINA todo 
lo que dice de don Nicolás Rive-
ro estaría completamente en lo 
cierto; pero aún en ese caso la 
conducta de la prensa madrileña 
y de provincias tendría fácil es. 
plicación, porque nuestros cole-
gas españoles se habrán dicho: 
eso por sabido se calla. ¿ Cuándo, 
de casi un siglo a la fecha, ha 
ocurrido algo en Cuba, favorable 
para esta tierra o para la madre 
patria, sin que en ello haya teni-
do intervención directa y princi-
pal el D I A R I O D E L A MARI-
NA? 
No ha sido olvido ni injusticia, 
por consiguiente, la omisión que 
señala el señor Oliveros. ¿Y cómo 
había de serlo, habiendo estado 
presente en la inauguración del 
monumento a los héroes del Ca-
ney nuestro quejido amigo don 
Juan Dances y Conde, a quien 
consta, mejor que a nadie, que si 
M D I A R I O D E L A MARINA o 
su director, en su nombre, no hu-
biese ido con él y con el Presi-
dente del Casino de casa en casa, 
para animar la suscripción, ésta 
no hubiera pasado de ocho o nue-
ve mil pesos? 
Lo dicho; en este caso no hu-
bo más que aquello de "eso por 
sabido se calla." 
Y lo que importa es que, al fin, 
y después de dificultades que pa-
recían insuperables, se haya le-
vantado en el Retiro el referido 
monumento. 
E s c u e l a s P r i v a d a s 
(Continuación.) 
"Las comunidades religiosas pre-
dominan en las esferas gubernamen. 
tales, escribe nuestro comentado es-
critor; no contribuyen a las cargas 
públicas, atacan a las leyes del país , 
llaman concubinato al matrimonio ci-
vil; los curas abofetean a los ciuda-
danos, se han apoderado de la edu-
cación popular con tres atractivos 
•poderosos—el idio a Cuba, el hábito 
y la ignorancia". 
He aquí un conjunto de injurias, 
tan hijas del prejuicio como de la ig -
norancia. De los ingleses sí sabe-
mos que hallan zeppelines y submari-
nos hasta en la sopa, pero ignorába-
mos que existieran entre nosotros co-
razones tan temerosos de la influen-
cia religiosa en la vida política de la 
nación, que vieran hábi tos de frailes 
cerniéndose sobre las cabezas d© los 
wdres de la patria en busca de pre-
rrogativas y favores. Que no contri-
buyen a las cargas públicas es ine-
xacto, pues hasta el Seminario de la 
Habana, cuna secular de los más egre-
gios patriotas y de los m á s esclare-
cidos genios de Cuba, paga renta al 
Estado, por el hecho, sin duda, de pro-
porcionar elevadísima educación gra-
tuita a varias docenas de jóvenes 'Ui-
banos. Cierto que en otros países, 
-'orno en los Estados Unidos, por 
sjemplo, no pagar ían contribución al 
Estado esos centros de enseñanza p r i -
vada; allí se da cuenta el Gobierno 
^ que lo importante es educar a sus 
futuros ciudadanos y si esto puede 
conseguirse sin recargar el erario 
Público, mejor que mejor. Ahora, en-
tre nosotros sucede todo lo contra-
^o- y eso que solemos considerarnos 
fieles discípulos delTío Sam. Que las 
ordenes religiosas "atacan a las le-
yes del p a í s " es igualmente erróneo; 
hasta aJhora no hemos sabido de nin-
gún religioso que merezca ser lleva-
do a los tribunales por cr ímenes de le-
sa patria; en cambio sí sabemos de 
muchos que sin ser frailes, n i curas, 
ni monjas, debieran ser conducidos y 
sentenciados, por hacer arlequín del 
patriotismo para medrar con sinecu-
ras y favores. Que los frailes llamen 
al matrimonio civi l concubinato en 
el sentido en que es tá escrito el car-
go, no es cierto. La Iglesia enseña 
que el cristiano debe contraer matri-
monio según las leyes del cristiano, 
siendo concubinaria cualquier otra 
unión que contraiga; mas para quien 
nazca y viva pagano basta y sobra 
con cualquier ceremonia civi l , aunque 
sea tan jocosa como la de cierto san-
tón beduino que, viendo como el sa-
cerdote bendecía a los contrayentes, 
se decidió a bnedecir e Imitarle, mas 
olvidándose de la tercera persona de 
la Sant ís ima Trinidad, se colocó a sí 
mismo en el lugar del Espír i tu San-
to, agregando que así era más firme 
el vínculo matrimonial. Es cuestión de 
gustos.. .y de consecuencias. Lo que 
m á s nos admira del pár rafo citado 
es aquello de que "los curas abofe-
tean a los ciudadanos". Nosotros sí 
sabíamos que a lgún que otro carreto-
nero, a lgún que otro desorejado l i l i -
putiense y también algún que otro 
pisaverde de reloj y cadena, se ocu-
paban en amarrar a los sacerdotes, 
como se ocupa el canalla en ofender 
a la mujer con groseras frases, al an-
ciano, bur lándose de sus años, y hasta 
a los representantes de la autoridad, 
buscando influencia para denunciar-
l o s . . . pero que los curas abofeteasen 
(Pasa a la página 2) 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
l ^ CUADRO PARA L A C A M A R A 
ae encuentra detenido en la Casi-
da de Pasajeros, en espera del pago 
ae loa correspondientes derechos, un 
gran cuadro pintado al óleo por el 
Pensionado cubano señor Ramos que 
estudia pintura en Madrid, el cual 
'0 envía de regalo a la Cámara de 
representantes. 
ga?icil0 cuadro representa un pai-
EL "TURRIALBA" 
hn j n y Bocas del Toro llegó 
el y «espués de las 9 de la mañana , 
d „vaP0r blanco "Turrialba," que con-
Par ^n ?ran cargamento de frutas 
New a 1Iíabana y de t ráns i to para 
tos eans' y además 20 pasaje-
SALIO EL " O L I V E T T E " 
^ . a ra Tampa y Key West salió esta 
"OlivT el vaPor correo americano 
f i e r o s . COnduciendo carea V 66 
taEf; í*1^1"51 embarcaron el periodia-
dmvt iandes Mr- Andrew Kangas, el 
e s S .Señor Alfredo B. Mazon, los 
Alonso0!?3 ^ f a e l 0rteSa y María 0' el músico Luis Coalla, el em-
pleado a lemán Mr . Paul Hemen, el 
comerciante español señor Angel J. 
Elias, señora Juana Martínez y dos 
hijos, señori ta Marta Acosta, seño-
r i ta Luisa Rullng, señores P. Rey, 
W. A . Arbi t te y señora, .1. Glbson, 
la artista D. Creene y varios taba-
queros que van a trabajar a la Flo-
rida. 
LA ORQUESTA DE A L E M A N 
También embarcó en el "Olivette" 
la popular orquesta cubana^ de José 
Alemán, compuesta por quince mú-
sicos, que se dirigen a Tampa para 
actuar en el café " E l Ancora." 
CUBA E N C A L I F O R N I A 
h a ^ j L ? 6 ^ a r í a de Agricultura so 
del PoÍ^ . el cablegrama siguiente 
Biclóíi ^ ^o11^0 de Cuba en la Expo-
lia. San Fra^cisco de Califor-
cjLf^isco, Julio 13 de 1915. 
«or C n n ? ^ 8 recePción-concierto ho-
^nquetT8 n americana el jueves y 
íel , en, nonor del Gobernador 
Para i de Ma88achusset. 
%narin Próximo día 20 estoy de-
10 pronunciar brindis de bien-
L O I N A Z . 
V ^ a ' R „ r e v e T t . 
UN AEROGRAMA 
DIARIO, Habana.—A bordo del 
"Cádiz," con tiempo magnífico, sa-
ludan al D I A R I O DE L A M A R I N A , 
José Inclán, Celestino Corral, Pedro-
arias, Corujedo, Marino Diez, Ser-
vando García, Manuel García, Ra-
món Robledo, Antonio Falcón, Luis 
Arronte, F. I tarraguirre, Juan Dar-
det, Florencio Campo, Rueda, De 
Darmerg, J e sús Menéndez, Francis-
co Méndez, Antonio Mart ínez, Pedro 
Alonso y Roberto Arango. 
Bayamo, Julio 13, 9.30, a. m. 
(Por telégrafo) 
Por haber presentado la renuncia 
el Presidente de este Ayuntamiento, 
señor Luis Milanés, la corporación 
Municipal ha designado, anoche, pa-
ra substituir al señor Milanés, a don 
José Sabater Licea. 
Ahora quedan en mayor ía los l i -
berales, que es como debió ha.ber si-
do desdi» el primero de Diciembie. 
Corres sal* 
C A B L E G R A M A S 
D E ESPAÑA I D E L A G U E R R A 
PREPARANDO U N H O M E N A J E WILSON Y L A NOTA D E B E R L f M 
Zamora, 13. i Comish, 13. I 
En breve se celebrará en esta ciu- ^ E1 Presidente Wilson ya ha recibi-
do ' do el texto oficial de la nota alema-dad un homenaje a la memoria .. 
don Federico Rcquejo. na- Cree.8e ^J? ^ r^Pllfa í10 _ S T 
El Comité ejecutivo, compuesto por 1 trasn"tida a Berlín hasta dentro de 
L O S A L E M A N E S P R O M E T E N T O R P E D E A R A L " A D R I A T I C . " S e g ú n las noticias recibidas por los a le-
manes de los Estados Unidos, se dice <jue en los c í rcu lo s navales de Alemania , se tiene el proyecto de torpe-
dear a l poderoso t r a s a t l á n t i c o de la Whlte Star L l n e "Adrlatlc," qne ee encuentra ahora en camino de I n -
glaterra, con un carga,inento de mu nlclones de guerra. 
¿ L o a t a c a r í a u n s u b m a r i n o ? 
E n N u e v a 
Y o r k 
E l regalo de Francia 
De la zona peligro-
sa. - Frente al He-
rald. - L a gente 
se olvida de la 
guerra. 
Antes de entrar en el río del Es-
te, pasamos frente al monumental 
regalo de Francia. 
Como de costumbre, se le dan 
unos golpes críticos a la Estatua de 
la Libertad, que ya no alumbra al 
mundo, por que la intensidad de su 
foco lumínico, era molesta para la 
navegación nocturna en la bahía. 
Queda la- simbólica figura como 
una mole de bronce, que el tiempo 
va poniendo verde. 
Anclados en el puerto, vemos unos 
vapores, que han llegado de la zona 
peligrosa del mar del Norte. E l nom-
bre del barco y la bandera de la na-
cionalidad, se destacan en grandes 
letras y en vivos colores, en los cos-
tados del casco. 
Todas las precauciones son pocas 
contra los inesperados ataques de 
los submarinos audaces. 
Y el comercio neutral, que si pue-
de tiende a favorecerse con la gue-
rra, hace lo posible por llevar el t rá -
fico muy seguramente, evitando las 
deplorables consecuencias de un tor-
pedo violento. 
Desde la toldílla, en donde esta-
mos, se domina la imponente y abru-
madora primera línea de enormes 
envases, que así parecen los gran-
des edificios. A los que ya conocía-
mos, se añaden los nuevos, más al-
tos y formidables que los anterio-
res, y en un eterno anhelo de hacer-
los superiores a cuantos causaban 
la admiración de propios y extra-
ños. 
Los "a rañadores del cielo", como 
les llaman aquí hiperbólicamente, le 
dan a Nueva York un aspecto pe-
culiar de fantás t ica ciudad, con in -
mensos envases humanos. 
Down town, la parte baja de la po-
blación, es tá en festivo reposo. Wall 
St., la arteria financiera de las gran-
des empresas y de los vastos nego-
cios, parece la callada calle de un 
pueblo tranquilo, y sin el tráfico lo-
co de és te Nueva York ruidoso. 
La completa calma de hoy, se 
cambiará m a ñ a n a por el movimien-
to siempre renovado y constante 
que hace de és t a famosa vía, un ac-
tivísimo centro de fecundos proyec-
tos y de magnas iniciativas, que en-
riquecen a los que saben hacerlas 
oportunamente. 
E l Subway sigue extendiéndose 
por las excavaciones de las rocas, 
que forman la nueva ciudad de Nue-
va York. 
jS l pudieran ver éstos admirables 
trabajos, aquellos modestos fundado-
res de la que es hoy asombro y ri-
validad de las mejores poblaciones 
de la t ierra! 
Frente al Herald se estaciona el 
público, que no se cansa de leer las 
noticias de la guerra. Nadie habla 
ni discute. En ordenado silencio se 
enteran de lo que se ha podido pu-
blicar de la contienda europea. 
Por el Terdeloin que deslumhra 
de luces, pasea alegremente la gen-
te. Hay el mismo lujo y la fastuosa 
ostentación que se veía antes de la 
guerra. 
Las caras satisfechas, complaci-
das de i r luciendo los ricos trajes, 
demuestran que se olvida la exter-
minadora lucha que llena de sangre 
y de miseria las tierras fért i les de 
Europa. 
Mientras no se sientan aquí los 
efectos económicos, ¿ p a r a qué pr i -
varse de lo que hace amable y ale-
gre la vida? 
Coney Island, se lleva, como to-
dos los años, el numeroso contingen-
te de los que quieren divertirse pron-
to. A la renombrada playa acuden 
los que sepasaron la semana en la 
oficina laboriosa y en el taller me-
cánico. 
Y con ellos los provincianos, que 
andan desconcertados y que se asom-
bran de ver reunidas tantas diver-
siones interesantes. 
Coney Island radiante. White Way 
fastuoso. W»U St. abrurayantej todo, 
JE1 <4María de Larrinaga,, llegó, hoy, 
con varias averías. 
Otro barco que ha podido rendir 
una t ravesía , al parecer, feliz, des-
de Liverpool a la Habana, esquivan-
do el grave peligro de los ataques 
de los. submarinos que merodean por 
los mares próximos a Inglaterra, se-
gún nos informamos a bordo, ha si-
do el vapor inglés "Mar ía de L a r r i -
naga" entrado esta m a ñ a n a en puer-
to. 
E l " M a r í a " que viene al mando del 
Capitán señor José D. de Arana, ha 
empleado 20 días en la t r aves ía y 
ha t ra ído un cargamento general de 
mercancías. 
Este vapor, estando atracado en 
su muelle de Liverpool, fué aborda-
do por otro buque, también inglés, 
que maniobraba en aquel puerto, ocu-
rriendo una colisión entre ambos de 
la que resultó el "Mar í a de La r r i -
naga" con algunas aver ías en su par-
te de proa. 
Por esta causa tuvo que retardar 
su salida, mientras se repararon l i -
geramente esas averías , las que aun 
se conocen en dicho buque y consis 
dichas aver ías fueron causadas por 
el torpedo de un submarino alemán 
que ol atacó cerca del puerto inglés 
de donde procede. 
E L " L I M O N . " — U N CORONEL 
AMERICANO. 
Procedente de Boston llegó esta 
mañana el vapor ' "Limón" de la flo-
ta blanca, conduciendo carga y 2 pa-
sajeros para la Habana, que son el 
comerciante italiano señor Frieda L. 
Brocato y su esposa Isabella B. Bro-
cato. 
Además lleva carga y dos pasa-
jeros en t ráns i to , que son el coronel 
del ejército americano Mr. Fred A. 
Kent y el comerciante costarricense 
señor José M . Arce. 
E L FERRY 
En su viaje de hoy de Key West 
trajo el ferry-boat " H . M . Flagler," 
20 wagones llenos de carga general. 
E L " S A N T A C L A R A " 
Conduciendo carga general de mer-
cancías y azúcar llegó esta mañana 
ten en la abolladura completa de laj a las diez de Sagua la Grande, el va-
mura de estribor. por americano "Santa Clara," al ser-
A pesar de asegurá rsenos ser es- vicio de la Ward Line, que viene a 
to lo cierto de lo que ocurrió al "Ma- completar su cargamento de azúcar 
r ía de Larrinaga," hay personas que| en este puerto para seguir viaje a 
piensan, tal vez maliciosamente, que! New York. 
las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas y los Directores del "He-
raldo" y " E l Correo" es tán a punto 
de terminar sus gestiones. 
Consist irá el homenaje en una grau 
velada necrológica. 
Además se abr i rá un concurso pa-
ra premiar el mejor proyecto que se 
presente para hacer un monumento 
que perpetúe las numerosas obras, 
de gran interés para Zamora reali-
zadas por el ilustre catedrát ico y se, 
pondrá el nombre de Federico Re-
quejo a una de las principales pla-
zas de la ciudad. 
CONTRA E L SR. LERROUX 
Pamplona, 13. 
La Directiva de la Defensa Social 
ha enviado al Jefe del Cobierno, se-
ñor Dato, un escrito, con varios m i -
llares de firmas, pidiendo que al se-
ñor Lerroux se le despojo de su na-
cionalidad y se le considere traidor 
a la patria por su campaña antineu-
tralista. 
Se fundan los firmantes de! escri-
to, para juzgar tan duramente a l je-
fe radical, en unas declaraciones he-
chas por el señor Dato y de las cua-
les se desprende que los ciudadanos 
españoles que ejecuten actos contra-
rios a la neutralidad perderán la 
protección del Gobierno español. 
JAIMISTAS Y RADICALES 
Barcelona, 13. 
Reina gran excitación de ánimos 
entre jaimistas y radicaTes. 
Grupos de ambos bandos intenta-
ron recorrer esta mañana algunas ca-
lles en actitud belicosa; pero la po-
licía intervino oportunamente logran-
do disolverlos. i 
Se hicieron algunas detenciones. 
Los jaimistas mués t ranse indigna-
dísimos y dispuestos a contestar de 
algún modo a la agresión de que 
ayer fué objeto " E l Correo Cata-
lán." 
MENOR PROCESADO 
E l menor Guillermo Alvarez Ro-
mero fué procesado ayer, por esta-
fa, por el Juez de instrucción de la 
segunda sección. 
Quedó eñ libertad. 
L a z a f r a y e l p a p e l m o n e d a 
POLITICA AGRICO-
LA DE LA REPU-
BLICA 
CARTA DEL SR.GAROL 
Habana, 13 de Julio de 1915. 
Señor Director del D I A R I O DE I A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
En su periódico de la mañana de 
ayer, me contesta el doctor Zayas de 
una manera muy destemplada. Yo no 
quiero entrar en polémicas, pues con 
ellas no se obtendr ía ninguna ilus-
tración. Si él desea discutir algo so-
bre Agricultura, a todas horas estoy 
dispuesto a emitir mi criterio. 
Le repito al señor Zayas, lo que 
dije en mi anterior, asegurando, que 
los que sembraron caña por su sis-
tema, perdieron muchos centenares 
de miles de pesos. No tengo que de-
cir sus nombres, pues fueron TODOS 
los que yo conozco. Si el doctor Za-
yas sabe de alguien que hoy siem-
bre caña por su sistema con éxito, 
puede decir quien sea,' pues tengo la 
convicción que nuestro señor Secre-
tario de Agricul tura , tan celoso en 
todo lo que sea conveniente, me man-
d a r á a examinar la manera que ha-
ce la siembra el que sea m á s afortu-
nado que los centenares que obtu-
vieron tan malos resultados. 
De usted atentamente, 
Gabriel Carol, 
Inspector Especial de la Secretar ía 
de Agricultura 
•Lo que opina D. Nicolás Castaño 
Lo que piensan los señores Suero 
Balbín, del Valle y Falla Gutiérrez. 
i (es septuagenario el s e ñ o r C a s t a ñ o ) 
do no han apagado ni el brillo de sus 
Cienf pegos, 11. 
E n un á l b u m del Ci3in> Jüpañol 
esta ciudad dedicado a la memoria 
de Cervantes, r e c u e r l i ha!)er leido 
d e s p u é s de la f irma (lo don Nico'/y 
Caít-.'fto, el siguiente pensimk;nto" 
" E l imortal autor de " E l Quijote" 
y don N i c o l á s C a s t a ñ o tienen no poca 
semejanza; é s t e como a q u é l é s prin-
cipe en la r e p ú b l i c a de las U S T I t A S . * ' 
Aquí, no se puede tratar de nin-
g ú n problema e c o n ó m i c o , ni iniciar-
se ninguna empresa, ni emprenderse 
un negocio de a l g ú n calibre ni aco-
meterse ninguna obra importante sin 
contar con la o p i n i ó n , el consejo de 
don N i c o l á s Cas taño . 
—Quis i era recoger algunas impre-
siones sobre l a zafra pasada y l a 
p r ó x i m a , sobre el papel moneda. . . 
— V e a a don N i c o l á s C a s t a ñ o . Dí -
game lo que opina é l y d e s p u é s h a -
blaremos. 
Y me dir ig í al escritorio de don 
N i c o l á s . No era la pr imera vez que 
me entrevistaba con é l en nombre del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . L o en-
contré sentado en la misma silla, a l 
mismo modesto pupitre que a ñ o s a n -
teriores. Me rec ib ió con la misma 
sencillez franca y afectuosa. L o s a ñ o s 
miradas, ni sus fervores e c o n ó m i c o s , 
ni su in tu ic ión r á p i d a y certera en 
los negocios. Su e x p r e s i ó n , sus ges-
tos, su acento saben a . honradez viz-
ca ína . Conversamos. 
Sin duda ninguna; la zafra ú l t i m a 
ha sido la mejor de todas ias zafras y 
en la que el a z ú c a r se ha vendido m á s 
ventajosamente. Se han hecho dos 
zafras en una; la de 1914 y la de 
1915. 
No sé si ha sido Inglaterra o el 
K a i s e r pero lo cierto es que la guerra 
europea ha venido a salvar el a z ú c a r 
de Cuba. E s t á b a m o s boqueando. L a 
zafra del a ñ o 1914 iba a ser el "epi-
tafio" de los hacendados. A h o r a he-
mos respirado. Se han satisfecho pa-
gos atrasados, se han hecho provi-
siones para la p r ó x i m a zafra que se-
r a t o d a v í a mejor que la pasada. 
L a guerra tiene trazas de prolon-
garse. Inglaterra cuenta con muchas 
libras esterlinas, mucha f lema y m u -
cha astucia, pero Alemania es dura 
(Pasa a la úl t ima plana) 
quince días . \ 
Mr. Wilson no r e g r e s a r á a Was-
hington hasta fines de smnana y e l 
día 20 discut irá con su Gabinete l a 
contestación que debe darse a la ú l -
tima nota del Kaiser. 
A C A D E N A PERPETUA 
Sofía, 13. 
Dos sujetos acusados de intentar 
contra la vida del rey Fernanda 
han sido sentenciados a cadena per-
petua. Esta es la primer noticia que 
se tiene del supuesto atentado. 
SUPERVIVIENTES D E L " L E O " 
Liverpool, 13. 
La barca americana "Normandy** 
ha entrado en puerto conduciendo ca-
torce supervivientes del vapor r u s « 
"Leo" que fué torpedeado por un sub-
marino a lemán el viernes de la sema* 
na pasada. De la tripulación y pasa» 
je del "Leo" perecieron once, inc lu-
yendo tres mujeres. 
Dicen los oficiales del barco ame-
ricano que el submarino antes dee 
torpedear al "Leo" detuvo a l " N o r -
mandy" para protegerse contra u i í 
posible ataque del vapor ruso; 
(Pasa a la última) 
DEL CENTRO 0' DEPENDIENTES 
Una noticia que de seguro llenará? 
de júbilo a ^os numerosos asociados 
de poderosa e importante Asociacióru. 
cuyo t í tudo encabeza estas líneas, eál 
la que con verdadera satisfacción da-
mos hoy. A las cuatro de la tarde del 
día 8 del actual, ante el Notario Ldo. 
Francisco de J. Daniel, en las o f ic i -
nas del Banco Español de la Isla do 
Cuba, se llevó a cabo la cancelación; 
oficial de la importante operación f i - . 
nanciera—la recogida de las l á m i -
nas del Segundo Emprés t i to que d i -
cha Sociedad concertó con el expresa-
do Banco por la suma de $240,000 m . 
a. en 1 de Julio de 1905. 
Pues bien, la Asociación con per-
severante esfuerzo y exacto cumpl i -
miento de los plazos convenidos, se-
ha librado de la importante deuda, 
quedándole solamente por solventar, 
una parte pequeña, casi inapreciable, 
del Primer Emprés t i to concertadoi 
con la mencionada entidad bancaria* 
en 1 de Julio de 1902. 
Como se ve, la si tuación económi-
ca de la Asociación de Dependientes 
no puede ser m á s diáfana y lisonjera. 
Saldadas casi en su totalidad sus 
deudas, poseedora de importantea-
edificios en su acreditado Sanatorio, 
adaptados a las modernas exigencias 
de la ciencia, contando con un exce-
lente Cuerpo Médico que lleva a la 
cabeza un prestigio de la Cirugía, su 
Director, el Dr. Bernardo Moas, y en-
cauzada su administración por nue-
vos métodos, no es de e x t r a ñ a r qn» 
cada día surja más potente y bienhe-
chora dicha Insti tución. 
El Departamento de Ahorros, cada 
día m á s creciente, ofrece innumera-
bles ventajas a sus depositantes en 
el nuevo local de la planta baja de 
Prado y Trocadero; ha extendido su-
esfera de acción en múlt ip les servi-i 
dos que en lo sucesivo p re s t a r á . 
U n detalle muy importante con-
viene consignar y es que la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana garantiza todos los de-
pósi tos que recibe en su Departa-
mento de Ahorros, con cuantos bienes 
mue/bles e inmuebles posee y con los 
que adquiera en lo sucesivo", as í se 
consigna en el ar t ículo 108 de sus. 
Estatutos Generales. ¿Puede ofre-
cerse mejor g a r a n t í a ? 
Queda demostrada a grandes ras-
gos la potencialidad y solvencia de la 
querida Asociación de Dependientes, 
por la que hacemos votos perennes 
de engrandecimiento aún m á s si cabe, 
del que por sus propios esfuerzos ha 
alcanzado. 





•Ir por lana, o trasquila de un perió-
dico provinciano. 
Camagüey, Julio 13, 8 a. m. 
Anoche a las once ocurrió un sen-
sible suceso en la finca "Camagüey" 
del barrio de Altagracia. 
Esta finca es habitada por el se-
ñor Rafael Gutiérrez Ñápa le s y fa-
milia. 
Según parece creyeron que unos la-
drones merodeaban cerca de la casa-
vivienda. 
Entonces salieron Rafael Gutiérrez 
Uecio en el Hospital Mercedes.' primero de machete y el segundo de 
falleció en el Hospital "Mercedes, 
la señ ra Dolores Fernández de Va-
lera, a consecuencia de las graves 
quemaduras que sufrió al incendiár-
sele sus vestidos con una colilla de 
cigarro, en los momentos que se en-
contraba en una habitación que ocu-
paba en el Hotel "Pasaje." 
Su cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
ha pasado ráp idamente . Ahora has-
ta la vuelta a New York imponente. 
Tomás Servando Gutiérrez . 
New York , Julio 7 de 1915. 
revólver, 
Parece también que anduvieron por 
entre las ' malezas y que no se vie-
ron debido a la oscuridad de la no-
che y que el padre creyendo tener al 
ladrón cerca le asestó dos macheta» 
zos a su hijo y és te creyendo tr.m-
bién que el que le ag red ía era el 
ladrón disparó sobre és te tres bala-
zos y resul tó ser su propio padre 
En forma correctamente ajustada 
a la más exquisita cortesía, y con la 
templada moderación de un criterio 
regularmente equilibrado, "La In-
dependencia," diarlo informativo de 
Santiago de Cuba, en su número de 
25 del pasado, que recibo en este 
preciso momento, ocupándose de mis 
art ículos sobre la Ley del Divorcio, 
formula su juicio crítico en dos afir-
maciones, en que parécemé advertir 
cierta inexactitud, que, conforme a 
ley de reversibilidad en el devoluti-
vo, estimo procedente rectificar. 
Primeramente y por manera gra-
tuita, el prudente censor me imputa 
temerario e irreverente desacato con-
tra la respetabilidad científica del 
señor doctor don Enrique José Varo-
na, afirmando que yo he calificado 
a este señor de loco y de espiritista. 
En corroboración de su aserto re-
produce el inquisidor de Santiago una 
cláusula de mis artículos, donde en 
síntesis se dice que la primera im-
presión que me produjo la lectura 
No alcanzo yo a entender en fuer-
za de qué regla dialéctica se permi-
te el diario san t lagués derivar, 
como secuela lógica, los calificativos 
de loco y espiritista contra el doc-
tor Varona, siendo así que del con-
texto mismo li teral y del sentido gra-
matical directo de mis palabras se, 
infiere precisamente todo lo contra-
rio. 
Porque el mero hecho de causar-
me asombro el ver las palabras de 
un loco o espiritista calzadas con l a 
f i rma del señor Varona, es eviden-
te que yo no acierto a explicarme la, 
contradicción que existe entre la f i r -
ma del señor Varona y las palabras 
de un loco o espiritista, lo que a to-
das luces demuestra que en mi con-
cepto ni es loco, n i espiritista ese. 
señor. 
Si así no fuera, ¿por qué había yo 
de asombrarme al ver las palabras 
del espiritista o del loco firmadas 
por el señor Varona?, pues bien sa-
bido es que la impresión del asom-
por el señor Varona, fué imaginar 
que a lgún loco o espiritista fuese el 
Los tres balazos han > ocasionado la autor del siniestro literario de refe-
muerte del infeliz anciano 
La familia Gutiérrez es aquí muy 
estimada. 
Rojita3t 
?5 de c ^ Publkada bro procede de la contemplación de 
un fenómeno Inconcebible; de donde 
resulta ser para mi inconcebible la 
rencm; pero que, al ver tamañas perturbación mental del señor Va-
atrocidades suscritas por la S a n c u í a ' o no? .?6 ' ^ v ™ ^ p0r la 
te péñola del doctor Varona no acor- S a ^ r r 1 f pirl¿1S+m0' ^ es una 
taba a salir de mi asombro. l0CUra ^ í ™ : i E m?- CS clr0 ^ 
4 (Pasa a la ultima plana), • 
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E D I T O R I A L 
E S T U D I O S N E C E S A R I O S 
@ @ @ ® 
A necesidad de pre-
parar una- ley de 
presupuestos quo se 
ajustara a la realidad 
tanto en las . ateneio-
* nes de los servicios como en las 
exacciones, determinó la creación 
floOfle una comisión especial encarga-
d a de estudiar y proponer las 
^''modificaciones que adaptasen o 
transformaran totalmente. la ley 
económica que sujeta toda ol mo-
vimiento de la riqueza a la inte-
r v e n c i ó n del Estado. Hubt> comi-
í s l ó n y estudio, pero no hemos lo-
^'Pgrado los beneficios dé' esa la-
•^^bor n i fué posible que tupiéra-
mos nuevos presupuestos. . 
Ahora tenemos otra comisión, 
•; la de tratados comerciales; y d^ 
lamentar sería que tampoco tu-
viéramos tratados, no obstante 
los trabajos de la comisión, pues 
no por falta de estudio han de-
^ jado de concertase los proyecta-
dos desde que se estableció la 
República. 
Pero si los presupuestos no pue-
!~.den ser equitativos, porque a ello 
se oponen los intereses de baríde-
i^r ía , y si los tratados no se cele-
mín: bran, porque aún no hemos llega-
- do a definir una política conve-
niente en el orden internardonal 
<le los negocios, bien podríamos 
„. ir organizando nuestro régimen 
^administrativo, poniéndonos en 
• condiciones para cimentar sóli-
' damente las leyes de carácter 
' económico y las relaciones inter-
uacionales. 
*"!. Nos hemos ocupado reiterada-
•;áSi mente de la necesidad absoluta 
- ;le reformar nuestra legislación 
Hrancelaria, y se ha hablado y es-
crito de implantar nuevas incbis-
trias y de buscar nuevos mer ca-
dos; todo ello afecta de un modo 
más o menos directo a los presu-
puestos de la nación y a los tra-^ 
tados inte'rnacioiril. s, y hahría dé 
ser más fácil el trabajo de esas 
- dos comisiones ya designadas si 
' nuestra legislación arancelaria 
fuese radicalmente reformada. 
Desde que comenzaron las 
obras del Canal de Panamá se 
pensó en que esa puerta abierta 
al Pacífico produciría a Cuba in-
calculables ventajas si sabíamos 
aprovechar nuestra situación geo-
gráfica. Se apuntó la idea d? los 
puertos francos, se consideró co-
mo indispensable el dfagaAo do 
algunos puertos y otras refor-
mas que dieran rapidez y segu-
ridad a las operaciones maríti-
mas para fomentar la concurren-
cia-a nuestros puertos principti-
les y, por la competencia en los 
fletes, facilitar la importación de 
materias primas para nuevas in-
dustrias y la exportación de mu-
chos productos manufacturados. 
Además de estas causas, que 
recomiendan urgentes resolucio-
nes, hay otras que denuncian el 
régimen tributario inadaptado a 
las presentes circunstancias e in-
compatible con nuestro porvenir. 
Y todo esto es fundamental, 
constituye la base de un vasto 
programa de política económica 
en cuyo desarrollo va envuelto el 
progreso industrial y mercantil 
de Cuba. Pues bien, para el es-
tudio de la nueva legislación que 
dé estado legal a las iniciativas 
contenidas en este programa, no 
hay comisiones designadas; y 
bien pudiera el Gobierno, dando 
una prueba más de su buena vo-
luntad, invitar a la Cámara de 
Comercio, a la Liga Agraria, a la 
Sociedad Económica y a las de-
más corporaciones que represen-
tan los diversos intereses en su 
más elevada significación, para 
constituir algo así como lo que 
en España se ha llamado la Junta 
de Iniciativas, que recoja y es-
tudie las ideas y proyectos, reco-
mé.ndándo a los poderes" naciona-
h s lodo aquello que sea íUU con» 
sííjerado cón relación á. nuestra 
vida presente y sin perder de vis-
ta el porvenir de Cuba como país 
productor. 
Anunc io 
bAN LAZAMO 19» 
c i i b í n y í d i m i i i s 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U U , E r _ 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de idücIios reumáticos curados, todos en poco tiempo 
e s e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , u n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Ya estoy contenta, i > e n s a n d o e n ^ u e ^ t o s o l v e r e m o s a 
^ 1 n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS. 
.Mande su anuncio al D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 1 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
l A i i U B M 
Consideraciones generales sobre la cam-
pana. Los aliados van ganando. 
¿Sobran ceros? 
Dice Yorck ven Wartenhur^ en su 
Sbro "Napoleón jefe da E jé rc i to" 
que los grandes hombres de origen 
latino o eslavo, a pesar de sus enii-
En los Dardanelos, desde. el 
embarco realizado el 25 de A b r i l , nos 
des-
que dura en Francia la guerra d© 
trincheras, sin que apenas se baya 
modificado el frente de los belige-
rantes, no hay que e x t r a ñ a r lo que 
ocurre en los Dardanelos, y si los 
aliados no pueden tomar de revés 
la península de Gallipoli, desembar-
cando en el fondo del golfo de Sa-
ros, el avance paso a paso no s e r á 
fácil y puede conducir a un desastre, 
pues ya se es tá viendo que los tur-
cos bien dirigidos constituyen un ene-
migo respetable. Además , según i n -
formaciones del "Times," el ejército 
encargado de la defensa de los estre-
chos y de Tracia alcanza carca de 300 
mil hombres, y ello exig i rá al inva-
sor el empleo de fuerzas numerosas, 
cuyo abastecimiento será tanto m á s 
difícil cuanto más se internen y ale-
jen del l i toral . 
Hasta ahora la única ventaja po-
sitiva en este teatro la ha consegui-
do Inglaterra, "alma matqr" de la 
coalición ant igermánica, ocupando la 
isla de Lemni o Leñinos . 'Despuís . de 
la guerra de Trípoli y de la balká-
nica, resulta difícil saber a, qué na-
ción pertenece cada una de las islas 
del mar Egeo; pero tenemos entendi-
do que la mencionada forma parte 
del reino de Grecia, aunque para el 
caso su nacionalidad es completa-
mente indiferente. Inglaterra ha pues-
to en ella el pie, y no hay que es-
perar que lo retire porque no es é s t a 
su costumbre. E l pretexto para ocu-
parla es que constituye una magní -
fica base para las operaciones con-
tra los Dardanelos. Basta ver un 
mapa para hacerse cargo de que efec 
tivamente es tá frente a 
del esti-echo, de la cual sólo ^ el;sta 
unas cuarenta millas, y, próxima-
mente, lo mismo de la costa as iá t i -
ca. Hay en ella una bahía , la de Mu-
dros, que ofrece seguro abrigo a los 
acorazados de mayor porte y cuya 
entrada es susceptible de fácil defen-
sa. Además , como penetra profunda-
mente en la isla, los buques allí re-
fugiados pueden quedar bien prote-
gidos contra los fuegos de una es-
cuadra enemiga, con sólo instalar 
algunas piezas de gran calibre en las 
puntas oriental y occidental que l i -
mitan dicha bahía. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada i a 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espp^ 
clalista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telegra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
13245 81 j l . 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares j 
fincas rús t i cas , dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, S i de S a 5, T e l é -
fono A-8450. 
13444 31 Jl. 
Sombreros Ingleses 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
M a l é f i c a s para b a ñ o , 
f. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
ia ontracia, braItar.M 
La carta publicada por nosotros 
del catedrát ico de la Universidad de 
Oxford es tan autént ica que aun con-
servamos el original y podríamos pu-
blicar el facsímil que en él apai-e-
ce, si su letra diminuta no nos hu-
biesen inclinado a la traducción. 
E l derecho del pataleo, como us-
ted dice muy bien, es un derecho 
que ejercita todo el mundo y ser ía 
cruel negar ese desahogo a quienes 
lo necesitan para respirar. ¿Cómo y 
con qué argumentos convencer a los 
Forma parte del archipiélago Egeo I obsesidos, si aun hay quien di-
hablan de continuos avances y de otra isla que suponemos no t a rda rán1 ce que los aliados van ganando y 
grandes pérdidas de los turcos; pe- en ocupar los ingleses, y es la de Mv- Que cada día es más seguro el t r iun-
aentes cualidades, no se hallan, con j ro resultado real y positivo que in - tilene, o Lesbos, que domina toda Ut 
Vecuencia, exentos de cierto charla- dique un éxito verdadero no apare- ; costa de Asia menor 
anismo que no existe entre los ge 
lios de origen germánico. 
Y el general Banús en admirable 
artículo sobre el ataque a. los Dar-




¡Van ganando! Pa con Dios, 
mo decía el bat"- '^ del cuento. 
No conozco con exactitud el movi-
miento del puerto de Liverpool, aun-
que me consta que es mucha su i m -
portancia, pero, de todas suertes, me 
ce. ¡ tre la isla de Chíos y los Dardane-
Aun con escasa costumbre de leer1 los. Hay en ella la profunda oahía 
en las cartas y a la vista de una, no de Kalloni , que parece muy propia 
muy detallada, de la penínsulv de: para una estación naval, 
l ia l l ipol i , es fácil hacerse cargo de i ., , 
,1o quebrado del terreno y de Jo fá-1 ,Es dríicil ahora augurar quien se-, . 
En la guerra actual, entre lo que cii qUe eS) aprovechando los obs tácu- i ra en definitiva el amo de los Dar-1 parecen muchos buques ,los 20.000 
iablan de más los aliados y lo que ¡ iQS qUe presenta y las propiedades 'daiielos; pero' suPoriienfl0 qüe no lo I que arrojan las sumas da las entra-
licen de menos sus enemigos, es d i - del armamento moderno mantenerse lsea Inglat<3rra' cualquier otra nación] das desde que empezó la guerra y 
'ícil formar juicio exacto de los he-¡Con éxito a la defensiva La ventaja 1 encontrara ya ocuPa(la 'a por ter ía e i me figuro que tal vez sa haya es-
" principal para los aliados ps el domi- Iinstala(l0 en ella un portero eminen- • capado alguno que otro cero. Porque 
nio del mar, que permite a yas es-'temente mole.sto' (íel cual podríamos I de otro modo,, o falta puerto o so-
cuadras apoyar con el t i ro de las Proporcionar informes por su «stre- bran barcos. 
piezas de gran calibre la acción de!cho Par€ntesc0 con el que hace dos! . G. del R. 
las tropas, sobre todo en las partes 
•.chos, y, en la mayor parce- de los 
: :asos, precisa atenerse a simples con-
jeturas. 
En los paites procedentes del tea-
tro occidental de operaciones nos en-
contramos, por ejemplo, con not i -
:ias detalladas de combat í s cuyo re-
sultado final ha sido la toma de un 
molino, de las habitaciones de un cas-
i l l o , de una taberna aislada, de un 
contrafuerte, o un pequeño avance en 
an laberinto, sin duda más complica-
io y peligroso que el de Creta. 
Cada vez que los rusos sufren un 
:lescalabro aparecen en la Prensa 
aliada, la francesa especialmente, ex-
plicaciones que intentan demostrar 
que aquello no ha tenido importan-
cia alguna, que si los moscovitas re-
troceden no quiere esto decir que ha-
yan sido vencidos, y que pronto el 
jÉy retroceso se t roca rá en avance. 
V A P O R 





Se les avisa a los 
se Ies venderán muy 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 ct«. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L L A Z O D E , O R O 
Manzana de Gómez, írenle al Parque I 
C 3234 0t-13j 
más estrechas de la península, como 
lo es la meridional comprendida en-
tre la bahía de Helles y la l ínea Mai -
dos-Kaba Tepé, a part i r de la cual | 
la península ensancha - y, por consi- I 
guíente , ya no queda tan dominada 
desde el mar, hasta que -en el istmo ' 
de Bulair se reduce a su mínima an- [ 
chura. Pero para que este istmo sea ¡ 
batido desde las dos orillas es nece-
sario que los buques que se hallan 
frente a la oriental hayan forzado 
los Dardanelos, y precisamente é¿te 
es el problema que se trata de re-
solver. 
Respecto al extremo meridional de 
la península, ciertamente puede ser 
batido desde ambas orillas; pero co-
mo, sea por temor a los submarinos, 
sea por evitar las minas, sea a cau-
sa del t i ro de la art i l ler ía , la escua-
1ra aliada ha perdido bastajes uni -
dades, no contribuye ya poderosamen-
te al ataque, confiado casi por com-
ple a las fuerzas terrestres. Por otra 
parte, la misma estructura del terre-
no facilita la desenfilada le las obras, 
y exigirá para batirlas desde lejos 
enorme consumo de municiones, he-
cho que resulta comprobado por la 
necesidad de reemplazar las piezas 
de gran calibre del "Queen Elisabeth," 
Que, a nuestro juicio, se han emplea-
do inoportunamente en este caso. 
Recordando que hace ocho meses 
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0 > t t f f xo-i». 
Escuelas Privadas 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
a los ciudadanos... es cosa que nos 
admira; creemos que alguien es tá su-
friendo los efectos del calor tropical 
con harto menoscabo de la realidad 
histórica. 
Para pár rafo aparte dejamos las 
úl t imas frases del lugar citado: "Los 
religiosos se han apoderado de la edu-
cación popular con tres atractivos 
poderosos—el odio a Cuba, el hábi to 
y la ignorancia". Como una persona 
pueda apoderarse de la educación po-
pular, es cosa que no comprendemos; 
que .muchos y de los m á s ilustres 
miembros de la nación cubana envían 
sus hijos a colegios de religiosos, 
porque admiran su disciplina, como la 
admira el Dr. Lanuza; porque los re-
ligiosos son hombres de ciencia, como 
lo probaron los señores Montero, Pe-
niohet y Roig; porque entienden que 
el hombre sin ideal religioso y moral 
es un ser inferior, eso sí admiti-
mos de buen grado, eso honra en gran 
manera a los religiosos educadores 
que no pueden ser superados por sus 
enemigos, eso honra a Cuba que así 
demuestra su afán de cultura y bien-
estar. Que la ignorancia y el odio 
a Cuba sean los t í tulos de preferen-
cia en bien del colegio privado es un 
cargo que implica otro de transcen. 
dentales consecuencias; equivale a de-
cir que esa legión de cubanos educa-
dos en colegios privados y de esa edu-
cación ardientes admiradores, sostie-
nen y propagan la ignorancia y el 
odio a Cuba, y como quiera que entre 
esa legión figura lo más florido de 
Cuba, sería lógico afirmar, de sar 
ciertas las premisas, que en Cuba, 
en su parte más cufta y elevada, no 
existe cultura ni patriotismo. ¿ E s t á 
dispuesto quien asentó el anteceden-
te a admitir la conclusión? Siempre 
fué bueno, aun en primera enseñanza, 
no olvidarse de la lógicít. 
Pasando de estas lastimosas digre. 
sienes al asunto principal del art ículo 
comentado, discute el autor la misión 
del Estado acerca de la enseñanza y 
se muestra partidario de que sea el 
Estado quien lo dir i ja todo y todo lo 
especifique. Nosotros, por único co-
mentario, recomendamos a dicho so-
ñor nuestro que pida a Alemania, a 
Inglaterra o a los Estados Unidos, 
informes acerca de la materia y ve i \ 
cómo, salvados ciertos casos, el ciu-
dadano goza de omnímoda libertad en 
cuanto al centro de educación que ha-
ya de elegir y en cuanto al método 
que haya de preferir; hasta las uni-
versidades se encuentran libres de las 
m i l trabas que entre nosotros se i m . 
ponen. Cómo un "ateo" puede lógi-
camente mostrarse tan exigente con 
sus conciudadanos es otro punto difí-
cil de explicar; quien se muestra in-
diferente en lo esencial, ya pudiera 
cerrar los ojos a mi l otras indiferen-
cias de la vida. 
De aquí pasa nuestro criticado es-
critor a censurar cierta escuela p r i -
vada de Guanabacoa, regida por un 
señor Isanda de su poca considera-
ción. Y lo pinta as í : " E l señor Isan-
da, cuyo desaseo personal es un pe-
l igro y cuya dentadura es un vasto 
campo de forraje, me recibió con iro-
n í a . . . me aseguró que no podía con-
sentir en que "un cubanito" "visita-
ra a sus compañeros" . En cuanto al 
"campo de forraje", no lo creemos 
muy bien situado en la boca de tin 
pedagogo; pero, después de todo, si a 
pesar de hallarse en tan triste condi-
ción la dentadura del maestro priva-
do, son innumerables los discípulos 
que le prefieren a las Escuelas del 
Estado, ¿ qué decir de estas ú l t imas ? 
Parece que los padres de familia per-
donan la falta de aseo en la dentadu. | 
ra, con ta l de que el alma y el cora-
zón del pedagogo se encuentren en es-
tado de perfecta salud, y, a la ver-
dad, puesto que sus hijos no se edu-
can para carnívoros, n i presupuest í -
buros, los dientes y hasta las uñas son 
materia de secundaria importancia. 
A y , ¡si fuéramos a hablar de colmi-
llos afilados y uñas largas, cuánto 
>>a.Kría. niia e&f.rvKir nn.ra «nseñanzi 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, d i l i g e n c ¡ a ^ 
jes al campo, viajes ¡nter -urbanos , etc., etc. ^ 
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Cualquiera que sea el estado del tiem oo y |a . 
del d ía o de la noche, nuestro servicio es punh.0^ 
a los mismos precios. — , 
B a t u r r i l l o 
a proposición del señor 
Escoto Carr ión en pro 
del uso de la bandera 
cubana en ^s escuelas 
religiosas (es la pala-
bra, en vez de privadas 
que se ha usado por no singularizar) 
ha Obtenido dictamen favorable del 
ponente señór Omelio Fre i ré . Será 
ley, pues, la proposición Escoto, plau-
sible en lo que respecta a rendir ho-
menajes periódicos a la bandera cuba-
na, creo que innecesaria en cuanto 
impone la enseñanza de la historia y 
la geograf ía cubanas; a menos que se 
pretenda obligar a las escuelas p r i -
vadas a usar tal o cual texto de his-
toria, escrito ad hoc para molestar y 
forzosamente impuestos. 
Aparte que en los Modelos 4 A. , i n -
formes estadíst icos que mensual mente 
rinden esas escuelas, se hace coastar, 
precisa y obligatoria, la enseñanza de 
la historia y la geograf ía , creo que 
no es a los maestros particulares , 
sino a los padres; que no es a los cu-
ras sino a los ciudadanos cubanos y 
españoles, a quienes injustamente 
ofende la sospecha de que bus hijos 
son educados en el desamor de Cuba, 
privados del conocimiento geográfico 
de su t ierra, engañados en cuanto a 
la historia política y social de su pue-
blo. 
E l otro día leí un escrito extenso, 
duro, de un Inspector de Instrucción 
Pública, por mí admirado porque es 
un joven de talento y de cultura—Is-
mael Clark—en que afirmaba eso mis-
mo que la Ley-Escoto pretende re-
mediar: que se educa a centenares de 
niños cubanos en el menosprecio de la 
bandera de su patria, en el desconoci-
miento de la historia gloriosa de su 
patria, en divorcio criminal con la 
hermosa tierra en que han nacido. 
Y aunque ni jesu í tas ni escolapios, I 
ni los de La Salle y dominicos, n i los 
Centros Regionales n i los maestros i 
particulares, se han quejado de la des- j 
confianza que esa ley y ese error de I 
tantos encierran, justicia y ecuanimi-
dad me llevan a decir que serían muy 
torpes, muy malos padres, muy cons-
cientes cómplices de esa criminalidad, 
los padres de familia, sobre todo los 
cubanos, algunos hasta ex-libertado-
res, que mantuvieran sus hijos en co-
legios donde no se les enseñara a 
amar la bandera de Cuba, donde se 
les ocultara la tradición cubana, y 
donde n i siquiera se les dijera cómo 
se llaman las principales ciudades, 
los principales ríos y los puertos pr in-
cipales de su país . 
Esos padres, españoles avecinda-
dos y cubanos nativos, que siguen 
atentos a la marcha de sus hijos, que 
asisten a los exámenes, que reciben 
las notas escolares y gozan durante 
la distribución de premios, si se con-
formasen con que sus hijos no conoz-
con la t ierra donde nacieron y sí su-
pan de la historia de godos y almogá-
vares; si transigen con que sus hijos 
canten himnos a la bandera de Pavía 
y miren con Indiferencia la enseña de 
Aguilera y Mar t í : ¡qué malos padres 
son, y qué malos ciudadanos! 
Se han echado a vuelo las campa-
nas anglofilas, porque en el Afr ica 
del Sur el general Botha h 
fin a la rebelión del genero]!püe^ 
y ha rendido a los último* , ^ 
alemanes vecinos. c<>«>!iq; 
De Wett expía en una 
delito de haber querido ^ «i 
el momento para recobrar la ; ^ I 
dencia del Transvaal y O r a n t r ^ ' 
hatada por la poderosa Albió6' ^ 
motivo ni razón, por el sólo h ¿ \ tÍ! 
tener grandes minas de oro y ? 
queñas aquellas nacionalidades d H 
gen holandés. aeott.| 
Botha es el héroe; De Wett es 
traidor castigado. Hace pocos fl-
ei venerable Kruger mendigaba i,03'i 
t icia por todas las Cortes de EuiÍ 
y pedía auxilio para que Botha v ff 
Wett salvaran de la opresión b i O 
al Tra<nsvaal y pusieran término a? 
reconcentración y el cañoneo a 9 
Weyler de su pobre patria. 
Ahora Botha mete en prisión 
De W e t t Massó Parra hubiera tu\ 
un Botha excelente. 
A " U n cristiano1' de Cruces: 
Según sus deseos, he favorecido| 
con su dádiva a la señorita A 0 f 
despalilladora honrada de mi puebln 
y tuberculosa. 
Que Dios se lo pague. 
Acuso recibo del número 3 de las 
Memorias de la Sociedad Cubana dJ 
Historia Natural Felipe Poey, q j 
dirigen La Torre y Mestre. 
Es una Sociedad esa purament«| 
científica, constituida por estudio-
sos e inteligentes y consagrada, co-
mo su nombre indica, a experiendíj 
y progresos de geología, mineralogiJ 
zoología, botánica, etc., etc. 
del mundo contemporáneo! Mala, 
por otra parte, anda la causa anti-
ixeligiosa cuando para sostenerla 
preciso recurrir a puntales tan r i -
dículos como el del "campo de fo-
rraje." 
"Aquí , c«mo en todas partes, tiene 
tales raices la secta católica que Lo-
do el munso conspira, hasta contra sí 
mismo, en favor de ella". Así nice 
nuestro articulista, pero otro es el ha-
cho. Ante todo permí tame hacerle 
una observación. La Iglesia católica 
no es "secta", porque no ha sido cor-
tada, separada, de tronco alguno. Es 
el mismo tronco histórico nacido so-
bre la cumbre del Calvario que ex-
tiende sus ramas por todos los ámbi-
tos de la tierra. Sectas son ei cisma 
ruso y las m i l fórmulas protestantes, 
pero no el árbol bendito plantado por 
el mismo Dioa y por el mismo Dios 
sostenido. Que todos trabajan en fa-
vor de esa Iglesia no es exasto, bas-
ta nuestro escritor para demostrarlo. 
¡Aih! si todo el mundo, sobre todo los 
llamados a dar ejemplo y consejo a 
sus conciudadanos, siguieran las má-
ximas del Evangelio, otr© gallo can-
tar ía . No tendr íamos que lamentar 
esos miles de crímenes de pasión, de 
sangre y de codicia, que acaban de re-
gistrarse en las estadíst icas del Dr. 
La Guardia. Los registrados alU sí 
conspiran. . . contra Cristo y la socie-
dad. 
"La escuela privada religiosa tiene 
el apoyo de las clases mejores, a sa-
biendas y querlenda8 de que es hostil 
al espír i tu nacional, y precisamente 
por eso." Una de dos, o el aserto eg 
falso, o "las clases mejores", la f lor 
de la sociedad cubana, eg también 
"hosti l al espíri tu nacional". E l i j a 
nuestro comentado escritor. Y vean 
nuestros lectores el ridículo a qu* 
conduce el prejuicio. 
Un ciudadano, libre de projuicios 
(Cont inuará . ) 
A mis lectores de allende he di-
cho del estado floreciente del Banctj 
Español , cuyo activo llega a treinta 
y nueve millones, treinta de ellos en 
depósito, luego de repartir sus dwi-
dendos semestrales y cumplir todü 
sus obligaciones. Y recuerdo que es-
te Banco recaudaba contribuciones« 
impuestos de consumo en tiempos de 
España , y emit ía billetes por cuenta 
del Gobierno; mientras ahora, ai| 
apoyo ta l , a pulso como otras insti-
tuciones, su solidez y su prestigio | 
son mayores que antes. 
Y a mis lectores do allende he di-
cho: esto, como el progreso del Na-
cional, el Canadá, Habana y otro!, 
redunda en p.restisrio da la nación1 
cubana, en cuyo seno y bajo cuya 
bandera se desenvuelven esos B 
Privilegio exclusivo del genio: dai 1 
apariencias de blancura a lo negro; 
en fuerza de elocuencia y bello esti-
lo, convencer al lector de que es I 
exacto lo que dista de serlo. Así al | 
doctor-González Lanuza, el justamen-
te admirado publicista, en su artícu-
lo reciente de "La Reforma Social" 
pretende justificar la entrada de Ita-
lia en el conflicto europeo, por ser 
una aspiración nacional, de luengos 
años, fortalecer la unidad naciona: 
que el lector puede creer estorbada 
por Austr ia y Alemania. 
• Y el doctor catedrático encuenW 
vivo y hermoso ese sentimiento en| 
los admirables versos del Dante I 
Petrarca, que florecieron en los «H 
glos 13 y 14. 
No niego esto extremo; pero u 
historia dice que la desmembración 
de I ta l ia empezó en el siglo IX; 
ya entonces eran repúblicas indepen-
dientes Venecia, Genova y Pisa, 5 
luego Ñápeles , Gaeta y Amalfi; que 
Cerdeña y Sicilia estaban donunadai| 
por los á rabes . Que hasta fines del 
siglo X I X el hermoso Ideal cantad» 
por Dante y Petrarca no revistió for-
mas de concentración nacional; conti-
nuando, no obstante, la división, H 
jo la Revolución Francesa y duran-
te los Bonapartes. Napoleón PniBI 
ro cede Venecia al Austria y V°™* 
Murat a l frente del Reino de N í F 
les. E l enemigo de la unidad itaUJ 
na no es Alemania, es Francia. * 
cida esta en 1870, el ideal se realií»' 
Alemania se constituye en Federa-
ción y la Casa de Saboya reina sj; 
bre una I ta l ia única, fuerte y S1 
riosa. . . -yi-
Y es entonces que Humberto P 
mero celebra una alianza con AWJJ 
nia y Austr ia , frente a Francia, q 
fué la que cedió Venecia, la ílue gt5 
puso un rey francés a Italia, y y 
de llevarse a su territorio la cap 
de la Cristiandad. Latina y ™ao cra 
mo ella. Francia, no Alemán»»JH 
el peligro para I ta l ia : ^ ahl 1 £3 
pie Alianza mantenida nasta 
meses después de la monsu 
guerra actual. vPrdades 
¿Son hechos o no son veru l , -
históricas estas, insigne áocior 
L u e g o . . . otra vez rindo ml anc¡gs 
ración al talento que da aPa^ 
de blancura a la tinta con qu 
cribe. 
J. N . A R A M B L B ^ 
F. MESA - " " - g 
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D E S D E ESPAÑA 
De l a v i d a de l p e r i ó d i c o 
INTONCES, tenía yo ca-
torce años. L a calle 
del Matadero, en que 
se hallaba nuestra re-
dacción, aparecía bru-
^ T T ^ la lluvia, llena de la luz 
temblona de contados faroles ma-
lentos. De vez en cuando, en el 
Slencio de la noche, parecían des-
hacerse unas mjdreñas con un 
chocletear escandaloso. Y el si-
lencio de la noche, poma su so-
emnidad sobre la redacción, so-
{¡re nosotros, sobre nuestros pen^ 
saniient,()S-
Entonces, mis catorce anos eran 
amiffos de todas las horas de os-
curidad, de soledad y de tristeza. 
Cuando empezaba la noche, co 
menzaba su vida vagabunda, a 
caza de dolores y. noticias. Reco-
^ a n todas las calles; pasaban 
«or todos los centros; se acerca-
ban a todos los a s ü o s . . . E l vid-
ío pueblo glorioso, que saca sus 
blasones y tiene sus raigambres 
en el fondo de la historia,—y quo 
es como manchón de vino añejo, 
cuajado a manera de amapola 
mustia sobre un campo verdean-
te—vivía apocadamente. L a ai-
rosa catedral que la domina, guar-
da en cada una de sus piedras 
músicas de los tiempos de más 
fe, de más esplendor, de más brío, 
y cierra en su claustro monacal 
varios sepulcros que son lección 
y admonición, porque yacen sobro 
ellos las estatuas de grandes se-
ñores que otearon desde cumbres 
las llanuras, y solo descubrieron 
en ellas vanidad de vanidades. E n 
aquel tiempo, el viejo pueblo glo-
rioso parecía dormir también; 
parecía yacer también como una 
estatua en la calma profunda de 
un claustro enorme. L a agitación 
y el bullicio no se atrevían a en-
raizar en aquel surco; solo da 
vez en cuando lo arañaban, por 
ver si en una brusca conmoción 
llegaba el despertamiento apete-
cido. La rigidez del viejo pueblo 
moldeaba los caracteres, y los ha-
cía como él, y les marcaba linea-
mientos y divisas. 
Entonces, mis catorce años es-
condían el tesoro de una música 
que debieron haber recogido en 
el alma de la vieja catedral; co-
mo el viejo pueblo glorioso, eran 
ricos de orgullos y humildades; 
y también como el viejo pueblo 
glorioso, en la monotonía cuoti-
diana que semejaba un dormitar 
de piedra, saboreaban ensoñacio-
nes de formidables aventuras, que 
Ignoraban a punto fijo si habían 
pasado alguna vez junto a ellos, 
o si las creaba el ansia de que pa-
saran realmente. E n aquel tiem-
po, yo estaba convencido de que 
había sido paje en una corte y 
de que había enamorado a la 
Princesa eterna... 
Unas veces se cerraba la no-
che con negruras que parecían 
macizas; otras, caía la nieve re-
ciamente; otras, cada hilo de llu-
m se convertía en un azote. Y 
todas, salían mis catorce años en 
peregrinación... Cuando llega-
ban al Hospital, le decían al per-
Vero: 
—¡Hola, don Luis! ¿Ha ocurri-
io alguna cosa. . . ? 
Unas veces respondía: 
—Nada. 
Y los invitaba a descansar en 
m cuartito. Allí no latigueaba la 
lluvia, ni besaba la nieve; allí ha-
^a un calorcillo pegajoso, que 
devolvía al cuerpo los espíritus. 
Don Luis daba una noticia: 
—A las nueve trajeron uno. . . 
Eran las doce de la noche o la 
una de la madrugada. Mis cator-
ce años pedían la llave del depó-
sito. Penetraban en un patio in-
terminable. E l depósito estaba al 
fin de este patio. Cada mata, em-
blanquecida por la nieve o sacu-
dida por el agua, tenía algo de 
fantasma inofensivo; tras de ca-
da tronco de árbol, parecía agaza-
parse una persona. A veces, del 
alero de un tejado, desprendíase 
la nieve hecha una pella o caía 
una barra de hielo que parecía 
ut,*5 cuchilla. Y de pronto, en el 
silencio oprimente de la noche, 
saltaba la voz de un loco, que 
cantaba una copla o daba un gri-
to. 
L a cerradura del depósito tam-
bién daba un grito cuondo la lla-
ve la violentaba; la puerta se 
abría de golpe, como si tiraran 
de ella desde adentro. Salía un 
bofetón de aire, todavía más frío 
que el del campo. Parecía que los 
pies iban a hundirse en un pozo. 
E l fósforo que estallaba en aque-
lla oscuridad, temblequeaba de 
frío y de inquietud; cuando se 
extinguía, aún parecía que no ha-
bía acabado de encenderse. E l 
fósforo se abría paso mordis-
queando y rajando las negruras, 
sin que pudiera su luz iluminar 
a un tiempo todos los rincones, y 
dejando en todos ellos un poco 
de misterio agazapado. Y el fós-
foro se acercaba a la mesa de 
mármol, larga y ancha que apa-
recía en el centro. E n la mesa, 
estaba "uno". . . 
Ten^a los ojos abiertos, pero ya 
no podían ver; y la boca contraí-
da, pero ya no podía amenazar. 
E n el cuerpo de aquel hombre no 
quedaba una gota de sangre; la 
que no había perdido en el ca-
mino, la había desparramado so-
bre la mesa del depósito. Su ropa 
estaba empapada en sangre; sus 
manos, rojas de sangre. Y mis po-
bres catorce años, que lo iban no-
tando todo, le apartaban la ropa 
y le volvían, para contar las he-
ridas que le habían abierto las na-
vajas. . . 
Después, hacían apuntes: 
—Viste a s í . . . E s a s í . . . Tiene 
una herida en el pecho... 
Cuando le decían adiós, se lo 
decían con amargura; temían ha-
ber cometido una profanación. 
Después, cuando se encaminaban 
a la Inspección de Policía, pasa-
ban por debajo del arco que une 
la catedral con el Palacio del se-
ñor Obispo. Es un lugar de leyen-
da; es la parte más antigua de la 
catedral antigua: donde parecen 
más hondos los calados, más re-
cios los dibujos, más negras las 
piedras, más herrumbrosos los 
hierros y más medrosas las to-
rres. E n este lugar, hay un po-
bre farol que pone sobre todas las 
cosas una claridad amarillenta y 
triste. Y después, cuando pasaban 
por debajo de este arco, mis ca-
torce años oían que los llamaban: 
— ¡ C h i s t . . . ! ¡ C h i s t . . . ! 
Eran las lechuzas que anidaban 
en las torres; pero a veces creían 
que era " é l " . . . 
Constantino C A B A L . 
¡ A L A S M A M A S E 
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Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, al 6*4 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
13919 31 j l . 
REGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
cuÜ SUScriPtor de Jatibonico.—Pro-
ciemos servirle pasando su carta 
^ encargado de la sección mercan-
P o r ' j m d S 1 España existe el juicio 
esn^ ,internacionales.—Los hijos de 
^Panoles nacidos en Cuba son es-
DUfvil ^ en su mayor ía de edad 
Jjwaen adoptar la nacionalidad cuha-
Dróm/! CU^0 caso 710 contraen cora-
S 0 alguno con España . 
brlni;SOn-"~No he contestado su 
ustS;, V?pae ignoro el dato que 
tanic. Plde: el la i*0 dsl vapor T i -
cl' n iUÍUro ai(luiniista.-TIene us-
cuela a CUrsar los estudios en la es-
DiriÍplZUTera del doctor Cuadrado, 
de ¿ i w , ^ 0 1 1 ^ de Com«rcio, don-
/ ^ c a dicha escuela. 
los kfñTT conviene a usted hacer 
cantil v p ? e r la Ari tmét ica Mer-
go h k I Lontabilidad por G. M. B m -
dand.H mUy rec(>mendable por la 
en La V0,nque es tá escr,:to; Pídal0 
Un «n wrna Poesía ' 0bisPo 185. 
hay el rit?(r:-Desea " ^ e r dónde 
tof, ^ libro "Aventuras de un pilo-
^ m " SSCAri,ptor—Un b l W P^ce-
ffáneo fmania si va al Medite-
a n e s a í ^ S*~"Su soneto revela 
Poesía a u SU nmcha afici6n a Ia 
ê J Í ^ A J - a est"fliado usted nada 
etonca ni de Poética. Aorenda 
ted 
usted las reglas primero y . después 
de algunos años de estudio y de bue-
nas lecturas podrá usted escribir al-
go que merezca ser publicado. 
Una cubana.—No veo el modo de 
i r a E s p a ñ a sin pasar la mar. Po-
dría usted i r por t ierra en automó-
vi l cruzando el estrecho de Ber i rg 
cuando está helado; pero el viaje du-
ra r í a largos meses y le costaría m i -
les de duros. 
Un ignorante.—Debe usted fre-
cuentar su trato y pedirle relaciones 
de palabra toda vez que puede ha-
blarla. Si ella no pierde la paciencia, 
espere un buen resultado. 
LIBROS NUEVOS 
Tratado de Medicina interna publica-
da bajo la dirección de los profesores 
Dr. L. Mohr y Dr. Staehelin. 
Con la colaboración de los Docto-
res D. Bach, de Hamburgo, Baer de 
Estrasburgo; Bergman, de Berl ín; 
Bing de Basüea ; Falta, de Viena; 
Gutsman de Berl ín; Hogler de Ham-
burgo; Jochmann, de Berlín, y mu-
chos más . 
Traducida por el doctor García (V'! 
Real. Ya es tá publicado el primer 
tomo; Tratado de enfermedades in-
fecciosas, con 288 grabados en el tex-
to, algunos en color, y tres láminas . 
Pasta valenciana, de lujo. 
Pida catálogo detallado de la des. 
cripclón de la obra, puesta a la venta 
en la acreditada l ibrería "Cervantes", 
de Ricardo Veloso, Galiano 62. 
(Se admite la suscripción.) Los 
precios son en plata española y los 
gastos de envío corren por cuenta del 
cliente. 
Consta la obra de doce gruesos to-
mos. 
Nuevo surtido en trajes para niños 
de 2 a 8 años, y sin embargo, se 
les ha hecho un des- ^ 01 
cuento de :: JL |0 
sobre sus precios que son desde 
$1-25 a $7-00 según traje y tamaño. 
La mejor y más barata colección de trajes 
de niño, es la que ofrece al público, 
B / V Z A R I N G L E S 
AGUIAR 94-96. SAN RAFAEL 16-18. 
PEUCUUS PífiUNÍEI 
FUNCION CORRIDA 
Don Juan Perulero ordenó que le 
colocaran frente al níar, en el colga-
dizo, donde corría una brisa delicio-
sa, su silla de extensión, capaz de re-
sistir sin alarmarse el peso de un 
buey Apis de bronce, de t amaño na-
tural , y acomodóse en ella a cabecear 
que en los almanaques todos se lee: 
"Sale el sol y se pone el sol"; y no, 
"sale la t ierra y se pone ia tieí"ra1 • 
Don Juan cree de un modo abso.ir 
to, que el dinero no es precisamente 
la felicidad, pero sí un jumento q u » 
nos conduce muy cerca de ella; y ere 
esta creencia, no teniendo por otra 
su sueño, en pintoresco traje casero, | parte, padre, madre, n i sobrino que ie 
mientras Agujeta aseaba pulcramen- j ladre, a f i n de evitarse quebraderos ele 
te la habitación con todas las per- j cabeza tiene el capital en cuenta co-
sianas abiertas. Provisto de un zorro j rriente en varias casas de banca, m i -
de pita sacudió las paredes y los mué- ' yéndole a los negocios, y hecho testa-
bles después de barrer el piso sin de-
jar a t r á s un grano de ^polvo, para 
emprenderla con el lechó de 'D. Juan, 
mulléndole, esponjándole blanda y 
suavemente, con el embozo de la sá-
¡ baña de arriba luciendo su encaje, 
I vuelto ampliamente sobre la colcha 
j de finísima tela blanca, adamascada, 
y las almohadas ostentando su albura, 
sus cifras y sus guarniciones. Hizo 
luego el suyo, modesto y apetitoso. 
mentó en tal forma, que, a su muer-
te, no les será posible a las unas lar-
gas de curiales sin en t raña i , enterrar-
se en los montones de centenos que 
supo acuñar toda una vida de suje-
ción y trabajo. 
Don Juan es tacaño para los demás 
por educación, por instinto, por am-
biente; defiende un peso con tenaci-
dad, como si de ese peso dependiera, 
su dicha; y sin embargo no se p r iva 
colocado a respetuosa distancia, ocul- | en manera alguna de nada que se lo 
to por una mampara rameada, y acto antoje, por costoso que ello sea 
C 3235 l t-13 
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VIOLENCIAS POLICIACAS 
Las formas violentas empleadas 
por la Policía para perseguir el jue-
go prohibido, ha dado lugar a quo 
se sume un escándalo m á s a los mu-
chos que tienen desacreditados al 
pueblo. 
Pocas veces, ha merecido la aten-
ción de esta corresponsalía el juego; 
porque, no interesada en anotar los 
garitos, ni menos aún considerar 
primordial misión periodista, asunto 
tan generalizado; ni ahora que se 
persigue, n i cuando era versión uná-
nime la autorización del mismo con 
provecho de la autoridad; nunca ha 
visio ni considerado en el juego, un 
problema local. 
Lo que estima esta corresponsalía , 
al igual que los elementos sensatos 
de la localidad, es extremedamente 
perjudicial para el crédito local, la 
repetición de escándalos semejantes, 
y máxime, cuando la autoridad to • 
ma part icipación tan señalada en to-
dos los casos 
Si las proporciones, el incremento 
tomado por el juego dió lugar a las 
protestas del vecindario, y la auto-
ridad ten ía tanto de culpa por su 
pasividad; no parece del todo propio 
que para reprimir un vicio hasta an-
tes tolerado se empleen procedimien-
tos de tal naturaleza, que originen 
mayores escándalos que los propor-
cionados por el juego. 
Si lo que necesita el pueblo es 
tranquilidao y crédito no lo t endrá 
con los actuales sucesos, como no lo 
tenía con lo que ha venido sucedien-
do anteriormente. 
Y esto es extremadamente grave; 
porque engendra la intranquilidad 
pública y desacredita la población. 
Comprendemos, que para caracte-
rizar al pueblo de crédito, es preciso 
sentir por él, velar con amor por su 
sociedad, y que cuando no se siente 
por su pueblo ni se ama su buen nom-
bre, no es posible esperar nada más 
que resonantes hechos de descrédito. 
En épecas coloniales los gobernan-
tes locales llevaban por bandera la 
formación de una sociedad respeta-
da, tenían por propósito único el en-
grandecimiento del pueblo, ¡y actual-
mente,! ¿ p a r a qué decir lo que de-
masiado se conoce? 
La explicación es sencilla: 
Los gobernantes coloniales, aún 
cuando eran españoles; consti tuían 
familias, creaban intereses y como es 
natural, por ambas cosas velaban. 
Actualmente, se viene a este pue-
blo de paso, y a domesticar salvajes. 
¡Realidades de la historia! 
Baile verde. 
Se rumora, que para el día prime-
ro de Agosto se da rá un gran baile 
verde en los salones del "Progreso 
Reglano." 
Baile blanco. 
E l baile blanco de el "Liceo" se 
ofrecerá también el día primero de 
Agosto. 
El Cororfel Mar t ínez . 
En la mañana de hoy visitó al doc-
tor Loredo, Alcalde Municipal el Co-
ronel Serafín Mart ínez , Presidente 
del Consejo provincial para enterar-
se de lo ocurrido f.yer a cierto con-
cejal de ñllación liberal, el señor Joa-
quín Oller y los atropellos por el Co-
ronel Molina a famil ia respeta-
ble en este pueblo. 
El señor Mart ínez manifestó al 
doctor Loredo que con frecuencia se 
repiten estos escándalos por los lla-
mados guardadores del orden y que 
éste perjudica grandemente a esta 
localidad. 
De no arreglarse estos frecuentes 
hechos el señor Gobernador t o m a r á 
medidas para evitar \ Í . repetición de 
los mismos cada cinco minutos. 
Es probable que para la tranqui-
lidad de este pueblo un oficial del 
ejército asuma el mando de lá policía 
con el ca rác te r de Supervisor, pues de 
no ser así se hace imposible v iv i r 
en esta localidad. 
E L CORRESPONSAL. 
OfítNOONfS 
Ayer fueron detenidos por la Ju-
dicial los siguientes individuos: 
Luis Valdés Pedreo, de Lampari-
lla 86, en causa por lesiones proce-
dente del Correccional de la prime-
ra sección. 
María de la Paz Rampinelly, de 
Suárez 48, por estafa. 
Francisco Areses, vecino del Mer-
cado de Tacón número 38, par t íc ipe 
en la reyerta y lesiones graves que 
sufrió anteanoche Felipe Ruiz en Ga-
liano y Salud. Fué detenido por la 
policía de la 7a. estación. 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sns medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. E n eŝ a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días. 
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
DEL m 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y S?,!! Ignacio 
Teléfono A 884S 
E l señor Mart ínez Ortiz, Ministro 
de Cuba en Francia ha remitido el 
siguiente informe a la Secre tar ía de 
Estado: 
En la úl t ima sesión de la Acade-
mia de Ciencias de Pa r í s , uno de sus 
miembros, Monsieur Muntz, dió lec-
tura a un interesante trabajo sobre 
los fermentos del ron. 
E l pasaje más importante fué el 
siguiente: 
"Es sabido que la fermentación del 
jugo de la caña de azúcar y de sus 
derivados produce el ron y el aguar-
diente; la composición de esos pro-
ductos (.epende de la materia prima, 
de la manera de fermentación y des-
tilación y sobre todo los microorga-
nismos que proceden a la transforma 
ción de las maternas azucareras. 
"Entre esos microorganismos ,las 
levaduras alcohólicas, (levaduras ba-
jas, altas, que se reproducen por bro-
tes y los schlso-saccharomycetas, que 
se reproducen por esclciparidad,) 
ocupan el primer lugar. 
"Estas se diferencian por este úl-
timo carácter , por sus dimenciones, 
la forma de las colonias, por sus ne-
cesidades oxigenantes, su resistencia 
a la temperatura, a la acidez, por la 
cantidad de productos volátiles, su 
acción sobre las materias hydrocarbu-
radas y nitrogenadas, en fin, por el 
perfume que pueden desarrollar. 
"Monsieur Mintz expone, las líneas 
principales de un estudio detallado, 
que con el t í tulo de "Contribución al 
estudio de los "fermentos del ron" ha 
consagrado a esta interesante cues-
tión. 
"Especialmente hace observar la 
prudencia que deberá tener todo ex-
perto evitando toda mezcla con el 
alcohol industrial o la adición de cal-
dos usados en la fabricación de ro-
ñes. 
Ciertas fermentaciones puras pue-
den dar coeficientes, no alcoholes, muy 
diferente según el fermento emplea-
do, 
"La aplicación juiciosa de levadu-
ras puras, da rá , al fabricante de ron, 
productos de composiciones constan-
tes; ella ha disminuido el tiempo de 
la fermentación (de 3 o 4 días a 30 o 
36 horas) y pe rmi t i r á obtener pro-
ductos más o menos etéreos a satis-
facción de la clientela." 
De la lectura del anterior estudio 
se desprende la supremacía de nues-
tro ron, y las razones científicas que 
la determinan al compararlo con el 
fabricado Industrlalmente en Euro-
pa, preparado a baso de alcohol de 
uva. 
Los sentimientos caritativos son 
los m á s enaltecedores de la personali-
dad humana. 
Así como el mundo material necesi-
ta del calor para subsistir; el mundo 
social necesita intensificar el cultivo 
de la caridad y de la fraternidad hu-
mana para que el egoísmo no impere 
obsolutamente y el nobre amor a la 
humanidad se abra paso. 
La caridad debe sentirse y practi-
carse ampliamente. No cabe que sin-
tiéndola y pract icándola se hagan dis-
tingos estrechos y limitaciones era-
pequeñecedoras. 
Francisco de Asís amaba hasta 
los seres provenientes de las bajas 
capas zoológicas. Aun se recuerda 
en I ta l ia el amor con que trataba a 
las avecillas y aún al lobo hidrófobo 
que diz que contuvo con su caridad 
il imittada determinadora de que no-
minase "hermano lobo" a la fiera im-
placable y enloquecida. 
Sin llegar a afirmar que en nues-
tros días sea fácil alcanzar un nivel 
caritativo propio de Vicente de Paul 
y de otros hombres super-evolucio-
nados puede asegurarse que la huma-
nidad no está tan atrasara n i el hom-
bre es ingénita en inmanentemente 
malo, como muchos, ta l vez por irre-
flexión afirman. 
Los sistemas teogónicos de Brah-
ma, Budha y Mahoma contienne pre-
ceptos reveladores del m á s puro amor 
al prógimo. "La Media Luna Roja" 
equivalente en Turquía a la Cruz Ro-
ja en el resto del mundo civilizado se 
ha distinguido desde su fundación por 
su amplio criterio caritativo, que le 
ha impulsado a atender Igual al con-
trario a la fe mahometana que al ára-
be procedente de la cuna del maho-
metismo. 
Caridades universales. Como el sol 
alumbra para todos la caridad es un 
sentimiento extensible a todos los 
que sufren, a todos los que imploran 
y a todos los que tienen hambre y sed 
de atenciones de auxilios y de con-
suelos. 
Breve tiempo (apenas cuatro ho-
ras) hace que llegué a esta estimada 
y estimable ciudad que aprecio mucho 
y conozco poco a pesar de ser natural 
de la misma. 
Acabo de s?.ber que "Herman'tas 
de los Ancianos Desamparados" in -
tentan establecer un Asilo aquí. La 
Idea es laudable y la finalidad deMa 
estar en práct i ia ya. Pueblos de mi l 
veces menor importancia que éste tie-
nen análogos asilos desde hace tiem-
po, conozco en Oriente algnnos que 
están funcionando desde hace m á s de 
un lustro con gran utilidad para la lo-
calidad que los posee. 
Los ancianos en general y los an-
cianos pobres en particular son aeree, 
dores a toda suerte de respeta y de 
atención. 
Me sentiré ufano de contribuir 
mensualmente al sostenimiento del 
asilo de aquí y de obtener que mu-
chas personas que me honran aten-
diéndome contribuyan por Igual mo-
tivo. Entiendo que esta sociedad ve-
rá con s impat ía la fundación de ese 
centro de caridad. Contr ibuirá a una 
obra muy dignificadora y muy bella 
porque es muy caritativa y muy bue-
na. 
E l Capitán NEMO 
Ciego de Avi la , uüo 9 de 1915. 
NOTA DE AGTUALIDÜD 
La constituye el nuevo y elegantí-
simo abanico "Mensajero de Paz." Su 
varillaje es de caña. Su paisaje de 
seda, ar t í s t icamente pintado a mano 
y representando la paloma de la paz, 
que simboliza a las naciones de' 
América, llevando el mensaje para 
que cese la lucha en Europa; los ni-
ños europeos contemplan con gran 
contento la escena. 
Es de "La Industrial Abaniquera n 
Muralla 29. Hay varios modelos 'y 
tamaños . 
Este abanico de palpitante actuali-
dad. es el de moda. 
seguido fué colocando sobre una me-
sita auxiliar d e ' l a cómoda de gran 
espejo cuadrado, pomos de agua do 
colonia y de lotiones vegetales, esen-
cias triples y cuádruples encerradas 
en primorosas ampollitas de cristal, 
jabones de rica envoltura, polvos de 
todas clases y cepillos de diferentes 
usos, que iba sacando de una flamante 
maleta de cuero amarillo. Dejó a un 
lado, apiladas, magníf icas toallas de 
felpa, guantes de hacer fricciones, 
manteles y servilletas que despedían 
un agradable olor a limpieza, el me-
jor perfume según Calderón de la 
Barca, para distribuirlas luego entre 
varios muebles, y libre al f i n de esta 
faena dir igióse a la cocina a tomar 
su taza de café con leche y su pedazo 
de pan que ya le pedía el cuerpo. 
Como se ve, Don Juan Perulero, a 
pesar de su incultura y del medio 
ambiente en que había pasado su v i -
da entera, era un hombre de buen 
sentido, cuidadoso, sin ostentación, de 
su persona, pulcro, aseado, liberal. 
Rechazaba todo lo barato por malo y 
entre lo caro escogía siempre aquello 
•más en relación con sus gustos y afi-
ciones, en ropa, en calzado, en per-
fumería, en muebles, en todo. Sabía 
por experiencia que no era posible 
competir en salchichas y en espár ra -
gos con Lubek n i en conservas de to-
das clases con Trevijano, siendo 
otras salchichas, otros espár ragos y 
otras conservas, de menos precio 
desde luego, mixtificaciones indecen-
tes de industriales despreocupados. 
¡Pues lo mismo pasaba con todo! 
Si le hubieran dicho a Don Juan 
Perulero que los siglos habían pro-
ducido un gran poeta, un gran nove-
lista y un gran dramaturgo, inmedia-
tamente para hacerse cargo de la 
magnitud de su genio, habr ía pensado 
en los dos referidos fabricantes de 
conservas alimenticias y en Mat ías 
López. 
En cierta ocasión oyó decir, que el 
hombre no movía un dedo sin la in -
tervención de la voluntad, y rióse a 
carcajadas de quien tal cosa asegura-
ba, repitiéndole, que él movía los de-
dos, las piernas, los brazos y las na 
Claro" es que los antojos de Don 
Juan son siempre vulgares, de re lum-
brón, aunque fuera del alcance de las 
gentes de mediano pasar. Para él no 
existe el buen gusto y todo es cues-
tión de precio, puesto que, según can-
ta el adagio, "para gustos se han he-
cho colores". 
Verdad es que en asuntos culina-
rios, por ejemplo, llegó a creer qua 
el plato más apetecido y costoso era. 
el de pollo, de cualquier manera que 
se presentase, y el vino más supe-
r io r el Rioja Clarete alamb&do, por-
que si bien los tenía en el a lmacén 
franceses y alemanes, de elevadísimo 
precio, como nunca los había proba-
do, para él como sino existiesen. 
Después que fué rico varió de opi -
nión,' gracias a su excelente cocinero, 
que merecía ser Excelentísimo, y a l 
dinero que le permit ió catar los del i -
ciosos caldos extranjeros. 
Como he dicho, cabeceaba Don Juan 
su sueño, en el colgadizo, frente a l 
mar, acomodado en su silla de exten-
sión, cuando los gruñidos de un auto-
móvil que se acercaba lo despabilaron 
completamente. Poco después una 
elegante máquina , "de hermosa pre-
sencia y lujosa fabricación", detúvose 
ante el hotel, conducida por un joven 
chaufeur de uniforme azul y botones 
dorados, que llevaba a su izquierda un 
lacayo con idéntica librea, el cual sal-
tando prestamente del asiento, gorra 
de plato en mano, abrió la portezue-
la, inclinándose profundamente ant-^ 
una hermosa dama que se apeó sin 
apresuramiento, con visible distinción. 
Don Juan, colorado como un tomate, 
después de lanzar rápida mirada a sa 
pintoresco traje de casa, ladeando la 




No m á s agotamiento 
Se acabó el agotamiento. Ya no hay 
seres faltos de vigor, que miren ape-
s i .o ¿/iciíioo, ~ j — - nados cómo otros son más fuertes y, 
rices siempre que le daba la gana sin i disfrutan plenamente de la vida. 
n-ifitifira en lo \ üo^o nno Inc íihp narecen ae< que aquella señora se met e   ', para qUe ios que p ecen gota-
que no le importa. (dos sean tan vigorosos como los de-
Otra vez, mezclándose en una con- m4s, no necesitan más que tomar las 
versación científica dijo, que la t ierra grajeas flamel, de eficacia comple-
en manera alguna puede girar alrede- ta contra el agotamiento o desgaste 
dor del sol, puesto que el sol es el que natural. 
anda de un lado para otro. Que si la 
t ierra girase, la Habana es tar ía el 
año que viene donde está hoy Guana-
bacoa y Guanabacoa donde Campo 
Florido. Y buena prueba de eUo es 
Se toman en los casos especiales o 
«guiendo un plan. 
Venta: s a r r á , johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas. 
Información del 
Mercado de vinos 
E l alza en el precio de los vinos 
que se inició en la primera decena 
de Mayo, ha ido progresando de mo-
do muy sensible a consecuencia de 
las enfermedades desarrolladas en 
la vid, creando un estado de comple-
ta anormalidad y de verdadera in -
quietud en el mercado. 
La temperatura húmeda que su-
frimos desde A b r i l , ha producido una 
invasión general de mildew y blak-
rot que ataca a las cepas y a los 
nacientes racimos, sin que sean sufi-
cientes para evitarla todos los pro-
cedimientos que se vienen usando, 
pues se observa que viñedos tratados 
convenientemente para prevenirlos de 
estos parás i tos , al día siguiente de 
la sulfatación, se hallan también in-
vadidos. Por si esto fuera poco, su-
frimos casi a diario tempestades 
acompañadas de pedriscos, que, por 
donde pasan, arrasan los viñedos. 
No pueden precisarse las pépdldas 
sufridas hasta hoy sobre la próxima 
cosecha, en Cata luña y Valencia, pe-
ro es creencia general que alcanzan 
a un 40 por 100 del fruto salido, ha-
biendo quienes opinan que son de una 
mitad. 
En la Mancha y Castilla se pro-
ducen también estos cambios atmos-
féricos, estimándose que tendrán muy 
corta cosecha, y se sabe que los v i -
ñedos no han sacado gran fruto. En 
Francia y Argelia sufren, como aquí, 
las Invasiones de mildew, y como hay 
que combatirlas sin interrupción y 
los obreros son escasos, temen que 
la falta de braceros les haga perder 
el fruto que, tratado debidamente, 
aun podría salvarse. 
En tal situación, los cosecheros se 
niegan en absoluto a vender sus exis-
tencias, sin que sea posible hoy com-
prar vinos a n ingún precio en el 
campo, y en cambio, la demanda es 
constante, pues se reciben pedidos de 
todos los países. 
Los alcoholes también se hallan 
en creciente alza, habiéndose extln-1 
guido la producción por destilación' 
de vinos, a consecuencia de faltar 
estos. 
Desde primeros de Mayo hasta la 
fecha, todos los vinos, incluso las 
clases bajas y dudosas, han sufrido 
un aumento da 50 por 100 en el pre-
cio, y todas las probabilidades son 
de aue el alza adquir i rá más vigor, 
New York, 29 de Junio de 1915. 
Ayer sé presentó en la redacción 
de la New-York Staatszeltung el se-
ñor Wil l iam G. Fitzgerald de 2 W. 
82th Str. New York, declarando lo 
siguiente, estando dispuesto a hacer 
juramento de lo mi&mo. 
"Yo embarqué como caballericero 
en el vapor "Missourian" que nave-
ga bajo la bandera americana, lle-
vando caballos y material de guerra 
a St. Nazaire, el 23 de Mayo ppdo. 
volviendo aquí el 26 del presente. E n 
nuestro viaje de regreso el 16 de 
Junio y antes de zarpar el vapor, el 
capitán "Lyons" entregó a las auto-
! ridades francesas a dos prisioneros 
1 de guerra huidos y escondidos a 
j bordo. A l encontrarnos ya en alta 
mar, encontramos en unas de las bo-
degas a un cabo alemán del Regi-
! miento de infantería número 163, que 
' tamién se había escondido a bordo 
| como los otros dos. E l capi tán hizo 
i trabajar en seguida la te legraf ía sin 
I hilo y el domingo tarde, se avistó un 
| vapor británico "Princlpelle" vinlen-
j do a Baltlmere en ruta a St. Nazaire. 
I El capitán avisó al "Principella" del 
i hallazgo del cabo a bordo y lo man-
i dó en un bote nuestro de salvavidas 
i al vapor bri tánico, el cual sin duda lo 
I hab rá llevado otra vez a St Nazai-
I re. 
Yo no tengo simpatías con la cau-
sa germana, pero protesto como ciu-
dadano americano de este proceder -' 
injusto de un capitán americano, por 
lo que significa una rotura mani-
fiesta de nuestra neutralidad. Los 
fugitivos alemanes habían pisado 
suelo americano en el momento de 
encontrarse en un vapor americano, 
por consiguiente no pertenecían ya 
â  la jurisdicción francesa. E l capi-
tán Lyons no tenía derecho de entre-
gar a esta gente, pues prisioneros de 
guerra no son criminales comunes y 
según las leyes aqüí, debía haberles 
llevado a New Yorkc donde debían 
ser internados hasta acabar la gue-
rra. 
Señora C. CHABROL. 
¿Cuál es d periódico de ma-
yor circalación? El D L \ R I O 
DE L A M A R I N A . 
asemejándose este período de canv. 
paña a la de 1909-10, en que los v^ 
nos subieron a precios fabulosos. 
Bómulo Posch y. AUlna, 
\ 
^ A G I W A c u a t r o . 
L A V I D A m I A R E P U B L I C A 
CIENí'UEGOS.—Talleres y horno nesa que se visto precisada a amplia 
tiente de la sociedad cienfueguera. s de la popular dulcería La Barcelo-
ríos por el favor cada día m á s ere-
A r t e m i s a 




Y tan arrogante sentado en su au-
tomóvil. 
¿Qué de quién es hijo? 
De un matrimonio tan apreciable 
y distinguido en Alquízar, como la 
elegante señora Dulce María Mart í-
nez de Ferrari y el correcto caballe 
ro Vicente Ferrar i . 
Es con su mayor e inteligente her 
manito, la a legr ía del hogar. 
Hogar donde reina la ventura más 
ingente. 
V i e j a B e r m e j a 
Julio 7. 
¡Llamamos nuevamente la a t e n c i ó n , 
con e l fin de conocer cual es l a cau-
sa, de que el acueducto de este pue-
blo, h a b i é n d o s e terminado hace ya 
dos meses las obras del mismo, y a 
su vez las plumas y acometimientos, 
en toda la localidad, no funcione 
conforme se nos ofrec ió . T a l parece 
que estamos condenados a continuar 
sufriendo l a escases de a#ua, que ca-
da un día se hace m á s insoportable. 
B s preciso que nuestro querido y po-
pular Alcalde, se tome ermpeño, para 
que este asunto se resuelva con pron-
titud, de manera que el pueblo ter-
mine y a de formular quejas, q u é ori-
ginan grandes comentarios, dando 
lugar a que siemipre se hable m á s , de 
lo que en l ó g i c a resulta, respecto a 
este asunto que en sí encierra tanta 
importancia para todos. Y o perma-
n e c í a callardo, desde luego muy ape-
sar m ío , en volver a escribir sobre 
este particular, pero han sido tantas 
las personas que hasta mí han llega-
do a suplicarme p a r a que por me-
dio del D I A R I O , vuelva a levantar 
la voz de protesta, que me he decidi-
do a hacerlo. 
No terminaremos, s in antes rogar 
que esta honrada p e t i c i ó n sea recogi-
da por nuestro Alcalde, a fin de que 
B e r m e j a a l g ú n d ía pueda decir:— 
¡ A u n q u e no me encuentro en el ma-
pa, estoy en la memoria de alguien 
que vela por mis intereses y procu-
ra m i bienestar. 
E L C O R R E S P O N S A L . . 
Flor-Duina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
I0D0NAI MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
E n g o r d a los n i ñ o s . C u r a los 
herpes, eczema y asma. L i m -
pia la sanarre impura :: :: 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aurelio B, Miranda 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. Habana. 
I Julio. 8. 
Nota- a g r í c o l a s . 
Hace hoy algunos d í a s que se abrie-
ron algunas "escogidas de tabaco, con 
escaso personal obrero motivado por 
la poca cantidad de p r o d u c c i ó n . 
A d e m á s la d u r a c i ó n de las "escogi-
das" s e r á necesariamente corta, por 
lo expuesto en las anteriores lineas. 
Los precios que rigen para la r i ca 
hoja son variables y bajos, en con-
junto, a ú n cuando el tabaco no es 
malo. 
E n t r e los sembradores impera la 
creencia de desechar toda siembra de 
tabaco; y tan es así, que conocidos co-
secheros de este t é r m i n o activamente 
realizan plantaciones de c a ñ a on vista 
del e s p l é n d i d o resultado de la :'-afra 
que expiró . 
L a c a ñ a si que ocupa extensiones 
dte terreno en los campos de A r t e m i -
sa, que, con la p iña , forman las dos 
ú n i c a s y principales fuentes de pro-
ducc ión agr íco la . ¡. 
Los d e m á s frutos menores normal-
mente c o n t i n ú a n sus ventas corrien-
tes, menos el p l á t a n o que por creci -
miento de sembradores hizo bajar 
precios. 
P r ó x i m a boda. 
I>e la crón ica social del nuevo se-
manario E l P a l a d í n , cuya r e d a c c i ó n 
está encomendada a l s i m p á t i c o Arte -
mis, copiamos la siguiente grata no-
ticia. 
" E n breve se c e l e b r a r á la aoda de 
la bella señor i ta Nena Grae l l y el es-
timado caballero Antonio Zubillaga, 
Adminltrador del Ingenio E l Pi lar . 
Con dicho motivo la s i m p á t i c a pa -
reja ha recibido numerosos i-egalos 
de sus amistades". 
Participaremos a nuestras lectoras 
tan pronto sea fijada la fecha en que 
habrá de celebrarse esta boda.'* 
Nada cabe añadir . 
Solo se imponen los deseos por que 
muy pronto sepamos la fecha del me-
trlmonio. 
M A G U E A L . 
P i n a r d e l R í o 
Julio, 8. 
Nuevo distrito minero. 
E n el barrio de San J o s é , de este 
T é r m i n o Municipal, se viene descu-
briendo, en diversos lugares y por 
distintas peraonas, ricas afloraciones 
áe mineral de cobre, que han moti-
vado m ú l t i p l e s denuncias mineras y 
varias exploraciones, que desde hace 
tiempo se vienen practicando y se 
c o n t i n ú a n en Ja actualidad, r e v e l á n -
dose aquel citado barrio como un i m -
portante distrito minero. 
L a denuncia hecha con el nombre 
de "Isabel Rosa," en el lugar cono-
cido por "Ceja del Negro,' 'es hasta 
ahora, entre todas las pertenencias 
mineras del barrio de San J o s é , la 
que v a m á s adelantada en trabajos de 
exiploraclón y l a que viene prometien-
do, por manifestaciones cada vez m á s 
ricas en m l n e r a l i z a c i ó n de cobre, un 
m á s lisonjero resultado. 
Son propietarios de esa demarca-
ción minera los s e ñ o r e s Ordaz, J o s é 
Porta y doctor Quasch, los que en 
la actualidad tienen hecho negocio 
con el ingeniero de Minas, Mr. W l -
lliom Robert Wiets, el que dirige los 
trabajos de e x p l o r a c i ó n , que a eu ex-
clusiva costa se vienen realizando. 
S e g ú n nuestros iünformes es Mr. 
Robert un verdadero experto en M i -
nas, cuya d e d i c a c i ó n tuvo en su p a í s , 
los Estados Unidos, durante muchos 
años , y tenia ú l t i m a m e n t e , abando-
nando aquellas ocupaciones, propios 
negocios, pa í s y famil ia , para dedi-
car su esfuerzo personal, su inteligen-
cia y su dinero—o el de aquellos que 
se lo hayan confiado a ese f i n , — a 
la e x p l o r a c i ó n de l a mina "Isabel R o -
sa," cuyo negocio f u é propuesto por 
él mismo tan pronto e x a m i n ó mues-
tras de las afloraciones y luego de 
haber hecho un detenido estudio so-
bre el terreno. 
Son todas esas circunstancias j u s -
tificados motivos p a r a un gran opti-
mismo, y las exploraciones que se 
vienen practicando acerca cada vea 
más la esperanza a la realidad. 
Primeramente fueron hechas varias 
ga ler ías de previa e x p l o r a c i ó n y en 
la actualidad se construye un pozo 
cantidad importante de gran riqueza 
cúprica , en forma de piritas, carbo-
natos, óx idos y otras valiosas ma-
nifestaciones del dicho metal. 
E n la aludida c o n t r a t a c i ó n con Mr. 
Robert a c t u ó en c a r á c t e r de gerente 
de los propietarios de la mina " I s a -
bel Rosa" el s e ñ o r J o s é Porta, cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n sigue teniendo en la 
actualidad. 
L i m í t r o f e s tienen otras pertenen-
cias mineras, que presentan magní f i -
cas afloraciones, lo s s e ñ o r e s A n d r é s 
Díaz, J o s é Porta, Ldo . Gobel y doc-
M a t a n z a s 
E l concierto de Sauto. 
Tarde ya de la noohe, sintiendo a ú n 
el m á g i c o encanto de una noche ple-
na de Arte, de una dualidad del Arte, 
la Mús ica y la Poes ía , escribo estas l í-
neas a vuela pluma. E l concierto ofre-
cido a esta sociedad por el marav i -
lloso n iño Manolito Funes , fiesta que 
debemos a las grandes iniciativas de 
la s e ñ o r a Zayas Bazán , obtuvo un 
éx i to sin precedentes, v i é n d o s e nues-
tro gran Teatro completamente lleno 
por los m á s distinguidos elementos de 
la sociedad matancer. . 
L a s dos partea que integraban el 
programa, c u m p l i é r o n s e rigorosamen 
te menudeando las entusiastas ova-
ciones a la tern i 'nac ión de cada obra 
utada. Y nada digo de la maravi -
llosa interpreutcion Ue Manolito, por 
ser demasiado conocidas sus espe-
ciales dotes de gran pianista. 
Aparte mil veoes merecido, dedico 
a ese mago sublime que en la h u m a -
na de un gran poeta, L u i s G . U r b i -
na, nos' dió a conocer algunas de sus 
grandes concepciones; un silencio no 
interrumpido reinaba en tanto reci-
taba magistral mente, y las explosiones 
de aplausos se s u c e d í a n como humi l -
de y modesto premio a su exquisita 
labor. 
Noche'de arte, de arte Interso, que 
h a b r á de perdurar en la memoria de 
los que tuvimos l a suerte de escuchar 
a esos dos grandes artistas que fue-
ran nuestros h u é s p e d e s por breves ho-
ras. 
E l Puente do Camarioca . 
H a causado gran a l egr ía . Ja noti-
cia recibida por t e l é g r a f o de haberse 
situado fondos para la inmediata 
c o n s t r u c c i ó n de un puente en el ve-
cino barrio de Camarioca. Fe l i c i ta -
mos a los vecinos de esos lugares, por 
la c o n s e c u c i ó n de sus e m p e ñ o s . 
E s o s eliiqulllos. 
Nuestro Alcalde Municipal , d e b í a 
encomendar a la Po l i c ía , que acabara 
con los e s c á n d a l o s que en la v ía p ú b l i -
ca, dan a diario los pilletes que por 
el la pululan. E s un e s p e c t á c u l o que 
dice muy poco de la cultura de una 
ciudad como Matanzas ,en la que se 
d e b í a tener m á s cuidado para evitar 
esa verdadera calamidad. 
Do bomberos. 
E l s á b a d o ce l ebrará se s ión extraor-
rinarla la Junta de Jefes y Ofic ia-
les del referido Cuerpo ,para tomar 
importantes acuerdos, que oportuna-
mente d a r é a conocer. 
E L C O R R E S P O N S A L 
HABANA, M A R T E S 13 D E J U L I O j j e 
DIARIO D E L A MAi.INA 
LA COBARDIA 
d e l 
S U I C I D I O 
Es hermoso, de buen peso, s impát i -
co y juguetón. 
Los distinguidos esposos Prat y 
Batlle, residentes en Santo Domingo, 
están legí t imamente orgullosos con 
un hiji to. 
Su nombre es José. 
Y tiene una mirada viva y frente 
despejada. 
Reciban sus amantísimos padres 
nuestro parabién. 
tor Guasch, los que por f u s i ó n con 
el s e ñ o r Francisco Lorenzo, que t a m -
bién tiene otra pertenencia en copar-
t i c ipac ión con el s e ñ o r E lorr iaga , A d -
ministrador de l a Hidro E léc tr i ca , han 
constituido un coto minero, cuya ne-
g o c i a c i ó n para una e x p l o r a c i ó n inten-
sa acaba de ser contratada con una 
respetable f i rma de C l é n f u e g o s . 
E n dicho coto y en la aludida con-
t r a t a c i ó n figura el s e ñ o r E l o r r i a g a 
en c a r á c t e r de representante de la 
propiedad. 
E l nuevo distrito minero que apa-
rece en el barrio de San J o s é tiene 
la c ircunstancia favorable de hallarse 
a 14 k i l ó m e t r o s de la carretera de 
Vlña les , teniendo desde este punto a 
la zona minera camino^ f á c i l e s para 
el acarreo del mineral y en general 
para el tráfico. 
E n bien de l a reglón, en cuyo fa-
vor r e su l tar ía el éx i to de las explo-
raciones mineras que en diversos s i -
tios se practican, nos a l e g r a r í a m o s que 
el optimismo existente respecto a las 
minas del barrio de San J o s é se con-
virt iera en realidad de hecho. 
E . H e r n á n d e z , 
3 
A ella llega el neurasténico, «1 
hombre cuyos nervios a d r a -
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros temos. 
El Snicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
vida atan, el neurasténico de-
e tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
C a m a g ü c y 
Julio, 6. 
Nota de amor. 
Mande su anuncio al D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
CUANDO TENGA CATARRO 
A C U E R D E S E D E L 
LICOR BALSAMICO 
PE BREA VEGETAL 
DEL 
D o c t o r G O N Z A L E Z 
U n a seductora y b e l l í s i m a damlta 
una de las flores m á s preciadas del 
pensil camagiieyano la encantadora 
Isabel Carol ina de Moya h a unido sus 
amorosos destinos a los del distingui-
do teniente Médico del E j é r c i t o N í i -
cional, doctor Franc isco Sosa Quesa-
da. 
Bendijo la un ión amorosa el ilustre 
Secretario del Iltmo. yRvdmo. S e ñ o r 
Obispo Reverendo Marcelino B a s a l -
dua. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
distinguida dama s e ñ o r a Isabel de 
Quesada de Moya y el e s t i m a ú o caba-
llero s e ñ o r Antonio Sosa. 
Testigos. 
Por el la el c a p i t á n Médico doctor 
Francisco Coino, el ex-Magistrad j Dr . 
Filomeno R o d r í g u e z , yel ilustro y ta-
lentoso Director del Instituto Prov in -
cial doctor Antonio P . Pichardo. 
Por él el c a p i t á n de c a b a l l e r í a C a r -
los Fuentes, el doctor E n r i q u e E . de 
Moya, y el c a p i t á n de Estado Mayor 
H é c t o r de Quesada. 
L o s nuevos consortes formar i ín su 
nido de amor en la culta capital de la 
Provincia Oriental. 
Que J a m á s Cupido se aparte del n i -
do de Isabel Carol ina y el doctor So-
sa, son mis m á s leales y sinceros de-
seos. 
Felicitaciones a l ejemplar P o l i c í a se-
ñ o r B e n j a m í n Cisñeros . 
A c o n t i n u a c i ó n transcribo las co-
municaciones que la A l c a l d í a Munic i -
pal y Juzgado Correccionl ha dirigi-
do al ejemplar P o l i c í a s e ñ o r B e n j a -
m í n Cisneros. 
" A l c a l d í a Municipal de CamagUcy. 
Camagiiey, Julio 2 de 1915. 
Sr. B e n j a m í n Cisneros Caballero. P o -
l ic ía Municipal: 
Ciudad. 
Señor : 
H a sido para esta A l c a l d í a objeto 
de la m á s profunda s a t i s f a c c i ó n que 
por el s e ñ o r F i s c a l de la Audioncia 
de esta ciudad se hayan reconocido 
y consignado los valiosos y m ú l t i p l e s 
servicios policiacos prestados por us-
ted como lo h a hecho la A u i o r i d a J 
mencionada, cerca de esta A l c a l d í a , 
que por ello ha experimentado júb i lo 
sumo, se lo repito, dado que. Agentes 
de la seguridad púb l i ca como usted, 
son los que realmente t imbran y hon-
ran un Cuerpo como ese a que usted 
pertenece. 
A h o r a bien: debo expresarle; que 
satisfecho como estoy de l a excelencia 
de sus aptitudes en el ejercicio de fus 
funciones; me dirijo, de manera i n -
mediata a la C á m a r a Municipal, re -
c o m e n d á n d o l e para que no solo Te 
confieran a usted los honoros a que 
es acreedor por sus m é r i t o s bien pro-
bados, si que t a m b i é n , a l propio t i e r i -
po, le remunere en consonancia con 
esos mismos m é r i t o s , para los cuales 
ser ía insignificante un elogio cua l -
quiera y toda recompensa merecida. 
De usted, con la m á s sincera con-
s iderac ión , (f) F é l i x de Quesada, A l -
calde Municipal ." 
"Departamento de p o l i c í a de Oama-
glicy. 
J E F A T U R A 
Camagiiey, Jul io 3 do 1915 
Sr. B e n j a m í n Cisneros Caballero, P o -
l ic ía n ú m e r o 48. mám 
Ciudad. 
Señor : 
E l s e ñ o r Juez Correccional de esta 
ciudad en escrito fecha de ayer, me 
dice lo siguiente: 
"Señor Jefe de P o l i c í a . — C i u d a d . 
S e ñ o r : — L a s m ú l t i p l e s ocupacionos 
que peean sobre este Juzgado no le 
h a b í a n permitido hasta el presente a l 
que suscribe, tener la s a t i s f a c c i ó n de 
dirigirse a usted p a r a felicitarlo co-
mo tengo el gusto de verificarlo, por 
contar en la P o l i c í a a bus ó r d e n e s a 
un Agente tan honrado, respetuoso, 
inteligente, activo y celoso de cms de-
beres como lo es el s e ñ o r B e n j a m í n 
Cisneros y Caballero a quien personal-
mente he manifestado lo complacido 
que e s tá este Juzgado por sus ofica-
ces gestiones en diferentes casos de 
I n v e s t i g a c i ó n que se le han encomenda 
do, especialmente en uno reciento que 
directa y personalmente afectaba, a l 
R E L I E V E S D E L A H I S T O R I A 
D O N J U A N D E A U S T R I A 
Nació este príncipe en Ratisbona 
el año 1545 siendo sus padres el em-
perador Carlos V y una señora de 
la nobleza. 
La circunstancia de no 8er hijo de 
legí t imo matrimonio impidió que fue-
se educado en palacio, encargándose 
de ello a don Luis Quijada que du 
rante cinco añas cumplió admirable 
mente bu cometido. 
A l cabo de este tiempo, se encar-
gó del príncipe un antiguo servidor 
de don Carlos que regresaba a Es-
paña , el cual lo condujo, a Leganés 
en donde comenzó su primera ins-
trucción. 
Sucedió que el emperador se ol 
vldó de su hijo, o los encargados de 
abonarle las dietas que aquel le pa-
saba se las usurparon, así es que, 
no hizo poco el f ie l ayo si le al imentó 
a su costa y le mandó a la escuela, 
confundido con los demás chicos del 
pueblo, según se asegura. 
Llegó por f i n un día, en que Car 
los V se propuso mejorar la situa^ 
ción de aquel a quien había dado el 
ser, y mandando en su busca a Car 
los Pubesk, hizo que le entregasen 
nuevamente a la esposa de Quijada, 
residente a la sazón en Villagarcía 
como señora de este pueblo. Aquí 
continuó educándose, bien que de la 
manera que mejor correspondía a su 
elevada alcurnia, por espacio de dos 
años . También fué aquí donde se 
complació en verle el emperador, a 
su paso para Gante, siéndole pre-
sentado como paje de dicha señora 
de Quijada. 
Cuando Felipe I I heredó el trono 
por muerte de su padre, y al regre-
sar de Flandes el año de 1559 ciñó 
la espada a su hermano natural, le 
puso el toisón de oro y le llevó con-
sigo a Valladolid, para que le reci-
biese la corte con magnificencia^ y 
como a infante. Y fué porque, días 
antes de morir, el monje de San Yus-
te había recomendado mucho a sus 
testamentarios la suerte de su hijo 
don Juan de Austria, y en carta par-
ticular habíale hecho igual amones-
tación a su heredero don Felipe. 
Luego fué a Madrid S. A. , y allí per-
maneció hasta que por orden del rey 
hubo de trasladarse a Alcalá de He-
nares, en compañía de sus sobrinos 
don Carlos y Alejandro Farnesio, pa-
ra instruirse en las humanidades y 
filosofía. 
A don Juan no le faltaba disposi-
ción para la carrera eclesiástica; y 
esta era la que quer ía el rey que 
abrazase, por ser una de las cláu-
sulas establecidas en la carta testa-
mento de su padre. Pero al de Aus-
t r ia hubo de agradarle más la m i l i -
cia, y un día tomó postas sin consejo 
de nadie y se encaminó a Zaragoza. 
Aquí le alcanzaron muy luego una 
enfermedad, y a poco una orden de 
Felipe I I que le obligaron a detener-
se: bien que de la primera sanó pron-
to y la segunda fué acompañada de 
otra nueva, por la que se le nom-
braba capi tán general de las galeras 
de España , no obstante su edad es-
casa. La primera espedición que h i -
zo fué aquella en que con treinta y 
tres galeras que sacó de Cartagena 
costeó los mares, dió caza a los tur-
cos, ar redró a los corsarios, y ave-
r iguó y espuso al rey lo que era me-
nester para señorear el mar y ase-
gurar la tierra. 
De regreso de ella estuvo en Ma-
drid por septiembre de 1568, para i n -
vernar y continuar luego su ruta; só-
lo que habiéndose levantado a f i n del 
año los moriscos de Granada, recibió 
el encargo de i r a mandar esta em-
presa tan dificultosa por el poder de 
los contrarios, como delicada por la 
enemistad de los principales, de los 
ministros y del marqués de los Ve-
lez. Esto aconteció en abri l de 1569, 
y a muy poco la rebelión estuvo sofo-
cada, los culpables castigados y el 
pa í s todo sometido a la autoridad 
del rey, representada en la persona 
de don Juan. Pero la mayor gloria 
de este no se halla sino en el golfo 
de Lepanto. 1 
" E l día 7 de octubre de 1571, dice | 
un célebre historiador, fué el masj 
feliz para toda la cristiandad y el | 
más célebre para don Juan Austria, 
por haber ganado la mayor victoria 
que j amás se ha vi^to." Fué a s í : de-
clarada la liga de los príncipes cris-
tianos contra el turco y reinos t r i -
butarios el 29 de mayo, S. A ^ que 
había salido el 6 de junio, recibió al 
llegar a Ñápeles el estandarte y bas-
tón de general de mano del legado 
del sumo pontífice Pío V ; y con dos-
cientas ocho galeras, seis galeazas y 
cincuento y tiete fragatas, se hizo a 
la vela en Mesina el 16 de septiem-
bre. En un principio le fueron con-
trarios los vientos al rumbo que se-
guía, pero a fuerza de habilidad y 
de constancia logró sobreponerse y 
llegar a las islas Consulares, desde 
donde divisó la armada enemiga, y 
comenzó a poner en orden su escua-
dra. 
Hecha la peñal de acometer, los es-
tandarte de la cruz y el de la media 
luna se confundieron en un mismo es-
pado, las naves de una y otra ar-
mada se entremezclaron arremolinán-
dose, los combatientes de don Juan 
de Austria y los que conducía A h 
comenzaron a luchar cuerpo a cuer-
po En un principio se mostró inde-
cisa la victoria, y aun el general de 
los cristianos estuvo a punto de ser 
apresado por el denuedo y bizarr ía 
con que metió su nave en el sitio del 
mayor peligro, y donde era mas cru-
da la refriega, pero débase a este 
mismo arrojo temerario, o ya tam-
bién a lo oportuna concurrencia del 
marqués de Santa Cruz, que con sus 
galeras hizo inmenso destrozo en las 
enemigas; es lo cierto que eetas fue-
ron las verdaderamente apresadas 
en número de ciento setenta y cinco, 
que treinta m i l turcos murieron en 
el combate, y que el mismo general 
Alí, los mayores capitanes, un i n -
menso botín de vituallas, armas y 
pertrechos de guerra quedaron en po-
der de los soldados de don Juan. 
Por cuyo hecho este caudillo ha 
merecido la gratitud de los españoles 
y el asombro de las generaciones. Don 
Juan de Austria escarmentó luego en 
la Morea a Alneh-Alí , resuperó a Tú-
nez, cuya fortaleza no quiso desman-
telar, para poder proseguir la con-
quista de los berberiscos si Felipe 11 
se lo permit ía , intimidó a Amurates, 
facilitó la paz a Génova, llenó de 
contento a I tal ia , causó envidia a 
Francia, gobernó con mayor tesón y 
prudencia la Flandes que con fel ici-
dad y éxito, derrotó en batalla cam-
pal el ejército del general^ Gioini, ha-
ciendo prisionero a este úl t imo, y si 
Felipe I I le permitiera llevar adelan-
te la empresa que había concebido de 
invadir la Inglaterra y conquistar 
aquel trono para sí, como lo solici-
taba, acaso no hubiera tenido que la-
mentar España años después, la pér-
dida dolorosa de la formidable es-
cuadra titulada la Invendible. 
Empero, los asuntos de Flandes, 
que cada vez iban de mal en peor, 
y el abandono en que tenía a su her-
mano el rey de España , sin decidir-
se a enviarle refuerzos para conte-
ner los revoltosos, n i a mandarle que 
abandonase unos países , en que no se 
^jodía sostener por la fuerza de las 
armas, hicieron caer a don Juan en 
una melancolía peligrosa para su sa 
lud. Así es que, escribió varias car-
tas muy sentidas a Felipe 11, sup l í 
cándele en todas le sacase de aque-
llas tierras y le mandara hacer cual-
quiera otra cosa que no fuese gober-
nar los Países Bajos. 
E l desgraciado infante auguraba 
su próximo f i n ; a muy poco fué aco-
metido de la peste que reinaba entre 
sus soldados, y el l o . de octubre de 
1578, a los 33 años de edad, murió en 
un caserío medio derruido junto a 
Namurs. Aquí estuvo depositado en 
la iglesia catedral, hasta el día en 
que salió para ser trasladado a l mo-
nasterio del Escorial, donde yase. 
K. 
A los Niños 
es conveniente evitarle* ¿\ 
guatos y sinsabores, y « " 
de purgantes malos y am ** 
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con del«t 
te porque NO S A B E A 
DICINA. ai& 
E l on bombón de chocolate 
como los que se venden en Us 
confiterías; en su rica y blan, 
ca crema lleva ocajta la medV 
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
C a b a n a s 
que habla, con lo cual contribuye v a -
liosamente a l éx i to y buena m a r c h a 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia . L o 
que pongo en conocimiento de usted 
para sa t i s facc ión del Interesado, e s t í -
mulo de sus c o m p a ñ e r o s y d e m á s fi-
nes que usted estime pertinentes.— 
De usted atentamente, ( f ) J o s é A n -
dreu, Juez Correccional.* 
L o que tengo el gusto de transcr i -
bir a usted para su conocimiento re i -
t e r á n d o l e u n a vez m á s lo satisfecha 
que se encuentra esta Jefatura con 
tener en su seno Miembros como us-
ted, que dan prestigio y honra a l 
Cuerpo de Po l i c ía . De usted atenta-
mente, (f) M . de Quesada, Jefe de 
P o l i c í a . " 
E n Cascorro. 
E n l a finca "Vi l la Rosal ía* fué he-
rido de a r m a blanca L u i s V a r o n a Ñ i -
pó les . 
E l autor de las heridas que se nom-
b r a Rafae l L ó p e z fué detenido por 
fuerzas del E j é r c i t o . 
E n G u á i m a r o . 
E n el domicilio de Manuela D í a z , 
f u é efectuado un robo de prendas y 
dinero. 
E l autor fué detenido. 
E n l a Audiencia. Condenado. 
Miguel o T o m á s Jumero h a sido 
condenado en causa seguida por ase-
sinato en grado de tentativa a la pe-
n a de ocho a ñ o s y un día do presidio 
maror . 
Otro condenado. 
Rafae l de la Rosa conocido por R a 
fael Guerrero, h a sido condanado co-
mo autor de un delito de i n f a r e c i ó n 
de la S e c c i ó n 39 del C ó d i g o Postal a 
l a pena de seis meses de pr i s ión . 
Robo a un dependiente. 
E l s e ñ o r Gumersindo Alvarez E n s , 
dependiente de la sas trer ía , camise-
ría, y a r t í c u l o s de novedades. E l G l o -
bo, propiedad de don Carlos Cal l ís , 
fué a la D e l e g a c i ó n del Banco l ' spa-
ftol a depositar la cantidad de tres-
cientos pesos en la cuenta corriente 
del s e ñ o r Call ls . 
E l dependiente c o l o c ó el dinero so-
bre la taquilla yse puso a esperar tur-
no pues h a b í a mucha gente haciendo 
operaciones y se dice que se puso a 
leer una carta de sus familiares res i -
dentes en E s p a ñ a . 
E n este momento a l g ú n listo se 
a p o d e r ó del dinero. 
Cuando el dependiente fué a bus-
c a r el dinero se e n c o n t r ó con las l i -
bretas pero lo d e m á s h a b í a desapa-
recido. 
E l dependiente robado es un mode-
lo de honradez, correcc ión y persona 
culta, afable y cor té s . 
R O J I T A S . 
R e m a t e s 
Julio, 10. 
E l objeto de mi escrito es l lamar-
le l a a t e n c i ó n a los Senadores y R e -
presentantes de esta provincia, sobre 
¡pero que poco caso le h a n hecho, es 
el slgudente: 
E n esta vecindad vive el ciudadano 
C o n c e p c i ó n Noriega, de la raza de 
color, natural de P i n a r del R í o , se a l -
zó en armas en la guerra de Inde-
pendencia a las ó r d e n e s del C o m a n -
dante Pablo Ol iva , en P i n a r del R í o , 
o p e r ó a las ó r d e n e s del general M a -
ceo, y t e r m i n ó l a guerra a las ó r -
denes del coronel Rizo, de sargento 
primero, en el Regimiento M ó n t e m e -
lo, segundo bata l lón , sexta c o m p a ñ í a . 
E s t e soldado de la patria hace cua-
tro a ñ o s , que sin causas que lo j u s -
tificasen se q u e d ó ciego. Tiene en su 
poder cartas del Honorable Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , del Senador L a -
zo, Representante Collantes, Coronel 
Anuida y otros m á s , en c o n t e s t a c i ó n 
a suyas en que le comunica su des-
gracia, y les implora una p e q u e ñ a pen-
s ión p a r a a le jar la miseria en que v i -
ve; todos le prometen mucho, pero 
hace tiempo a su alrededor se ex-
tiende el manto de la miseria. 
Si todo lo relatado no fuese sufi-
cientes m é r i t o s y desgracia bastante, 
vive en c o m p a ñ í a de su anciana m a -
dre, que se l lama Micaela P i ñ e r o , es-
ta t a m b i é n f u é patriota, s irvió de en-
fermera en los campamentos de Y a -
yales, Oega de San Francisco , Pino 
Arropado y otros, y t a m b i é n como su 
hijo e s t á ciega. Todo lo relatado son 
m é r i t o s suficientes y para no escati-
mar una p e q u e ñ a p e n s i ó n a ese m a l -
tratado de la suerte que se l l ama el 
sargento C o n c e p c i ó n Noriega. 
Incierto. 
Quiero hacer presente en estas lí-
neas, que la noticia publicada en un 
diarlo de la noche, firmada por su 
corresponsal en esta localidad (que 
no s é si lo tiene) anunciando que el 
amigo J o s é Governa, habla estable-
cido una l í n e a de G u a g u a s - A u t o m ó -
viles entre los pueblos de Mart inas y 
L a F é , no es exacto. E s t a s noticias 
ocasionan perjuicios a los que las 
leen. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Jul io , 10. 
L a suerte h a favorecido a les h». 
hitantes de C a b a ñ a s , con el premi 
(mayor del ú l t i m o sorteo celebrado. U 
Todos los agraciados resultan ser del 
elemento obrero de esta localidad. Al-
canzando e l que m á s diez fracción» 
y e l resto f u é vendido, como antes di-
je, a l elemento pobre, pues casi todog 
tienen, una y dos fracciones eiendoe 
los menos los que poseen cuatro j 
cinco fracciones. 
E l que estas l í n e a s suscribe, Jesea 
a los agraciados todo género de feli-
cidades. 
J>e e d u c a c i ó n . 
E n s e s i ó n celebrada por la junta 
de D d u c a c l ó n de este pueblo, el do-
mingo veintisiete del mes próximo pa-
sado d e s p u é s de aprobar el acta déla 
s e s i ó n anterior, se a c o r d ó previa pro-
puesta hecha por l a señori ta Inspec-
tora del distrito, ratificar en sus pues-
tos a las maestras siguientes: 
S e ñ o r i t a Rosi ta Aramburu, profe-
sora de la E s c u e l a del Central Mer 
ceditas; s e ñ o r i t a A n a María Gomá-
Jez, de la finca S a n Miguel; María 
V a l d é s del Pino , del central Orosco, y 
l a s e ñ o r a Rogelia Alfaro, de la fin-
c a las Tre inta , en B a h í a Honda. 
Alumbrado e l é c t r i c o . 
H a c e varios d ías , llegaron hada 
m í , rumores de que muy pronto se 
c o m e n z a r í a n los trabajos para la 
c o n s t r u c c i ó n de la planta eléctrica en 
esta localidad, en esa o c a s i ó n no qui-
se precipitarme, a dar a l a publicidad 
esa noticia, pues cre í que lo que ea 
d e c í a , no tuviese un verdadero fun-
damento. 
P e r o hoy: u n a prueba inequlvoc», 
nos demuestra que es cierto que den-
tro de muy pocos d í a s comenzar4n 
los trabajos, pues encuéntrans© ya 
en nuestro muelle los postes para el 
alumbrado, a d e m á s , hoy han llegado 
a lambres de distintos gruesos, y de-
a esta gran cantidad de rollos di 
j n á s preparativos. 
Propietario de esta planta lo eerá 
el s e ñ o r L i sandro Albuquerque Caaa-
devall , a quien le tiene hecha la con-
c e s i ó n e l Ayuntamiento de esta loca* 
lida/d. 
N o desmaye el s e ñ o r CasaderaII en 
su empresa, que los vecinos de est» 
p r ó s p e r o y floreciente pueblo, sabráa 
recompensar tan buena obra. 
D e regreso. 
D e s p u é s de haber pasado una cor 
ta temporada en l a Capital , ha regre* 
sado a és ta , a c o m p a ñ a d a de sus tres 
p e q u e ñ o s hijos, l a distinguida dan» 
s e ñ o r a A m é r i c a A n a Aramburo d* 
Codina , jefe local de Sanidad. 
Hemos tenido el .gusto de saludar 
en é s t a al s e ñ o r Ensebio Lajes , a£ein' 
te de los pantalones con bueyes, fea' 
cldades en sus agencias. 
Ohismecifo amoroso. 
L l e g a n a mí los rumores de un co-
mo suele decirse, chismecito amoroso. 
C o m e n z a r é por las iniciales de ella, 
una graciosa amiguita: P . C C. ' 
las del joven que es un distlng^n<l<, 
amigo del cronista, que es: G. H. 
E L C O R R E S P O N S A L * 
Dr. Gálvez Goillén 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e U • * 
y d e 4 a 6 . 
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E S P E C I A L P A R A LOS P O H B » 
DE A • 
N O'MAS C ANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pt ío negro j JmU» «d*** 
Tres o cuatro Eplicaclonai 
mulven al cabello cano «o coio 
primitivo, con el brillo 7 •°a*f 
dad do la Juventud. No Uñe el 
tis, pnes se aplica como « « H * 1 ^ 
aceite perfumado. E n d r o ^ " ^ 
y boticas. Depósitost S»rr5, 
Johnson, Taqoechel / ^ Ainer 
cana. — 
13,287 
Cura NEURALGIAS,̂  
Dolores d e CABELA, 
d e Oídos, d e Muelas. 
REUMATICOS, & & 
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¿{icaittados de baber oatído, porque tomamos 
UlAJ&LO U ü L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
L a s u l t i m a s n o t i c i a s . 
- r í i ines animado. , 
^Verónicas dan cuenta de imabo-
^ t u a d a en la iglesia del Cris-
Sderando los encantos de la 
ceñorlta tan celebrada en nues-
l tumdo musical como Catalina 
f quien unió su suerte a la 
«íñor Francisco Bens y Arrar te , 
oficial del ejército. 
a al anunciarla, puohque los 
bres de los padrinos y los testv 
Tmblé del ramo. 
Í del jardín E l Clavel, del 
i María, que ofrecieron a la 
los niños Fernández de Velaz-
Kolo réstame consignar que duran-
fia ceremonia repercutieron por to-
los ámbitos del templo las dulces 
u-s de un Ave María cantada por 
fseñorlta María Teresa Peón con el 
\ delicado gusto. 
Acompañada fué en el órgano de 
iglesia por el laurean© maestro 
W Pastor. 
Bada el poético Trotche partieron 
simpáticos novios bajo los encan-
de una luna de miel que empie-
bodas ayer, 
das de oro, celebradas en plena 
xía, con felicidad completa, y de 
"que muy gustosamente levanta 
el cronista. 
uTieron la dicha de conmemorar-
, los respetables esposos Adelaida 
Ijas y Andrés Alfonso, los aman-
ónos padres del general Manuel 
tfonso, alto funcionario del depar-
oento de Sanidad. 
íMk para el respetable matrimonio 
día de grandes congratulaciones. 
ICincuenta años de unión! 
B siempre, como el primer día, con 
¡mismo amor, la misma paz en sus 
{razones. 
[¿Habrá ventura mayor? 
onñrmada fué la noticia 
Noticia del accidente automovilis-
ta ocurrido en Utica, lugar cercano 
a Nueva York, y que pr ivó de la v i -
da a un comerciante de tan alta nom-
bradía en nuestra plaza mercantil 
como don Ramón- Suero. 
Publicó ya el D I A R I O , con sus 
detalles m á s sallantes, el t rágico su-
ceso. 
Hoy sale para Nueva York, por la 
vía de Key West, un sobrino del fi-
nado, don José F. Elíaa, para hacer-
se cargo de la conducción del cadá-
ver a esta ciudad. 
Va a encargarse también dw aten-
der a la pobre viuda, l a cual, lo mis-
mo que sus hijos que la acompañaban, 
sufrió graves lesiones. 
El accidente, por sus consecuencias, 
ha conmovido hondamente a las mu-
chas amistades qu« cuenta en la Ha-
bana la distinguida famil ia de Sue-
ro. 
El "Casino Bspaflol/* de cuya D i -
rectiva era miembro queridísimo el 
señor Suero, tiene enlutado su edifi-
cio social. 
Salló ayer de temporada un ma-
trimonio muy estimado de nuestra so-
ciedad. 
Me reñe ro al doctor Ricardo Dolz, 
ilustre Senador de la República, y 
su interesante esposa, la dama tan 
culta y tan amaible Leopoldina Luis, 
quienes van al campo a pasar los r i -
gores de la estación. 
Se ins t a l a rán en su quinta Mar ía 
Luisa, en Artemisa, construida re-
cientemente a todo lujo, con el con-
fort m á s exquisito. 
Van a residir ahora, por vez p r i -
mera, en ten bella finca. 
Y A P O D E M O S O F R E C E R L O S . 
Nos referimos a la espléndida colección de trajes de niño que 
hoy ponemos a la venta. 
A juzgar por las anormales circunstancias reinantes, estos tra-
jes deberían de ser carísimos; pero nuestros compradores en el 
extranjero obtienen ventajas que parecen estarles exclusiva-
mente reservadas a ellos y de ahí la baratura excepcional de sus 
precios. 
Brintoos la mejor ocasión para adquirir lo que vale a $6-00, a $3-00; lo de 
$4-00, a $2-00; lo de $3-00, a $ 1-50. 
¿ D i v e r s i d a d d e e s t i l o s , d e t e l a s y d e e d a d e s ? 
H E L A A Q U I : 
Trajes de niño, de granité para edades de 2 a 10 años. 
de dril a listas, alta novedad, para eda-
des de 2 a 8 años. 
de piqué cordón, alta novedad, para 
edades de 2 a 10 años, 
blancos, en primorosas 
telas, para edades de 2 
a 10 años. 
de werandol, para playa 
(admirables) blancos, en 
exquisita variedad de co-
lores en los cuellos, 
blancos y negros, de gra-
nité, en cuadros y listas, 











Más de 30 modelos 
distintos. ¡ Q U E P R E C I O S I D A D E S ! 
A l m a c e n e s d e E L E N C A N T O 
S o l i s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
W ESPECTACULOS 
NACIONAL.—Temporada do Cine | y "Por el hono? 7 la dicha", 
y variedades. 
PAYRET.—"Nico lás" y " E l cuer-
po del delito". 
ACTUALIDADES.—Var ie tés y CI-
A L H A M B R A . — "Bobo, pero " 
"La Marquesa del solar" y "Micaela 
la sabrosa". 
MARTI .—"La carne flaca", "La 
niña de las muñecas" y " E l genio de 
Velázquez. 
COLON.— " E l iluso Cañizares" , 
"La fiesta de San An tón" y "La Cza-
rina". 
POp LOS CINES 
GALATHEA.—"Una vida por dos" 
L A R A . — " E l dirigible misterioso" T 
"La dama del 23". 
PRADO.—"La reina Mezzurca" y 
"Entre llamas". 
MONTE CARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. "La culpa d e í 
bebé", "Revista Cinematográfica nu-
mero 162" y "Los rizos de una artis-
ta". 
MAXIM.—Estrenos diarios. " E ^ 
rev de los filibusteros" y "Torbelln* 
no". 
N U E V A INGLATERRA.— Gran-
des y sensacionales estrenos, hoy, e* 
segunda tanda "L03 Buitres de Pa-
r í s " . 
Muchos otros estilos 
para todas edades 
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¿Qué m ¿ s de ayer? 
El regreso en el Olivette, en las 
úl t imas horas de la tarde, del caba-
llero tan s impát ico y tan distinguido 
que es presidente del Habana Yacht 
Club. 
Llegue al señor Víc tor Mendoza con 
estas líneas mi saludo. 
Con la m á s afectuosa bienvenida. 
. y copio: 
TCon motivo de no haber sido po-
|»le al distinguido matrimonio se-
Patria Tió y doctor Fernando 
^íchez de Fuentes, así como a su 
petable madre la ilustre poetisa 
ñora Lola Rodríguez de Tió, despe-
ree de sus innumerables amistades 
la buena sociedad habanera, en la 
le cuentan con grandes s impat ías , 
] quedarán el próximo viernes por 
i tarde en su elegante residencia da 
j calle de Aguiar, donde recibirán 
\c última vez a las personas que 
en hacerles su visita de despedi-
lo que antecede, que publica el 
erido confrére de La Lucha, agra-
"ré que la notable poetisa, la bue-
y siempre admirada Lola, tiene 
nado pasaje en ci vapor Santiago 
Cuba, de la casa Sobrinos de He-
era, para dirigirse a Puerto Rico, 
tierra natal, de la que fal ta hace 
J veintitrés años. 
iCuanto al simpático matrimonio 
fctria y Fernando, que así quiero 
piarlos, cariñosamente, sa ldrán 
Ira Nueva York en plazo próximo. 
|En el suntuoso Hotel Plaza, de 
luella ciudad .tienen separada ha-
ción. 
A propósito de viajeros. 
W espera hoy de Nueva York, en 
1 ̂ Por de la Florida, al distinguido 
ên Alberto Crusellas. 
Reciba, por anticipado, mi saludo 
de bienvenida. 
En el Yacht Club. 
H a b r á regatas el domingo en la 
ar is tocrá t ica sociedad de la playa. 
Regatas de yachts. 
De ellas hablaré , para señalar al-
gunos detalles interesantes, en las 
Habaneras de la edición inmediata. 
Esta noche. 
Empieza en el Nacional unía nue-
va temporada con cine, concierto y 
var ie tés en combinación. 
Obra de Echemendía . 
U n nuevo esfuerzo, que ojalá sea 
correspondido por el mejor éxito, del 
simpático empresario. 
El programa de esta noche es muy 
atractivo. 
Y los precios, bara t í s imos . 
Enrique F O N T A N I L L S 
"la Casa Quintana" 
ESPECIAL P A R A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina 7 caprichosos obje» 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lámparas 
C A R T A S 
D E T E N I D A S E N C O K K E O 
E s p a ñ a 
Arias Benigno, Abego Beneranda, 
Alday Gonzalo, Avello Antonio, Arias 
Benigno, Alonso Manuel, Arias Be-
nigno, Alonso Francisco, Amyjeiras 
José, Amor Dolores, Andrade Ma-
ría, Asusta Bernardo, Alvarez Emi-
lia, Alvarez Ricardo, Alvarez Josefa, 
Alvarez Rosa, Alvarez Francisco, A l -
varez Manuel, Alvarez Benigno. 
B 
Baranda Ricardo, Balbis Pedro, 
Balseyro José , Batle Antonia, Blanco 
José Ma., Barrera Manuel, Bethen-
court Pablo, Bethencourt Teresa, Bor-
ges José . 
Catala Amadeo, Caballeira Gu-
mersindo, Castro Vicente, Castaños 
Carmen, Carbón Francisco, Campo 
Balbina, Garrió Manuel, Camaño R i -
cardo, Cornuda José , Conde Ramón, 
Cornide Andrés , Coloma Rafael, Co-
mas Antonia, Cobo Concepción, Cuín 
Antolín, Cuesta Josefa, Cueto Con-
cha. 
D 
Dalman Aurora, Darriba Josefa, 





Fraga Plácido, Fe rnández Luisa 
Ma., Fernández Ramón, Fernández 
Amadora, Fernández Fidel, Fe rnán-
dez Manuel, Fernández Delpino, Fer-
nández Manuel, Fe rnández Rafael, 
Fernández Leandro, Fe rnández V i -
jeente, Fernández Adolfo, Fernández 
Alfredo, Fernándoz Amador, Ferrei-
ro Flora, Forrero Avelina, Ferreiro 
¡ Antonio. 
G 
Galguer Eleu^crio, García Aurel:o, 
García Sabino, García Joaquín, Gar-
' cía Santiago, García Manuel, Gela-
bert Narciso, Gil Máximo, Gómez Ja-
vier, Gómez Crisanto, Gómez Dolores, 
Gómez Carlos, Gosende Policarpo, 
González Cándido, González Hermi-
nio, González Eugenio, González Ma-
nuel, González Cándida, González A n -
tonio, González Manuel, González 
Manuel, González Ramiro. 
H 
Hernández Esteban, Hermosa Vic-




Jauregui Clara, Junco Inés, Jues-
taf Eladio N., 
Lafuente Lorenzo, López Eulogio, 
López Joés , López Remedios, López 
Vicente. López Angel, Lorenzo Leo-
poldo, López Daniel, Losa.la Fran-
cisca. 
M 
Maturana Alborto, Masido Al f re -
do, Marinas Alborto, Mallo Antonio, 
Maur: José, Manso José , Menéndez 
y González, Morad a José , Mosquera 
Eduardo, Morey Rafael, Montrony 
Roberto, Mosa Adolfo, (para M . Her-
nández) , Montaña Jesús 
N 
Naveiras l u á n Francisco, Nelto 
Arturo, Nobo Francisco, Nog vraí Ra-
mona. 
O 
Olalde Juan, Orne José, Ortega V i -
cente. 
P 
Paredes Luciano, Pardo Ma. Vicen-
ta, Prado Ricardo, Pena Fermín . Pe-
na Alfredo, Pérez José Luis, Pé rez 
José, Pérez José , Pérez Ju l ián , P é -
rez Antonio, Pereda Josc, Prida 
Francisco, Prieto Antonio, Prieto F é -
lix, Porta Horacio. Pontón Pura, 
Pensada Francisco, Pujaltes Sor L u i -
sa del C. de J. 
1 Q 
I Quintero Francisco, Quintero Fran-
cisco. 
R 
Raris Dolores, Regó Ramón, Re-
guilon Honorino, Rodríguez Emil io , 
Rodríguez Plácido, Rodríguez Bien-
venido, Rodríguez Tomás, Rodríguez 
Robustiano, Rojo Andrés , Ruiseco 
Luis, Roble Manuel, Rúas Hermene-
gildo. 
S 
Saabedra Ma. Manuela, Salgado 
Juan, Segueiro Arturo , Seara Ma-
nuel, Seijas Antonia, Seijas Antonia, 
Serna Ramón de la, Serna Miguel, 
Sopeña Bernardo, Souto Juan, Suárez 
Angel, Suárez Ju l ián . 
T 
Trapiello Elelbino A , Torres Pas-
tora, Torres Teodora, Tu r ró Gerar-
do. 
V 
Valverde Mercedes, Veiguela Pe-
dro, Vicente Salvador, V i l l a Manuel, 
Vizcaíno Diontaio. 
Z 
Zoyeiro Ma. Juana. 
M I T I G U E L O S R I -
GORES E S T I V A L E S 
R E F R E S C A N D O S E C O N 
HELADOS Y C R E M A S 
S E R V I C I O E S M E R A D O . 
A C U D A A N U E S -
T R O S A L O N . 
f U F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
"an íualberlo Gómez 
áS*l5irím los días de este distin-
odis+a re PúblicO' ilustrado p'^-
ámara 6 tre RePresentante a la 
Con fI¡or esta Prov™cia. 
leron 1 motiVo a saludarlo concu-
«tinĉ w ante el dia a su morada 
>s mahv personalidades de distin-
)r G6t¡,7S pollticos» amigos del so-
«3ión 1l1n°che. una nutr id ís ima co-
1 caplts! í l té P ^ i c o que en es-
F ^ l t é t ínCÍOna bajo e1 nombre do 
^ e z » ^ • ,os de Juan Gualberto ^ ContrT lda por el señor Po10" 
^ores Tc-J35 J comPuesta por los 
^que n 0TSiCTe' Dr- Joaqu6n Za-
a p ^ t o L J u a " J - V a l d é s ' Catali" 
^ r o n Bravo' Juau de D. 
lcto«ano T t0 Bel10' Pabl0 ujlca' 
ifeo Relorres. José L . Quesada, 
Lcosta tC-?' Alvarez, Lamadrid, 
^«ndo r T ? . Gonzál€z, Genovevo 
R a f ^ í n n' Julio Alfaro . P6-
ínas. Pon LePeda' Domingo Cár-
0llasumoeJSrtínez y otros' acudle-
^ a r i o r para saludarlo y ob^ 
61<>j de 0p Un magnífico y valioso 
o con la siguiente inscrip-
ción grabada en su tapa: " E l Comité 
de ínt imos de Juan Gualberto Gómez 
dedica este recuerdo a su maestro 
con motivo de su exaltación al cargo 
de representante a la Cámara por es-
ta provincia. A b r i l de 1915." 
" E l sebor Juan Gualberto, después 
de un elocuente discurso, dió las gra-
cias por tan valioso presente y obse-
quió espléndidamente a los consu-
rrentes. 
I 
El DIARIO DE L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. •• 
D E H A C I E N D A 
—Se autoriza la liquidación en es-
ta Adminis t ración de Rentas de la 
escritura de Constitución de la Socie-
dad Anónima Compañía Azucarera 
"Central Patria," Camagüey. 
—Se autoriza la liquidación en la 
Adminis t ración de Rentas de esta 
Zona Fiscal de la escritura de com-
pra-venta de la finca "Maravi l la" de 
Artemisa. 
F I N D E S I G L O " 
Ofrece hoy a su distinguida clientela un nuevo artículo, cuyo uso se hace indispensable 
en la presente estación por la insistencia con que lo recomiendan todos los figurines 
de modas. Es ello una preciosa colección de C U E L L O S DE MUSELINA BORDADOS 
compuesta de unos CINCUENTA ESTILOS DIFERENTES, algunos de los cuales for-
man elegantísimos juegos con puños del mismo dibujo. :-: :-: :-: :-: :-: 
Los precios oscilan entre CUARENTA CENTAVOS Y UN PESO. 
G A R C I A Y S I S T O . 
SAN RAFAEL, 21, Y AGUILA, 80. TELEFONO A-7236 y 7237 
En provecho de ios hooibres 
La Monument Chemical Co., de 
Londres es tá distribuyendo en la Ha-
bana un interesante libro, relaciona-
do con la enfermedad, más enemiga 
de los hombres, por la privación a 
que le obliga, la blenorragia o gono-
rrea. Folleto que se manda gratuita-
mente a quien lo solicite enviando su 
dirección y este anuncio al apartado 
1183, y lo recibirá en sobre cerrado 
sin timbre alguno, que demuestra 
qué contienen. 
Este libro de la Monument Che-
mical Co., de Londres, contiene una 
relación acabada y completa de lo 
que es la blenorragia o gonorrea. Los 
múlt iples peligros de contraer esa 
afección, cómo se presenta después 
de la contaminación, la necesidad que 
hay de acudir a combatirla inmedia-
tamente, cómo se desarrolla, cómo se 
complica, si se abandona, con otras 
afecciones gravís imas , cómo mina el 
organismo si no se le atiende debida-
mente, cómo se cura y cómo desapa-
rece el peligro de ser inoculado, es de-
cir, cómo se inmuniza el individuo 
contra esa enfermedad, tan dolorosa, 
tan grave y tan mortificante. 
Fscoelas de San Lofs Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las mas sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la -nseñan-
za de la Gramát ica y Ari tmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. cntve Lagnernela y OertnuSls 
Pida un prospecto. Víbora. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n í c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
• a i ' d e ' L o F 
Entre los industriales activos e i n -
teligentes que han sabido o r i e n t a í 
bien nuestra industria local, en el as-
pecto a qüo se dedica, descuella la 
personalidad d©! propietario de este 
antiguo y acreditadísimo "Establo de 
Luz" señor Corsino Fernández . 
Esta importante casa fué fundada 
por Aquil ino Inclán, y desde que la 
tomó bajo su competente dirección 
nuestro estimado amigo el señor Cor-
sino Fernández , adquir ió t a l prepon-
derancia por su puntualidad y serie-
dad en los servicios de carruajes de 
lujo para entierros, bodas, bautizos, 
etc., que, sin miedo a equivocarnos, es 
el que m á s clientela tiene hoy en día, 
pero una cíentela fina y distinguida 
que sabe apreciar esta clase de ser-
vicios. 
E l señor Corsino Fernández , per-
sona de grandes s impat ías , t ambién 
recibe encargos, relacionados con su 
giro, por los teléfonos A-1338 y A -
4692. 
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E 
Gran Romería y Verbena Gallega 
E n h o n o r d e l A p ó s t o l 
Como estaba anunciado en varios 
periódicos de ebta Capital, se rouriie-
ron anoche en flí Centro Gallego va-
rios entusiastas gallegos, que al efec-
to había citado el señor Romualdo 
Negreira, expuesto por éste la idea 
de celebrar una verbena en la noche 
del 24 del presente, y una romería 
el 25, día de Santiago, toda la con-
currencia in te rpre tó admirablemente 
y con entusiasmo lo manifestado 
por el señor Negreira, que no era 
otra cosa sino e l mover a todas las 
clases sociales de la Habana, y con 
preferencia a los gallegos, para que 
el día de Santiago y la v íspera del 
mismo concurran a esas fiestas que 
han de celebrarse, y que a no du-
darlo han de ser sorprendentes y su-
pe ra rán a las celebradas hasta la 
fecha. Acto seguido se nombraron 
varias comisiones, entre ellas for-
man la de propaganda los señores 
Odilo Roma y Cayetano Llaneras. 
La de orden José Riveira y Manuel 
Loeiro, los cuales quedaron autoriza-
dos para nombrar las comisiones y 
subcomisiones que estimen necesa-
rias. 
Por unanimidad se acordó celebrar 
esas fiestas en los d ías indicados, en 
la espléndida y hermosa finca "La 
Bien Aparecida" por entender los allí 
reunidos, que era la finca más apro-
pósito en los alrededores de la Ha-
bana para celebrar fiestas, ya no 
solo por lo pintoresca y atractivos 
que tiene en sí sino también porquo 
es el punto m á s cerca y que con m á s 
comodidad y economía se puede tras-
portar r l público a la roinma. 
Cuando veáis por las calles de la 
Habana cantar en carro, anunciando 
la verbena y la romer ía , tirado por 
buenos bueyes al igual de los de Ca-
l ida, entonces veréis que la cosa ya 
se acerca para divertirse espléndida-
mente en la finca La Bien Anaxeci-
da, dentro del mayor orden y mora-
lidad. 
A juzgar por los preparativos que 
se es tán llevando a cabo, podemos 
asegurar que la verbena y romer ía 
que se van a celebrar la v í spe ra y 
el día de Santiago, supe ra rá con cre-
ces en todo y por todo a las que 
hasta ahora han dado los gallegos y 
asturianos y demás provincias es-
pañolas ; ya se es tán preparando los 
pellejos de vino Riveiro, la sidra del 
Gaiteiro, y otras muchas cosas más , 
entre ellas l a sidra del Horrio. 
En su oportunidad se publ icará el 
programa de las fiestas, y demás 
atractivos de la misma pudiendo ase-
gurar que será una sorpresa para 
todos. 
La 
en "La Mantea" 
Los s impát icos hijos de este bello 
concejo de la Galicia sentimental, ce-
lebraron ayer, en "La Mambisa." una 
mat inée t r iunfal , una mat inée que 
estuvo concurridísima, tanto de ga-
lantes jóvenes como de bellas encan-
tadoras y cautivantes donairosas jo-
vencltas, de damas hermosas, elegan-
tes y distinguidas. 
La orquesta ejecutó de modo ma-
gistral las piezas comprendidas en 
el selecto programa que en su opor-
tunidad hemos publicado 
La gran pradera fué escena ayer 
de una s impat iquís ima fiesta de ar-
monía y cordialidad. 
Cuando hubo un momento de cal-
ma, cuando Terpsícore dejó que sus 
fieles descansaran un rato, el cronis-
ta lo aprovecha, y con lápiz elegante 
y carnet de apuntes ad hoc tomamos 
los nombres de las que, con sus múl -
tiples encantos formaban las guir-
naldas de la fiesta: Hortensia Mole-
do, Teresa Moledo, Rosa Coalla, Pe-
t roni l la Manyot, Angela Manyot, E l -
vi ra Pereyra, Otilia Hermida, E m i -
lia Rodríguez, Rosario González, Ma-
nuela Paz, Carmen Mart ínez , Inés 
Sevla, Rosa García, Josefita García, 
María Díaz García, Martina Belmán, 
María Fernández, Valentina Pérez 
y otras muchas más , cuyos nombres 
sentimos no recordar. 
Muy bellas, muy elegantes y l i n -
das f lo res . . . 
De las señoras , diremos que fueron 
muchas y muy hermosas: se nos ha 
extraviado una cua r t i l l a . . . y lo sen-
timos. Saludamos a la señora Rosa 
Lóuez de Blanco; Filomena Maciá, 
Juana Díaz de Almeyra. ¡Hermosas 
Vuelve la juventud alegre a dar 
r í tmicas vueltas; las cadencias del 
»danzón subyugan con su peculiar sua-
vidad; el vals envuelve en atmósfera, 
I de paz el lugar en que pueblan el 
espacio sus dulces notas, y el paso-
doble aviva el ánimo haciendo clr-
| cular un escalofría de emoción por 
el cuerpo del danzante. 
Muere la tarde ;el desfile comien-
za; nosotros saludamos con una fe-
licitación calurosa a la Comisión que 
organizó la fiesta: Vicente Graña, 
José Castro Lozano, Manuel Castro, 
Majín Lorenzo, Francisco Nieto, Ro-
sendo Valsá , Cornelio Robustiano 
Rosendo Calarcos y Graciano Cas-
tro, vocales; Presidente, Segundo Ló-
pez, Secretario, Eladio Meilán. 
¡Bien, bien por los simpáticos v i -
llalbeses! 
Don Femando. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O K M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene •lemnrii 
algo que lo abriga contra la neceaí! 
dad, mientras que el que no ahorra 
l a e m l s S P r e ante " ^ amenaz* d« 
E L BANCO ESPAÑOL DE L A XS-
C U B ^ a b r e C U E N T A ^ ^ 
AHORROS uesde U N PESO en ade! 
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. iW 
TLTAnTTTLií??rETAS DE AHORROS ? E 
P x ^ m J l ^ CADA D0S « S i l 
q H P Í F S S Í 0 S DEPOSITANTES 
i u ^ I N E R C X CUALQUIEK " E M P O 
P A G I N A S F I S . 
D I A R I O D E L A M A R ü T A H A B A N A . M A R T E S 13 D E J U L I O D E 
P R E M I O D E V E R A N O 
L O S " P I R A T A S " D E R R O T A D O S 
Ante una numerosa concurrencia 
como hace tiempo no se veía en los 
terrenos de Almendares Park, se 
efectuó ayer tarde el primer juego 
oficial de la contienda en opción al 
Premio de Verano. 
Rompieron el fuego los clubs " E s -
pumoso América" y los "Piratas" de 
Eegla. 
E l desafío fué interesante y reñi-
do, resultando victorioso, después de 
Una lucha en que se disputaron el 
terreno palmo a palmo, los chicos 
del "Espumoso" por una anotación de 
6 x 2 . I 
Los primeros "pitchers" de ambos 
clubs que rompieron el fuego, tuvie-
ron que ser relevados por no encon-
trarse en buenas condiciones al ex-
tremo que al de "Los Piratas," un 
tal Magon, le anotaron seis carreras 
en las dos primeras entradas, pero 
después éstos pusieron en el "box" a 
Martínez, que cerró la puerta, pues 
durante el resto del juego no le vol-
vieron a pisar el "home," dejando 
ein "esperma" al '.América." 
Los .'Piratas" en su inning inicial 
Be anotaron dos carreras. Unicas que 
aparecen en su "Score," hechas al 
pitcher Carmena, pero desde que 
quitaron a éste en la segunda entra-
tía y pusieron al "Carabinero" Ma-
¡rrero no dejó un "pirata" tranquilo, 
pues a todos le quitó el contrabando 
que trataban de pasar de buques asal-
tados allá en ultramar. 
E l "botín" de guerra quedó en po-
der de los espumosos americanos, que 
con sus nuevos "barcos," vulgo ba-
te, capturaron toda la flota pirata. 
E n resumen: que la lucha entre 
piratas y espumosos, despertó gran 
interés y entusiasmo, pues daba gus-
to ver cómo en la glorieta los faná-
ticos animaban con sus gritos y 
aplausos a los partidarias de cus 
banderas. 
E n la contienda además de Jos 
"pitchers" sobre todo Marrero, se lu-
cieron el catcher Taño, que bateó muy 
bien y desempeñó a la perfección su 
cometido. Solo le resta a Taño para 
que sea un completo "player" el qui-
tarse el lastre que tiene en los pies, 
para que pueda correr mejor. 
Méndez, desempeñó muy bien la 
segunda base del Espumoso, y Tati-
ca Campos en tercera hizo prodi-
gios. 
L . Pérez, primera base, üene ex-
celentes condiciones para el puesto, 
debido a que le acompaña ser largo 
y flaco de cuerpo. 
Los Umpires bien, aunque los pi-
tra dos "stricks" que les contó Di-
viñó. 
L a pérdida de la flota pirata es-
tuvo en los errores <|ue tanto el 
"short" como el "catcher" cometie-
ron en la segunda entrada, como así 
mismo los cañonazos disparados por 
los americanos en ese encuentro. 
Para el jueves otro gran encuen-
tro entre los "boys" de la Villa do 
Pepe Antonio, o sea el club "Viajera" 
y los soldados del "Regimiento de 
Artillería" novena ésta que dará mu-
cho que hacer. 
Los chicos artilleros le han ofre-
cido a su coronel señor Pujol,^ lle-
varse el Premio, y se lo llevarán. 
Ahora véase el "Score" del juego: 
P I R A T A S 
V. C. H. O. A 
F . Salado, lf. . 
F . Hernández, cf. 
Castellanos, 3b. 
A. Hernández, 2b 
G. Alvarez, ss. . 
L . Mederos, rf. . 
A. Cabral, Ib . . . 
Taño, c. . . . . 
Magon, p. . . . 
P. Martínez, p. . 







31 2 6 24 14 1 
ESPUMOSO A M E R I C A 
V. C. H. O. A. E . 
F . Pérez, sá. 
Méndez, 2b. . 
M. Aguiar, cf. 
T. Campos, 3b 
G. Martínez, c 
L . Pérez, Ib . 
N. Kindelan, 
G. Valdés, lf. 
A. Carmena, p 
Marrero, p. . 











En el vapor correo francés "Quebec", que llegó el día 9 
:============^ recibe la casa ^ 
Z A R R A G A , M A R T I N E Z Y CIA.9 R E I N A , 12, 
gran cantidad de gomas "Michelin", y un automóvil de 
la renombrada marca "Panhard91. 
C 32;J7 
28 6 7 27 15 1 
Anotación por entradas 
Piratas 200 000 000—2 
Espumoso América. 150 000 OOx—6 
SUMARIO 
Two base hits: L . Pérez. 
Stolen bases: Aguiar, Taño. 
Double plays: T. Campos y L . Pé-
rez; A. Hernández y A. Cabral. 
Struck outs: Marrero 5; Mar-
tínez 2. 
Bases on balls: Carmona 2; Ma-
gon 2; Martínez 3; Marrero 1. 
Hits: a Magon 4 en 1 1;2 inning. 
Ballr Marrero. 
Tiempo: 1 hora y 43 minutos. 
Umpires: A. Rodríguez y O. Divi-
nó. 
Scorer: Brua. 
M I G U E L A . G O N Z A L E Z 
Los últimos juegos en que ha to-
mado parte nuestro representante 
en los Estados Unidos, Miguel An-
gel González ("pan de flauta"), han 
acabado por demostrar a los yanquis 
que nuestro compatriota tiene made-
ra para ocupar un puesto regular en 
el team "St. Louis" de la Liga Na-
cional. 
E n los juegos de los días seis y 
siete no solo jugó a la caja, sino que 
estuvo a inconmesurable altura en 
el batting. 
Los diarios americanos dedican 
grandes columnas al cubano. 
E n uno de dichos juegos tuvo el 
siguiente average: 
V. C. H. O. A. E . 
la sombra de un error. 
Los siguientes scores indican lo 
bien que está jugando nuestra regla-
no. 
M I L L E R S W A L L O P S WIN I T ! 
P I T T S B U R G 
González, c. . 3 0 1 7 0 0 
E n el otro juego fué cuatro veces 
al bat, hizo una carrera de las dos 
que anotó su club, bateó dos hits, 
uno de ellos de tribey y no tuvo ni 
Carey, lf. . , 
Collins, cf. . 
Costello, cf. 
Baird, cf. . . 
Hinchman, 3b, 
Wagner, rf . 
Viox, ss 4 
Johnston, 2b. 
Gibson, Ib . 
Cooper, c. . 
xMurphy, p, 
xSchang . . 
xGerber . . 
Totales: . . . .35 4 8 24 12 
xBatted for Collins, in eighth. 
xBatted for Cooper in ninth. 
xRan for Gibson in ningth. 
ST. L O U I S 
V. C. H. O. A. E . 
G I B R A A R i m i C Ü DE WOLFE 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-Í694. - Obrapía, 18. - Habana 
Butler, ss. . 
Long, lf. . 
Miller, 2b. . 
Wilson, cf. 
Dolan, rf. . 
¡ Hyatt, Ib . . 
j Beck, 3b. . 
1 González, c. 
Robinson, p. 
Griner, p. . 
C I N E D E P O R -
T I V O . 
LA ENSEÑANZA 
I N T R O D U C C I O N 
Escuelas del Cen-
tro Asturiano 
OPOSICIONES A P R E M I O 
S O L F E O Y PIANO 
D E 
Totales: . . . .33 6 11 27 8 p 
Anotación por entradas: 
Pittsburg: . . . 000 010 210 4 
St. Louis: . . . . 302 100 000 6 
Sumario: 
Two base hits: Long 1. Three ba-
se hits Miller 1, Wilson 1, Carey, 
1. Home runs Miller 1. Sacrifice 
hits: Dolan 1. Sacrifice flies: Johns-
ton í, Gibson 1. Base on balls: Off 
Cooper 2. Struck out: By Robinson 
5, by Cooper 2, by Griner 1. Pit-
ching' records: Griner 1 hit no runs 
in 2 innings. Left on bases. St. 
Louis 6. Pittsburg 6. Time One 
hour and fifty minutes. Umpires: 
Orth and Quigley. 
(l'Olí M E R C U R I O ) 
Y a apareció Evaristo Plá, con su 
cajita de sorpresas; nos ha traído 
otro Campeonato de Verano, y ná 
menos que Federales—con artillería 
rodada y parque bastante (digo) ba-
tes . . . 
Hay que ver a Evaristo, dirigien-
do su gente, y gritando... ¡ oye, mu-
chacho, pareces de melcocha! 
echa ese pié palahte... a s í . . . dale 
ahora,. . . a h í . . . eso e s . . . ¡no lo 
digo yo! ellos entran "como bue-
nos",... el muchacho ese—necesita 
que yo le grite. . . pá que se le acla-
re la v i s t a . . . e s t á ciego...! 
Como éstas y otras palabras, son 
los consejos del viejo veterano al-
mendarista. que es un verdadero 
trainer, por que conoce por dónde 
cojean todos los novicios... y tiene 
un conocimiento profundo sobre lo 
que es, un profundo sobre lo que es, 
un "buchón" o un "player agresi-
vo". 
Yo desde aquí, felicito a todos los 
que integran este campeonato y al 
iniciador de que éste se llevara a 
la práctica verdadera por el inteli-
gente Evaristo Plá. 
Evaristo no se detiene, 
organizando, y ahí lo tiene. 
A Palmero lo quieren comprar los 
Federales, y Aragón también es de-
seado por el "Brooklyn Federal", el 
muchacho es la "almibita derreti-
da" de la Internacional League, y 
como "plomo derretido" con la de 
corcho en la mano. 
2.500 bolos querían dar, por la es-
trella de Guanabacoa la bella, pero 
Falmero, se detiene en esperar de 
que todo el mundo se embuche con 
la "carná" y sigan subiendo los mi-
les, hasta que digan: ¡No hay quién 
dé más! 
Entonces es cuando cuaja la be-
bería y saca él la mano del estuche 
destinado a la rúbrica. . . el mucha-
cho no se detiene y tira su arbur . . . 
para ver si le resulta sustancioso 
en harina bruta. 
¡Este es mucho Palmero! 
Como emergente también ha de-
mostrado que sabe aplicar la cuña 
v e r d á . . . como hizo el otro d í a . . . . 
con su yyjilito" ganó el desafío. 
Palmero se hace de rogar, 
cuando a él lo necesitan; 
y piensa en aumentar 
su paciencia con afán. 




P r o f e s i o n e s 
Sesundo juego 
Pittsburg 
Carey, lf. . . . 5 0 
Collins, cf. . . 4 
Baird, 3b. . . . o 
Instalación de ingenios. 
Hinch'n, rf . . 
Wagner, ss. , 
McCart'y, 2b. 
Johnston, Ib . 
Schang, c. . 











Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en generaL Consultas de 1 a 
1. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
13446 31 j l . 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a loa pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
_ _ Teléfono A-3897. 
C 969 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital numero 1. Consultas: de 
i a á. Consulado, núm. 60. 
fono A-4544. Telé-
Dr. G. Casarieoo 
Consultas a© 8 a 6 p. m., «n Obis-
po. 75, altos. Domicilio: " 





Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarias y Síñlls. CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4 ^ a 6, tn. 
Neptuno, 61. Tels. A-8482 y P-1351. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifi. 
Os de Is Casa de Salud " L a Benéfl» 
ta," del Centro G á l l e t e 
Ultimo prrocedimiento en la aplica, 
dón intravenenosa del nuevo 606 por 
•eries. C O N S U L T A S de 2 s 4. 
PRADO NUMERO 77a A. 
OCULISTAS 
Dr. A. Fortocarrero 
OCUIJSTA 
GargahU... Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
Uíríé miiü 
A B O G A D O 
B K I N A , n á m e r * 6 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCÍOli LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
EüíelK Cu&a, 48. TeláíoioA-SSJ] 
Totales: . . . .37 4 12 80 14 1 
St. Louis 
V. C. H. O. A. E . 
Hug^ins, 2b, 
Beescher, lf. 
Miller, ss. . 
Wilson, cf. 
Long, rf. . 
Hyatt, I b . . 
Betzel, 3b. , 
González, c. 










E n Florida se trabaja activamente 
E n la finca "Las Iras" limítrofe 
en la instalación de los dos ingenios. 
con Borbollón, comenzará, en breve la 
instalación de las maquinaria». 
" E l ingenio se nombrará "Elisa." L a 
situación de la finca es magnífica. 
Sus terrenos, uno de los mejores de 
Cuba. 
E l señor Juan Escana propietario 
de estoa terrenos es hombre de grun-
des iniciativas y espíritu de empresa. 
E l ingenio "Elisa" se promete me-
ter en la zafra venidera. 
L a muerte do Simón Beyes. 
Han sido trasladados a la Cárcel el 
ex-cabo Joaquín Pinto y ex-soldado 
Estanislao Hernández, condenados 
por la Audiencia a la pena de cebo 
años en causa seguida por homicidio 
del Coronel Simón Reyes. 
Antes de ser trasladados a la Cár-
cel fueron despojados de todos los 
efectos y enseres militares que 
selan. po-
Totales: . . . .37 2 8 30 12 1 
Anotación por entradas: 
Pittsburg: . . . 010 000 100 2 4 
St. Louis: . . . 100 010 000 0 2 
Sumario: 
Two base hit: Wagner, Carey, 
Schang. Three base hits: McCarthy, 
González, Hinchman. Double play: 
Hyatt to González. Base on balls: 
Off Sallee, 5: off McQuillan, 2. 
Struck out: By Sallee 3; by McQui-
llan, 4. Left on bases': St. Louis, 8; 
Pittsburgh, 11. Tiempo: dos horas 
30 minutos. Umpires: Orth v Qui-
gley. y 
ES LA MODA 
Vean todos los figurines de mo-
das. Se impone el cuello bordado. 
"Fin de Siglo," San Rafael 21 y 
Aguila 80, ha recibido 50 estilos di-
ferentes de cuellos de muselina bor-
dados. Tiene puños que hacen elegan-
tísimos juegos con ellos. 
Precios muy módicos. De 40 centa-
vos a un peso. 
En Guáimaro. Un labrador mucre al 
caerle encima un palo. 
E n una finca próxima al poblarlo 
de Guáimaro se encontraba el señor 
Ciríaco Sosa empleando sus servicio« 
como labrador en la tumba de ma-
deras de labor. 
Sosa quería tumbar una pieza de 
ácana. 
Por un lado habla ahondado con el 
hacha bastante y se dispuso a ayudar 
por el otro lado lo cual efectuó con 
tan mala suerte que al primer hacha-
zo la pieza se le vino encima. 
Cuando sus compañeros de traba-
jo lo sacaron de debajo del palo va 
era cadáver. 
No habrá más goteras 
L a pesadilla del amo de casa son 
as goteras, el albañil que al cojer-
las hace más y la queja constante 
de inquilino. Por eso para alegna 
del propietario y tranquilidal del in-
quilino, se vende ahora Elastic Ce-
ment, marca Tigris, que el mismo 
propietario echa en la gotera, va sea 
en el tejado, en la azotea, en'el te-
cho de papel o en el de 
3as nartPQ ~.o.Q"'„,7ü """"l E n ^ ! aspiraciones e identificar a tooc 
T 2 r I í l í ^ L q ^ t a - ?ote.ra Pa-, hombres en las doctrinas de Cristo, 
Hay quienes, en su afán de com-
batir la líeligión, se revuelven aira-
dos' contra las comunidades religio-
sas y ponen en letras de molde co-
mo un mal mayor el incremento y 
triunfos que van obteniendo entre 
nosotros los colegios de esas comu-
nidades y las obras todas de la Ke-
lígión Católica, resultando la propa-
ganda de los pseudo-librepensadores 
un reclamo y hasta una apología a 
veces en favor de la Religión, y por 
consiguiente, de la enseñanza reli-
giosa que esas comunidades han es-
tablecido en Cuba con aplauso geno-
ral 'de todas las clases ilustradas y 
del pueblo que trabaja y produce, 
que cree y tiene fe religiosa, a pe-
sar de los nuevos apóstoles que le 
salen de vez en cuando con prédicas 
y teorías faltas de todo sentido. 
L a Religión es una necesidad del 
espíritu humano, es una necesidad 
de la inteligencia del hombre; y cuan-
ta más sabiduría éste posee y más 
conoce la organización del Univer-
so, leyes que lo rigen y límites que 
no puede traspaáar la Ciencia, más 
religioso es, más se acerca a Dios 
y conoce a Dios; más comprende a 
Dios y su Creación. 
Ningún pensador profundo, mora-
lista o científico, combatió la Reli-
gión que proclama a un solo Dios, 
Creador e Infinito, y enseña que se 
ame y venere a este Dios y al pró-
jimo. 
Si los que hablan contra la ense-
ñanza religiosa y la Religión, estu-
diasen bien y profundizasen mejor 
a todos los grandes hombres qye se 
inmortalizaron con sus obras filosó-
ficas y científica^;''«si en el meollo 
les cupiera algo de lo que escribie-
ron los moralistas, desde Moisés, 
Confucio y Meng-tseu hasta nuestros 
ilustres compatriotas. Varona y Mon-
tero, estamos seguros que habían de 
sentir y pensar, con respecto a Re-
ligión, como sienten y piensan en 
sus libros los sabios que hemos nom-
brado y otros nada sospechosos de 
frailunos, como Tyndall, Huxley, 
Herberto Spencer, Darwin, Rousseau, 
Egger, Kant y cientos más, que han 
visto todos—y ven aun los que vi-
ven—en la Religión la base y el pri-
mer factor de la Moral, del progre-
so, de los inventos y de las grandes 
empresas y obras. s 
E l progreso hum i n \ en todos sus 
aspectos y ó r d e n ^ es tan hijo de la 
Religión como de la Ciencia; es de-
cir, le debe tanto a la Religión co-
mo a la Ciencia; afirmando sobre es-
te particular Herberto Spencer, que 
la verdadei-a Religión y la verdade-
ra Ciencia son hermanas gemelas, y 
de la separación de ellas resultaría 
la muerte de ambas. 
Todas las grandes obras fueron 
inspiradas por la Religión y ejecuta-
das o dirigidas por la Ciencia y el 
Arte. 
E l hombre que cree en un Dios 
único, en la inmortalidad del alma y 
en los premios y castigos de la otra 
vida, está dispuesto siempre a toda 
obra buena, noble, grande, patrióti-
ca, solidaria, fraternal, y armado, 
con armas poderosas, contra todas 
las maldades, contra todo acto inmo-
ral, repugnante, delituoso y contra-
rio a la Naturaleza y al amor que 
debemos tener a Dios y al prójimo. 
Por el contrario, vni hombre sin 
creencias es simplemente un ser— 
por no decir animal—abonado y pre-
parado pava cometer todas las fal-
tas, delitos y crímenes contra la Na-
turaleza y sus semejantes; es un 
desgraciado sin fe, sin amor ni es-
peranza que lo consuelen y animen, 
condenado a todas las torturas del 
espíritu y remordimientos de la con-
ciencia, ujibando muy joven gene-
ralmente, buscando la muerte de al-
guna manera, por aburrimiento de 
la vida, debido a los tormentos que 
padece y pasiones que lo dominan, 
siempre voraces y nunca satisfe-
chas. 
L a Religión, además de enseñarnos 
a venerar y dar culto a' Dios, como 
Padre de todo lo creado, conforta y 
anima nuestro espíritu para alcanzar 
una vida futura mejor, regla nuestra 
conducta, excita nuestro amor a la 
Creación, moraliza nuestras cos-
tumbres, nos consuela en las desgra-
cias y alienta en los trabajos, empre-
sas todas y en las investigaciones y 
progresos científicos y morales. E l l a 
considera a toda la humanidad -̂ o-
mo a una sola familia, cuyo Padre 
común es Dios; y el que esta fami-
lia se divida, pelee y desangre en al-
gunos momentos como los actuales, 
solo prueba que en los hombres aun 
prevalecen de vez en cuando las pa-
siones animales, las pasiones del de-
seo, apetito, dominio y aniquilamien-
to o muerte de los que se opongan 
a los proyectos y finalidades que 
buscan. 
Pero la Religión, auxiliada por la 
Moral, acabará por unificar todas las 
i tifi   t dos los 
Desde las ocho a. m. del domingo, 
el salón de fiestas del Centro Astu-
riano, se vió engalanado con la pre-
sencia de hermosas señoritas y res-
petables damas. 
E l objeto de la selecta reunión, no 
era otro, que el presenciar las opo-
siciones a los premios de la clase de 
solfeo y piano. 
A las nueve queda constituido el 
tribunal, por los señores Manuel F . 
del Castillo, vocal de la sección, co-
mo Presidente, el distinguido maes-
tro Pepe Mauri, como vocal técnico, 
el profesor de la asignatura, señor 
Angel Planas; el Secretario de la 
Sección, señor José Granda; el Di-
rector de las escuelas, señor José R. 
Valledor, y como secretario, nues-
tro compañero señor G. Blanco. 
E l vocal técnico, el ilustrado com-
positor Pepe Maurl, que tanto re-
nombre alcanzó con sus poemas mu-
sicales sobre motivos del "Quijote", 
en un momento trazó sobre la pauta 
musical, una difícil lección de sol-
feo, en la clave de Sol. 
Los alumnos de solfeo cuarto año, 
señorita Olga Fernández, y Arman-
do García Corripio, leyeron separa-
damente la lección en la clave escri-
ta, y luego la transportaron a otras 
claves, explicando perfectamente las 
reglas a que se hallaba sometido. 
Ambos alumnos, contestaron a las 
diferentes preguntas del tribunal, 
con precisión y prontitud. 
Este les otorga Medalla de Plata. 
Las oposiciones a la clase de pia-
no empezaron por el sexto año. 
Se presentaron cinco señoritas opo-
sitoras. 
E l tribunal les señaló para la opo-
sición, Rondó del Primer Concierto 
de Field. 
Muy bellamente ejecutado por las 
señoritas opositoras. 
E l tribunal tuvo que atender a to-
das las reglas de la técnica musi-
cal, para otorgar los premios, en la 
forma siguiente: 
Premio medalla de bronce, Ernes-
tina Blanco. 
Primer accésit, Teresa García. 
Segundo accésit, Adelina Fernán-
dez. 
Para las otras dos opositoras, me-
recedoras de recompensa, el tribu-
nal levantó una acta, haciendo cons-
tar el mérito de las alumnas Núñez 
y Bemal, a fin de que la sección con-
ceda una ampliación a los accésit. 
E l maestro Mauri, exclamó al fir-
marla: "ahora estoy satisfecho, pues 
esas alumnas merecen ser premia-
das". 
Ante las palabras del maestro, so-
lo debemos felicitar a las alumnas 
y a su profesor, señor Angel Pla-
nas. 
Siguen las opositoras al séptimo 
año, señoritas Joaquina Costales y 
Anita Bazart. 
Ejecutan Preston, del último tiem-
po de la Serenata de Beotoven, muy 
bien ejecutado. 
E l tribunal otorga el Premio, con-
sistente en Medalla de Plata, a la 
señorita Anita Bazart,- y el Primer 
accésit a Joaquín Costales. 
E n el octavo año de varones, hace 
oposición el joven Rafael Wilson, 
que ejecuta el adiós de Weber. 
E n el mismo año, correspondiente 
a señoritas, hace oposición, la se-
ñorita Amalia Pendás, a quien el 
tribunal señala como pieza de con-
curso, "último tiempo del ooncierto 
en Sol menor de Wellsdenson". 
Los dos opositores obtienen Me-
dalla de Oro. 
Pasamos una mañana deliciosa, es-
cuchando las producciones de los ge-
nios de la música. 
E l maestro Mauri, expresó que co-
mo músico, y como cubano, iba sa-
tisfecho, por contar su patria con 
Centros,' que así propagaban el di-
vino arte de la música, contribuyen-
do a su cultura artística. 
Felicita a la Sección, al profesor 
y alumnas, exhortándolas al estu-
dio de las grandes bellezas, que los 
músicos que acaban de interpretar, 
encerraban en sus grandiosas pro-
ducciones musicales. 
E l Presidente del tribunal agra-
dece en nombre de la Sección las pa-




proclamado como una 
de su patria. 
L a Sección de Instrucc 
pues, la satisfacción di '1' * 
grada su enseñanza artfsticf^ 
músico tan ilustrado 
to cual lo es Pepe Mauri 
^ Entre las señoritas míe „ 
ciaron el concurso, figurab. 
po encantador d e ' b e U ^ ^ -
de piano, ex-alumnas del S t 
tre las que se encontraba S 
distinguida amiga la hermrc ^ 
rita Basilia Grlnda ^ 
E l tribunal obsequió partícula, 
te a las alumnas y pTensa¡ ^ 
L a revista "Asturias", ton,* 




Corno en anteriores correan^ 
--las trataba, de Intereses g e S I 
sobne todo de aquellos que 
cío más convenientes fuesen 
te Término, hoy cambio en lun 
intereses generales por partid 
Empiezo esta crónica refirió 
matnmoíilo efectuado en el poi 
d« la Herradura, el tres del cor 
te cuyos protagonistas lo fueron 
la linda y simpática señorita ' 
sa del Valle, delicada flor, y él tí 







por la señora Ignacia Díaz, 
de la desposada, y el rico hacen 
señor Tomás Fons y oficdó en I 
remonia nupcial el padre José 1 
Reigadas, Cura Párrogo de Com 
ción. 
L a concurrencia que presentí 
acto, fué de la más distinguida, 
las muchas familias que allí coi 
rrieron dando fe del aprecio • 
le tiene a tan simpática pareja, 
cuerdo a la respetable señora Méi 
del Pino, viuda de Villaverde, 
de González, Valle de Galeerán, f 
de Sánchez, Valle de Díaz, Sám 
de Cáiro, Díaz de García, Gonzála 
Fenó, Correa viuda de Cáiro, y 
distinguidas señoras Cáiro de Pli 
y Díaz de Acosta. Mis E . C. Gw 
Mis M. E . Manting Mis EUzat 
Tood y Mrs. H. H. Norton de la 
lonia Americana de la Herradut 
señoritas Pilar Montaner, Av 
Diez, María Luisa y María Ana 
ñoz, María de* las Nieves Gonzáli 
tres capullitos de rosas formado 
tres Lindísimas Rosita Villav* 
Edelmira Acosta y María Luisa Ri 
guez. Y qué no diré del que fon 
ban las espirituales Adelaida 
Angélica y María Galeerán, José 
Sánchez y Lolita del Pino. 
De la Colonia Americana, resp 
decían por su elegancia Miss Mai 
ret y Dorotay Tood y Miss £!« 
Norton . 
Terminada la ceremonia, fué ol 
quiada la concurrencia con finos 
ees y licores, trasladándose los I 
nes desposados a un coquetón chi 
donde han fijado su residencia 
cual les desea este cronista eterna 
na de miel. Dejemos a esta par 
ratificando el juramento de s 
que tantas veces habrán invocad 
dejemos plantado otro acontecimi 
to que se avecina. Dos vecinitas 
por cierto que el frente de sus hi 
taciones dan frente a las mias, 
no son parientes y si las dos gui 
amazonas han sido pedidas en 
trimonio por dos sargentos del B 
drón de Caballería de la Guardia 
ral, destacado en esta villa, según 
ticias', uno de estos sucesos será 
estos días y el otro en el mes ent 
te, cuando esto resulte algo esci 
ró . 
Cierro ésta con la triste noticia 
fallecimiento de la señorita D i 
Rodríguez Contreras. hermana de 
amigo Panchito , Inspector E l 
de la Provincia. Tanto para la 
cortsolada madre do la desapart 
como a sus hermanos, uno mi 
sentido pésame y ruego a Dios iq 
resignación y conformidad. 
L a gran concurrencia que acofl 
ñó hasta su última morada a • 
aparecida de este valle de mise 
fué prueba de lo mucho que si 
quiere a la familia Rodríguez. 
CRESPO 
y a los Santos, habrán terminado 
las guerras y maldades, y goberna-
rá el Mundo la Razón y la Caridad, 
no la fuerza bruta de las pasiones 
contrarias a la salud, vida y armo-
nía de hombres y pueblos. 
Continuaremos. 
Dr. M. Gómez y CORDIDO 
Reponiendo las fuerzas 
L a vida singular que las i w 
hacen bajo este clima cálHo, ^ 
enerva, y agota, hace que se « 
brezcan sus organismos y c F 
preciso reponer las fuerzas quê  
pierden. E l procedimiento preie 
para mantener siempre las J 
fuerzas y energías saIudaDleonl0 
tomar un reconstituyente y 
mejor se recomiendan laS P' 
del doctor Vernezobre que í 
el crecimiento del seno. 
Las mujeres empobrecidas orgj 
camente por cualquier 
cuente maternidad, e n f e i m ^ 
anemia tropical, todas las v 
narias, engruesan y se hacen^ 
dables con las pildoras oe. ^ 
Vernezobre, que se venden^ ^ 
pósito el crisol, neptuno J l J 
das las boticas. 
t í ? 
ra siempre. Se vende en todas las fe-
rreterías en 25 centavos. 
^ Cualquier inexperto emplea con 
éxito Elastic Cement, porque no hay 
más que abrir la lata y echar un po-
quito con una paletica de madera. 
Representantes: Altuzarra y E s -
trada Mora. San Ignacio 50. 
o sea de la Iglesia, por medio de la 
enseñanza religiosa y las prácticas 
del culto en todas las edades y en-
tre todas las clases de la sociedad. 
Cuando llegue este día; cuando to-
dos los hombres estén bien institui-
dos en las doctrinas de Jesucristo 












































































































m de las ESENCIAS 
del Dr. JHONSON 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO. 
De f en ta , DROGUERIA JOBNSOÜí, Obispo, 30, esquina a Agula 
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ESPAÑA Y EUROPA 
D i s c u r r a m o s c o m o 
«LIANZA ALEMANA 
S a n c h o 
>s he dicho que uno de los 
. Cien S e ñ a l e s es la imprevisión. 
kle3 Aficionados a estudiar los pro-
So»05 *, ando los acontecimientos se 
klemas cua' ^ y corriendo. 
U *̂11 e¡nfll Somos enemigos de estu-
WTá? y Oviamente previendo los su-
\ái*Tl0SAÍn*r¡n v con calma. Sós:jf f9f/0eSytudUié con toda calma 
» de li 
En 1913' 
^ f n ^ í a neutralidad y las alian 
elaS~ 1913 cuando la guerra euro-
m* n , r inevitable, a plazo mas o 
pea ^ planteé el problema con 
• Si entonces se hubie-
del asunto, estudiándolo 
ocu , políticos y periodistas, 
» Í0nhrifa focado con tiempo un es-
^ / Í p conciencia nacional, y no su-
*AoJ lo aue sucede hoy. Entonces, 
cede^ ^ ¿uneamente, sin e apasio-
f t , nto engendrado por la lucha, 
«"un,C n todos discurrir libres de to-
I r t r ^ i o': boy ya es tarde, pues 
i nfluidos por la pasión. 
I están ' ^ ' " ^ l03 artículos que escri-
911 y i 
\ ^ ^ c o n v e n i e n t e , 
. «nc. ríe los arucuius 
AlglÍQÍl v en 1913 tienen hoy pal 
bleDtP actualidad, y no estará de mas 
pitante a"u venientet reproducir 
aun 
h ^ í f r z o d0e"l913. y bajo los títulos 
LufeSe'an estas líneas, decía lo 
que sigue: estos asuntos no 
"He ^ r e s S S o s 
limental. 
pueden sei ^ pregcindlré en 
llme?, fn de si los alemanes son más 
lBbS0 nos simpáticos, inteligentes, no-
" 1,16Cn intencionados, etc.. etc., y 
1*}**'. JÍío el aspecto del idealismo se-
t á s conveniente a España la amis 
S T e U a n a que la anglo-francesa. 
, vfnropuesto no emplear ni un so-
?Ie rtnCento afectivo y no los em-
10 T S a b l e n otros de Alemania en 
P ^ e n o del espíritu que yo solo 
Í k S de Alemania en el terreno 
' l las conveniencias materiales. 
1 el trata de saber concretamente 
nuSn puede favorecernos y perjudi-
a nos más o menos, en paz y en 
f.rS V ese asunto no es de senti-
S t o s reflexivos de la cabeza. 
X t e todo, al hablar de alianzas, la 
J l e r cosa necesaria es plantear bien 
S l e m a . Y para plantearlo bien es 
ueciso saber cuál es el ob.ieto de la 
i S n z l . Para España el objeto no 
;úede ser más claro, y consiste en 
garantizar su suelo, y sus costas Por 
lo tanto, necesita España una aliada 
L en todo momento pueda defen-
3er 3U8 costas y su suelo. Y como 
consecuencia, una enemiga a a que 
lie sea muy difícil, casi imposible, Ue-
i par a sus costas e invadir su territo-
n0-Está claro? Tan claro está, que 
nafece en fuerza de claridad, una pe-
rogrullada. Por lo tanto. España de-
be tener por amibas a las potencias 
que puedan invadirla y que puedan 
caer sobre sus costas. Y por enemi-
gas, a las potencias que con dificul-
tad puedan realizar esas empresas. 
¡Lo ideal sería ser amigos de Fran-
cia y enemigos del Thibet! ¿Cuando 
podrían llegar a España los thibeta-
nos? 
Alemania no puede damos nada, 
absolutamente nada en una guerra. 
V, en cambio, nos veríamos obligados 
a darle todo cuanto tuviésemos. E s 
tan claro también esto, que quien me 
lea quedará convencido. Suponed que 
estalló la guerra europea y que E s -
paña, aliada de Alemania, se ve obli-
gada a actuar. ¿ Qué sucedería ? Pues 
lo siguiente: Alemania no podría en-
razón sencilla de que los hombres só-
lo por mar o por tierra podrían ve-
nir. Por tierra está Francia de paso, 
y por mar serían aniquilados. 
Y, a cambio de ningún auxilio, nos 
veríamos atacados por mar y por tie-
rra. Inglaterra tomaría en la costa 
lo que quisiese, y Francia nos com-
batiría en tierra, a no ser que quie-
tos estuviésemos. Pero si quietos es-
tábamos, ¿para qué demonios nos 
necesitaba Alemania? 
Una alianza con Alemania llevaría 
como obligación principal atacar no-
Botros a Francia por el Sur para obli-
garla a concentrar en el Pirineo fuer 
zas que distraería del Norte y del E s -
te; es decir, la guerra con Francia. 
Y en una guerra con Francia, que es 
vecina, ¿quién es el guapo que diga 
cuántos miles de hombres íbamos a 
aportar? Nos veríamos obligados a 
emplear los que Francia quisiese, 
pues si enviaba contra nosotros 
100.000 hombres, no nos íbamos a 
contentar con oponerle 40.000. ¡Creo 
que todo esto es verdad evangélica! 
Alemania, con toda su lealtad, con 
todo su buen deseo, con toda su hidal-
guía, nada podría hacer en obsequio 
nuestro, distanciada por tierra y por 
mar, y ni aún con sus dirigibles podría 
auxiliarnos, por la razón sencilla de 
que el radio de sus flotas aéreas, se-
gún artículos recientemente publica-
dos no pasa de París-Nantes-Lyon, 
Ni por mar, ni por tierra, ni por ai-
re podría auxiliaVnos hasta que el ai-
re, la mar y la tierra estuviesen li-
bres. Mientras tanto, estaríamos a 
merced de sus enemigos, que serían 
los nuestros, y solamente en el caso 
de triunfo obtendríamos ventajas; pe-
ro ventajas que no nos compensarían 
el haber sido nuestro territorio tea-
tro de una guerra. 
Si Alemania estuviese donde Portu-
gal, o donde Francia, o donde Ma-
rruecos, el problema sería otro; pero 
la realidad es la realidad, y Alemania 
está donde está y no donde nos con-
vendría que estuviese. 
Esa razón de posición geográfica 
echa por tierra todos los argumentos 
del sentimentalismo que desearía ver 
a España unida a Alemania. Y sólo 
una seguridad absoluta en el triunfo 
total, definitivo, de Alemania podría 
hacernos inclinar a esa solución, siem 
pre con enormes peligros, porque, co-
mo antes, decía, España aliada con 
j Alemania tendría que soportar ella 
sola una guerra peninsular. 
He estudiado muy detenidamente el 
estado de fuerzas de las dos alianzas, 
y opino que es muy aventurado lan-
zar profecías en lo referente a la tie-
rra, aún cuando es muy fácil lanzar-
las en lo referente al mar. Las po-
tencias de la triple alemana tienen 
fuerzas navales muy inferiores a las 
potencias de la triple francesa y, 
por añadidura, no tienen más bases 
navales que las territoriales. Francia 
con Rusia domina a Italia y a Austria 
en el Mediterráneo con fuerza abru-
madora, e Inglaterra puede oponer en 
el Atlántico a Alemania doble pode-
río naval. Entraría en juego un factor 
nuevo: los dirigibles y submarinos 
que en Alemania son fuerza muy im-
portante; pero ese factor no es toda-
vía cotizable en absoluto. Los técni-
viar a España ni un solo hombre ni I eos navales de todo el Mundo son 
un solo barco más que cuando hubie-
bb vencido totalmente en Francia y en 
el mar. Y no podría enviarlos, por la 
hasta hoy favorables al triunfo de In 
glaterra por mar, y todos opinan que 
la flota alemana no podrá pasar la 
J U L I O 15 
S a n E n r i q u e 
J U L I O 1 6 
Ntra. Sra. del Cairo 
Si tiene usted que obsequiar a alguna Enriqueta o Carmelina, no ol-
vide usted que los dulces más finos, elaborados con mayor escrupulosidad 
7 con todos los requisitos de la Higiene, son los de la 
S u c u r s a l d e " L A V I Ñ A " 
Jesús del Monte, 535. Te l é fono 1-2025 
Se elaboran también helados y mantecado. 
Se admiten encargos, no sólo para Jesús del Monte, sino también pa-
ra el interior de la Ciudad, Cerro y Vedado. 
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l i M A TRANCESi VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICtR 
De venta e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
Mancha y que su acción no se exten-
derá más allá de las aguas del mar 
del Norte y del mar Báltico, porque 
aventurarse más allá equivaldría a 
correr riesgos enormes: la falta de 
carbón uno de los más graves. 
Inglaterra y Alemania se han es-
tudiado desde hace doce años, día por 
día; la una conoce al detalle los pla-
nes de la otra, y las dos han situado 
sus peones de modo tal, que las dos 
jugadas son previstas. Por eso, te-
miendo Alemania un golpe de mano 
como el de Chemulpó, concentra to-
das sus fuerzas, sin distraer un solo 
barco, en aguas alemanas, al abrigo 
de fuertes y canales, y por ello, te-
temiendo Inglaterra lo mismo, reúne 
sus escuadras en el Atlántico y vive 
siempre vigilante, decidida, no sólo a 
impedir el golpe audaz dado por sor-
presa, sino a darlo al enemigo. Previ-
sora Alemania, preparó medios de 
atacar por la ruta Norte sin pasar la 
Mancha, y se estableció en Oellgoland,* 
pero Inglaterra no dormía, y frente a 
Hellgoland estableció con vertiginosa 
rapidez su base naval de Scapa Flow, 
haciendo de los Orkneys, los islotes 
más avanzados hacia el norte, un vi-
gilante seguro para tener siempre do* 
minada la línea atlántica de Heligo-
land. Y por el Sur cada día son más 
formidables las bases navales de De-
vonport, Portland, Portmouth, Sheer-
ness, Harwich, Rosyth y Cromarty 
Firth, que desde el Sur al Norte avan 
ean, salpicadas de otras bases menos 
importantes, como Dover, estaciones 
navales secundarias. 
Dueños los ingleses del Canal de 
la Mancha, por su alianza con Fran-
cia, y dueños del mar por su supre-
macía Incontestable, yo no sé por 
dónde vendrían a España los barcos 
enviados por Alemania en auxilio núes 
tro, Y tampoco sé por dónde vendrían 
los que enviase a castigarnos, hasta 
tanto que sus barcos, aún vírgenes de 
combates aniquilasen a los ingleses 
y franceses, cosa que reputo más fá-
cil de decir que de hacer. 
E s a razón geográfica, suprema, 
abrumadora, hace que sea casi un im-
posible matemático el que Alemania 
nos socorra o nos ataque por mar. Y , 
por lo tanto, el riesgo marítimo es 
remoto. Tan remoto, que espero mo-
rirme sin presenciarlo. 
Pues aún más remoto es el riesgo 
de que veamos huíanos por tierras de 
España. Mientras haya franceses con 
vida, será imposible que Alemania 
llegue por tierra. Y triunfando, tam-
poco es probable, por razón muy cla-
ra. L a guerra cuando estalle, tendrá 
por campo de. operaciones Francia. 
Suponiendo que triunfase Alemania, 
hay que suponer que no llegaría al 
Pirineo, pues para llegar allí sería 
preciso suponer lo increíble. L a paz 
habría sido firmada cien veces antes 
de llegar a tal estado de cosas, y E s -
paña, por lo tanto, sería víctima de 
la paz; pero no habría tenido guerra 
en su territorio. 
Bélgica y Holanda, neutrales veci-
nas de los beligerantes, pueblos de 
paso, sufrirían las consecuencias de 
la guerra, por estar al principio del 
rabo a desollar; pero España está 
demasiado lejos para que sea invadi-
do su suelo, saltando sobre Francia. 
Por ese lado, yo no veo riesgos. Sola-
mente veo el riesgo final: el de la 
derrota de aquellos a quienes nos alie-
mos. Y al llegar a este punto, yo no 
me atrevo a escribir una línea acerca 
de él, porque sería pedantería el atre-
verse a afirmar lo que para todos es 
un misterio que sólo el porvenir acla-
rará. ¡Cualquiera sabe quién vencerá 
por tierra en la futura guerra, después 
de las sorpresas del Japón y de Bul-
garia! 
Ese es el riesgo que no puede ser 
previsto. Y sucede con eso de las alian 
zas lo que con los seguros de vida. 
L a Compañía aseguradora reconoce 
al asegurado, envía buenos médicos, 
analiza hasta el aliento, hace el se-
guro creyendo que el asegurado vivi-
rá medio siglo, y a los diez días muere 
Pues así sucede con las alianzas: se 
suman los barcos, los hombres, los 
fusiles, los cañones, el dinero; se es-
tudian los antecedentes, se calcula la 
probabilidad, y la realidad echa por 
tierra todos los cálculos o los confir-
ma. 
¡Si ese riesgo no existiese, sería 
innecesario discurrir! ¡Con aliarse al 
futuro vencedor, todo estaba resuel-
to! ' 
Y a sabemos que nada ganaremos en 
el momento de la guerra aliándonos 
con Alemania, y que perderemos mu-
cho. Veamos, pues, como final, qué 
podemos ganar durante la paz aliados 
a ella y enemistados con Francia e 
Inglaterra. 
¡Eso si que sería terrible! Preferi-
ría yo mil veces la guerra, con todo su 
riesgo, a una alianza con Alemania 
en paz. Y lo prefiriría, porque Ale-
G A B I N E T E 
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manía en paz, aún nos puede dar me-
nos que en la guerra. 
¿Dinero? ¡Qué más querría Alema-
nia que tener el dinero que ella ne-
cesita, y que busca en todo el mun-
do ! ¿ Mercados ? ¡ Abrir mercados en 
Alemania Jara minerales y frutas, 
equivaldría a cerrarlos en Inglaterra 
y Francia! Nuestros valores no se 
cotizan en Berlín; en cambio, se coti-
zan en París, y París, como represa-
lia, influiría en su precio. E l oro, con 
relación a la peseta, lo tasan en Lon-
dres y París. ¡Pobres pesetas el día 
en que estuviésemos aliados a Alema-
nia! Y por añadidura, Francia, dueña 
y señora del ochenta por ciento de 
los grandes negocios españoles, nos 
enseñaría lo que cuesta una hostilidad. 
Todo esto será muy duro, muy 
amargo, muy deplorable; pero es ver 
dad. Y en la vida, con verdades amar-
gas, y no con mentiras dulces, hay 
que argumentar. 
Meditad sobre todo esto; imaginad 
por un momento que el Pirineo, y Gi-
braltar, y Portugal nos fuesen hós-
tiles, con hostilidad bien definida... 
¡y deducid las cosas que sucederían 
a España en plazo no lejano! Yo no 
quiero escribirlas, y escribirlas no es 
necesario, ya que todos los que me 
leen, hombres de vasta cultura, las 
saben . 
Si Alemania no nos puede dar na-
da por mar, nada por tierra y nada 
por el aire en tiempo de guerra; si 
Alemania no puede atacarnos por mar 
por tierra o por el aire en tiempo de 
guerra hasta después de haber exter-
minado a sus enemigos; si el ser alía-
lo de Alemania puele conducimos a 
una guerra peninsular contra Ingla-
terra y Francia; si las ventajas de 
una alianza con Alemania solamente 
serían tangibles en el caso de un 
triunfo definitivo sobre sus enemigos, 
será preciso deducir que esa alianza 
sería la ruina de España. Y por ser-
lo, de ello no se debe ni hablar. 
E l destino nos ha separado de ella, 
y contra el destino no se puede Ir. 
Aliamos con Alemania y reñir con 
Francia e Inglaterra, equivaldría a 
reñir con una esposa y una amante 
que viviera en Madrid, por cartearse 
con otra amante que residiera en Chi-
na, sin poder nosotros ir a China, ni 
venir ella a Madrid. 
Eso y no otra cosa sería la alian-
za con Alemania: una nueva aventu-
ra de Don Quijote en busca cfte una 
nueva Dulcinea, tropezando en el cami 
no con nuevos molinos, con nuevos 
arrieros y con nuevas descalabradu-
ras, muy caballerescas, sí, pero muy 
risibles. 
Yo, como Sancho, discurro, y a Dios 
pido que como Sancho y yo, discurran 
los demás. 
J U A N D E A R A G O N . 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Dincípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. • 
Cuba 52.—TeL A.1726. 
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M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 65.— Vapor americano 
" E l Monte", capitán Pinchin, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
A. E . Woodell. 
J . Huarte 305 sacos avena 2.40d 
id. maíz. 
Benigno Fernández, 500 sacos id. 
González y Suárez, 500 id. id., 300 
sacos harina, 35 cajas carne puerto 
713 jamón. 
Ervit i y Co. 300 sacos maíz, 250 
id. avena. 
J , Otero y Co. 250 id. id. 1.550 sa-
cos maíz, 2. dos. hilo. 
Swift y Com. 500 sacos avena, 1 
caja efecto de escritorio 59|3 carne 
puerto, 50 mantera, 10 B| gliceri-
na, 10 cajas jabón, 62 id. salchichas. 
M. Nazabal, 250 sacos avena 6|3 
jamón. 
H. Astolqui y Co. 5 id. id. 2.000 
sacos sal. 
Menéndez y Co., 300 id. arroz, 5 
c.| carne puerco. 
Armour y Co. 2513 oleo-margarl-
no, 10 cajas carne puerto, 25 atados 
con 50 menudos de i<L 130 id. con 
650 cajas y 50 cajas salchichas, 858 
cajas jabón. 
Yen Sancheen, 513 jamón, 8 cajas 
efectos plateados. 
M. Muñiz, 250 sacos maíz. 
J . Loidi, 500 id. id. 
B. Fernández Menéndez, 300 id. id. 
No marca, 350 id. id. 983 id. garban-
zos. 
Romagosa y Co., 200 sacos arroz. 
J . Perpiñán, 1.000 sacos avena. 
J . González Govín, 300 cajas ba-
calao. 
Armando Armandi, 35 sacos, 150 
huacales cebollas. 
Zabaleta, Sierra y Co., 10 cajas 
menudo de puerco 513 jamón. 
Echavarri y Hno. 5 id. id. 
Fernández García y Co., 5 i<L id. 
Llamas y Ruiz, 5 id. id- 5 cajas 
carne puerto. 
F . Pita, 6 tercerolas jamón. 
A. Lamigueiro, 5 id. id. 
Eduardo Hernández, 8 id. id. 
Santeiro y Co., 7 id. id. 
A. Ramón, 5 id. id. 25 cajas car-
ne puerto. 
Isla, Gutiérrez y Co. 6 tercerolas 
jamón-
Alonso Menéndez y Co. 9 id- id. 
A. Barros 5 id- id. 
Alvarez Estevanez, 5 id. id. 
A. S. Villa, 5 cajas id. id. 
Barraqué, Macía y Co. 25 id. id. 
28, 25 id. id. 
29, 10, id. id. 
R. Palacio Peláez, 15 id. id. 
Morris y Co. 110 id. id. 
N. Quiroga. 37 jaulas aves. 
Sabatés y Boada, 148 atados cor-
tes para cajas. 
Crusellas y Co. 260 id. id. 
Cueto y Co. 200 barriles aceite. 
J . del Valle Moré, 61 cajas tejas. 
Barañano, Gorostiza y Co, 72 ca-
jas vidrio. 
J . N. Alleyn, 75 barri'^-5 grasa. 
U . Sánchez, (Santa Clara, 2 cajas 
calzado. 
Yau Choong, 3 cajas efectos pla-
teados. 
Dardet y Co., 1 caja muestras de 
camarones. 
Coca Cola y Co. 47 atados anun-
cios. 
Havana Fruit Co: 13 bultos tan-
ques carros y accesorios 8 ruedas. 
M . S. y Co. : 10 bultos maquinaria 
y accesorios. 
Soutihern Express Co. : 2 cajas de 
muestras arroz drogas azúcar y tu-
bos. 
Para Cárdenas: 
Swift y cp: 1500 sacos abono. 
Para Caibarién: 
R. Cantera y cp: 20 cajas carne 
puerco. 
Para Caimanera: 
Francoli y Jover: 4;3 y 10 cajas de 
manteca. 
Para Santiago de Cuba: 
Swift y cp: 5013 y 150 cajas man-
teca. 
Mestre y Espinosa: 4 cajas jabón. 
F . Grimany: 3 idem idem. 
66.—Vapor americano México, ca-
pitán C Keefe, procedente de Vera-
cruz y escalas, consignado a W. H . 
Smith. 
De Veracruz: 
Vidal Rodríguez y cp: 50 cajas na-
ranjas. 
Quesada Alonso -y cp: 48 canastos 
ajos. 
E . Osorio: 129 idem idem. 
Teixidor y Cuadra: 125 cajas agua-
rrás. 
J . Landaburu: 55 ídem idem. 
67.—Vapor americano Olivette, ca 
pitán Phe'an, procedente de Port of 
Tampa y Key West, consignado a G . 
Lawton Ohilds Co . 
De Port Tampa, 
Virgilio Suárez: 4 pacas tabaco en 
rama 24 barriles idem. 
A , Armand: 25 cajas manzanas un 
huacal peras 25 huacales conteloupes 
(melones), 
Romagosa y cp: 2 huacales ajos. 
Otwwíignado al Southern Express 
C o , : 
1 arca expreso, 1 caja te 1 caja som 
breros de paja 1 caja postales 1 bulto 
pintura 1 bulto martillo 1 caja medi-
cina 2 baúles efectos de uso 3 bultos 
idem idem. 
De Key West: 
Swift y cp: 64 tercerolas puerco sa 
lado. 
Vilar Sen ra y cp: 3 cajas pescado 
fresco, 
Angel del Cerro: 7 cajas idem de 
idem, 
J . L . Stowers: 12 pianos. 
Consignado al Southern Express 
Co. 
J . W . Buggs: 1 caja cuadros: 
J , E . Barlow and C o . : 1 bulto lian 
tas de goma. 
Eans Flow: 1 caja maestras de ja-
bones. 
Seeler Pi y cp: 1 bulto acoesorios de 
maquinaria. 
L - Brana: 1 caja etiquetas. 
Coca Cola Bot Works: 1 bulto efec 
tos de metal. 
Pablo Desvcrnine: un bulto docu-
mentos . 
E X P O R T A C I O N 
Excelsior, vapor americano para 
Nueva Orleans, por A . E . Woodell. 
55 huacales mangos 
208 idem aguacates 
6 tercios tabacos 
11 cajas idem 
107 huacales naranjas 
1072 idem piñas 
320 pacas jarcia 
Cádiz, vapor español para Barcelo-
na yescalas, por Santamaría Sáenz y 
cp: 
17 pacas esponjas 
3 cajas tabacos 
1 saco café. 
Saratoga, vapor americano para Nr 
York, por W. H . Smith. 
61 huacales mangos 
8745 idem piñas 
66 Idem aguacates 
306 idem toronjas 
29 barriles tabaco 
20 pacas idem 
250 tercios tabaco 
292 cajas idem 
8 idem cigarro* 
274 barriles miel 
34 atados sacos vacíos 
5 cajas dulces 
2131 líos cueros 
400 sacos huesos 
550 cajas jugo de frutas 
19 but'-os goma 
2 ídem peios 
12 idem maquinarias 
45 idem metales 
29 ídem expresos 
12 cilindros vacíos 
37 barriles tripa de res 
26 pacas carnaza 
1 caja papel 
13 cajas de cajas vacías . 
Desde el Cerro 
YA ES HORA 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana qne ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GAFITA DE 
Este es el único gabinete de 
Optica qne dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de :3U 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILU. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA GAFITA DE ORO 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bemaza, frente a) 
Parque de Albear. 
C. 3047 251.—2. 
iíejorado-
Signe muy mejorado <fe bu eraffer» 
medad, mi querido amigo el Befitnr 
Evaristo García, 
Hucho me alegro ^ 
Sentida Muerte. 
E n la tarde del jueves .tuvo efecto' 
el sepelio del conojcido comerciante 
señor José Zunzunegui, 
Zunzunegui, persona muy querida 
en nuestra localidaxi, entregó su alma, 
a Dios, víctima de cruel dolencia 
E l entierro de este aprecia«ble se-
ñor, fué una verdaidera manifestacióii. 
de duelo, saliendo el cortejo fúneiire 
de la casa Tamarindo, 10-
Reciban con tal motivo, mi sentido' 
pésame su atribulada esposa la seño* 
ra Catalina Rodríguez viuda de Zun-
zunegui ry en particular sus hijos mis 
estimados amigo sJulio, José Antonio 
y Amado Zunzunegui, así como to-
dos sus familiares. 
Angel al cielo. 
E l conocido señor .Luis Alvarez U a -
ta ,pasa por el dolor de haber per-
dido a su amantísjnm hija Olga. 
L a muerte, la terrible muerte», 
arranca de los brazos de sus padres a 
Olga, cuando más lozana se crecía. 
Olga, niña hermosa que apenas con-
taba diez años de edad, voló al cielo-
en la tarde de ayer, para hoy con su. 
ausencia, llevar ia amargura y el do-
lor, a la casa, que desde su nacimien-
to fué hogar en el que reinó la alegría 
y la dicha. 
Pero hoy sus deseo nslolados pa-
dres .lloran amargamente, tan irre-
parable pérdida. 
Nosotros que apreciamos a los es-
posos Quiñones Alvarez, nos sentimos 
hondamente impresionados con tan 
infausta noticia. 
E l entierro de esta angelito, se efec-
tuará en la tarde de hoy, saliendo el 
cortejo fúnebre, de la casa mortuo-
ria calzada del Cerro, 559. 
Mi más sentido pósame a los espo-
sos Quiñones-Alvarez, y a sus fami-
liares por el dolor que los embarga, 
al ver tronchada así, la vida de la que 
fué su amada hija Olga. 
Cen o Garden. 
Nuestro hermoso coliseo de la Cal-
zada del Cerro, es el punto de reu-
nión de nuestras más distinguidas fa-
milias, allí se ven a (Mario, un sinnú-
mero de elegantes y bellas jóvenes, 
que huyen del sofocante calor de los 
hogares, y lo han encontrado en 
nuestro mejor teatro, que cuenta con. 
12 magníficos ventiladores, y una a m -
plia sala. 
Para hoy sábado, estrenan la dra-
mática cinta, "Sacrificio," donde po-
drán admirar al genial artista E n r i -
que Borrás. 
Variedades. 
E l cómodo salón de Monte Estevez,. 
sigue como hasta ahora, siendo el 
predilecto de los vecinos de aquellos 
lugaree. . 
Nuevas películas serán estrenadas 
en esta semana. 
Alaska. 
Salambó, la cinta que tiene asom-
brado al público habanero, será es-
trenada el lunes en el Cine de Pala-
tino y la aClzada. Señalado triunfo se-
rá el estreno de esta interesante cintai 
i ci nematográftea. 
I E L CORRESPONSAL. 
F O L L E T I N 59 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
j a V I h ; r d e M O N T E P I N 
(De •enU, a cuarenta centavos, en 
¿a8 M(>t,as de París," librería del 
Jl^^José Albela, Belascoaín. 32-B). 
sU1 
tad g: 
bro" m; me he equivocado, si descu-
lo- «p frror. juro devolverlo dicien-
necea, .e3 el cr iminal . . . . Perte-
j0.. ^ justicia,. . A ella lo entra-
Gil)) '' 
da â1:)la*)a, si no con elocuen-
te sn meno3 con calor. Sd veía 
El " convicción era completa. 
Aseaba ad0r de la República ae 
ŝpacVm00̂  ^rarde agitación por su 
k dPi v 6 Pronto se detuvo delan-
dijo L?5mano de Maximiliano, y le 
- ¿ p i ndole con fijeza: 
D8ted ti qUe ocultarme la verdad ? . . 
lo qUe \.ne' o cree tener certeza de 
Haga ua/Cj ê 0̂ ^ e 86 reserva, 
^én Fi d l116 la comparta yo tara-
os "lak; °0IJ:bre del criminal está en 
^ ¿ 7 1 0 s - - - IDeclárelo! 
^ ; p*mp°sible—contesto Gilberto, ^ r o r qué7 
^as es cierto que mis sospe-
^ ¿v ai sobre una persona; pe-
^ b r e d 6 e(íuivocase? Si dijese el 
H a i w lnocente, sería a mi vez 
•^uniniador 
| E l magistrado hizo un movimien-
' to brusco. Iba a hablar, pero. . . Gil-
berto repuso vivamente: 
—Ruego a usted, caballero, que no 
me pida explicaciones que no puedo 
darle. . . Acceda a mi pe t i c ión . . . 
Comprendo que mi reserva le hiere, 
que no se armoniza el misterio de 
que me rodeo con el respeto a la ley, 
de la que es usted representante; pe-
ro sin ese misterio no se haría l u z . . . 
Tenga usted confianza en m í . . . Que 
siga el proceso; que acumulen car-
gos sobre Raúl; cuanto más graves 
y numerosos sean, más ruidosa sera 
su rehabilitación. 
E l procurador de la República lo-
có un timbre y apareció el ujier. 
—Hoy no recibo más—dijo el ma-
gistrado,—despache usted a los que 
esperan... Diga de mi parte al jefe 
de seguridad y al juez instructor i;e-
ñor Galtier que tengan la amabili-
dad de venir a mi despacho... que 
llamen al mismo tiempo al rpédiw de 
servicio también le necesitaré. 
Retiróse el ujier. 
—Son las seis—repuso el magis-
trado—dentro de media hora próxi-
mamente estarán aquí las personas 
a quiénes he avisado. ¿Cómo podre-
mos ir. a Mortfontaine sin perder un 
momento ? 
—Sale un tren de París a las nue-
ve y minutos... en él iremos hasta 
la estación de Survillier, donde lle-
garemos a las diez y diez y siete mi-
nutos.. . L a diligencia, en combina-
ción con los trenes, nos llevará a 
Mortfontaine, donde podemos estar a 
las once y media—repuso Gilberto. 
— I r é . . . ou'p^n ver el cadáver del 
conde de Vadans. . . Con nosotros 
vendrá el juez instructor encargado 
del proceso, el jefe de seguridad y 
un médico forense. 
—Estoy a sus órdenes, caballero, 
pero me permitirá que le recuerde 
que no me ha contestado... 
—¿Relativamente a qué? 
— A mi súplica de poner en liber-
tad a Raúl de Challins^ 
—Mi respuesta dependerá del re-
sultado de nuestra visita a Mortfon-
taine.. . Mientras tanto, le agrade-
ceré que me dé algunos detalles acer-
ca de la niña cuya partida de bautis-
mo hizo llegar a mis manos. 
—No puedo hacer otra cosa que re-
petir lo que dije al principio de nues-
tra conversación. . . Ignoro si vive 
esa n iña . . la única persona que po-
dría informarme está en Nueva York, 
en peligro de muerte. 
—¿Qué motivos obligaron al con-
de de Vadans a educar a aquella hi-
ja legítima lejos de su lado, hasta el 
punto de que nadie conocía su exis-
tencia ? 
—Caballero, me pregunta usted 
acerca de un secreto que no me per-
tenece y que no tengo el derecho de 
revelar. . . Diré únicamente que des-
de hoy el único objeto de mi vida se-
rá hallar a esa niña viva o muerta, 
y que disiparé cuantas tinieblas es-
parzan en torno de su nacimiento. 
Apenas acababa Gilberto de pro-
nunciar estas palabras, cuando lla-
maron a la puerta del despacho del 
procurador de la República. 
—¡Adelante!—dijo el magistrado. 
Apareció el iefe de seguridad e in-
mediatamente detrás el juez instruc-
tor. 
—Señores; les he llamado para un 
asunto grave—dijo el procurador.— 
¿En qué estado se halla la instruc-
ción de la causa del crimen de la ca-
lle Garanciére? 
E l juez de instrucción, señor Gal-
tier, miró a Gilberto. 
—Puede usted hablar—dijo el pro-
curador adivinando el significado de 
aquella mirada.—Este caballero es él 
doctor Gilberto, el mismo que nos en-
vió la partida de bautismo de la hi-
ja del difunto conde Maximiliano de 
Vadans. 
E l jefe de seguridad y el juez de 
instrucción miraron con curiosidad a 
Gilberto, mientras contestaba el in-
terpelado: 
— L a instrucción está casi termina-
da. 
— ¿ H a obtenido usted alguna con-
fesión de Raúl de Challins? 
—Ninguna. Niega los hechos que 
se le imputan y lucha contra la evi-
dencia con tenaz e n e r g í a . . . preten-
de ser víctima de la fatalidad... O 
ese joven es un bribón muy avezado 
al crimen, no obstante sus pocos 
años, o, a pesar de las apariencias, es 
Inocente, lo cual no es admisible. 
—¡Quién sabe!—exclamó el procu-
rador de la República. 
Como viese que el jefe de seguri-
dad y el juez de instrucción cambia-
ban miradas de asombro, prosiguió: 
— E l señor doctor Gilberto acaba 
de decirme cosas extrañas, que hacen 
creen en la inocencia del acusado... 
Raúl de Challins podría muy bien ser 
víctima de las maquinaciones diabó-
licas de algún miserable que tuviese 
Intención de perderle, 
—No lo admitiré nunca—replicó el 
juez,—si Raúl de Challins no consi-
gue explicar satisfactoriamente cómo 
y por quién ha sido llevada a cabo 
la substitución de féretros Mien-
tras eso no suceda, Raúl de Challins 
será culpable a mis ojos de haber en-
venenado a su tío, y además de ha-
ber hecho desaparecer el cuerpo para 
que no pudiesen verse en él los ras-
tros del veneno. 
— E l cadáver se ha encontrado— 
dijo el procurador de la República. 
Estas palabras le produjeron al se-
ñor Galtier el mismo efecto que una 
descarga eléctrica. 
—¡Se ha encontrado!—repitió es-
tupefacto. 
—Sí. 
—¿Quién lo ha encontrado? 
— E l doctor Gilberto, 
Y el procurador de la República re-
pitió lo que ya conocen nuestros lec-
tores. 
— E n efecto—repuso el jefe de se-
guridad una vez terminada la rela-
ción,—hay en eso un misterio que es 
preciso esclarecer, y que parece abo-
gar en favor del señor Raúl de Cha-
llins, 
—¿ Qué partido tomar ? 
—Voy a exponerlo.., 
Iba a hablar el procurador de la 
República, cuando anunciaron al doc-
tor Yvos. 
E l médico forense era un hombre 
de unos cincuenta años, de cabello 
algo gris y fisonomía muy Inteligen-
te. Entró, saludó a los allí reunidos 
y clavó una mirada en Gllbertn-
Este no pudo contener un estre-
mecimiento. 
—Mi querido doctor—dijo el pro-
curador de la República;—un asunto 
de importancia excepcional, me ha 
obligado a llamarle. E s preciso que 
nos acompañe usted a Mortfontaine, 
donde practicará usted un análisis le-
gal en la casa de su colega el eeñor 
doctor Gilberto, a quien tengo el gus-
to de presentarle. 
E l médico forense volvió a fijar su 
penetrante mirada en el hombre que 
le señalaban y se estremeció a su 
vez, 
—¡No me equivoco!—exclamó de 
pronto,—Ha blanqueado el cabello, el 
rostro ha adelgazado, pero las faccio-
nes siguen siendo las mismas 
¡Nos conocemos desdej hace mucho 
tiempo, caballero! Hemos sido con-
disc ípulos , . , hemos recibido al mis-
mo tiempo el título de doctor, ¿no 
es verdad ? 
—No te equivocas, amigo mío, soy 
Gilberto—contestó el hermano de 
Maximiliano, dando la mano a su in-
terlocutor, 
¡—Diantre, ya lo creo, Gilberto de 
Vadans!, . . Mi compañero y mejor 
amigo de otro tiempo. 
Al oir el nombre pronunciado por 
el^ doctor Yvos, el juez de instruc-
ción y el jefe de n gundad lanzaron 
un grito dá «jOxpiesa. 
—¡Gilberto de Vadans, hermano 
del difunto conde—dijo el juez. 
— E l mismo, 
—Te creían muerto en América 
repuso el doctor Yvos, 
—He vivido mucho tiempo en Nue-
va York, pero ya ves que estoy vivo, 
aunque muy envejecido, 
—Caballero—dijo el médico foren-
se,—mi compañero y amigo era, a pe-
sar de su juventud, antes de su desa-
parición, una de las primeras lum-
breras de la ciencia... todos sus con-
discípulos reconocían su superiori-
dad, y sus profesores fundaban en é l 
las mayores esperanzas. Me encanta 
haber hallado a este querido doc-
tor , . . ¿De modo que es a tu casa 
adonde vamos, a Mortfontaine? 
—Sí, amigo mío. 
— E n marcha, señores—dijo el pro-
curador de la República,—Comere-
mos cerca de la estación del Norte* 
donde debemos tomar el tren de laa 
nuevfe y cuarto.. . por el camino ex-
plicaré al doctor el asunto que noa 
lleva allá. 
No seguiremos a los magistrados 
y médicos durante el viaje; pero s i 
les saldremos al encuentro en Mort-
fontaine, a donde llegaron a las on-
ce y media de la noche. 
Bástenos decir que durante el ca-
mino Gilberto supo conquistarse no 
sólo el respeto, sino las más vivas 
simpatías de sus compañeros de via-
je. 
L a campana de la verja de entra-
da, sacudida con violencia en el s i -
lencio de la noche, despertó brusca-
mente a los dos criados, que no es-
peraban a su amo. 
Los perros empezaron a ladrar ale-
gremente, no para dar alarma, sino 
para probar su satisfacción por la 
vuelta del ausente, 
Guillermo fué a abrir medio des-, 
nudo, y se quedó estupefacto al ver 
llegar a su amo con tanta gente. J 
Chiho 13 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
Precio: ¿ centvo^ 
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CIGARROS OVALADOS 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
OPOSICION D E L O S A L I A D O S 
Londres, 13. 
Entiéndese que las potencias alia 
das no consentirán bajo ningún con 
la invasión alegando que se habían 
descubierto documentos que revelaban 
una alianza secreta entre Bélgica, In-
glaterra y Francia. 
cepto que se efectúe un convenio ger-1 E l Papa, sin embargo, no aceptó la 
mano-americano. por el cual los bar- explicacIon, puesto que cuando Bél-
gica fué invadida por Alemania, ya 
ésta había reconocido que una nece-
sidad militar le había impuesto la 
violación de la neutralidad. 
eos alemanes que osián internados 
en puertos de los Estados Unidos, 
puedan reanudar sus servicios ampa-
rados por la bandera do las franjas 
y estrellas, en la inteligenci i de que 
no llevarán a bordo contrabando de 
guerra. 
E L PAPA R E P R U E B A L A CON-
DUCTA D E A L E M A N I A 
Roma, 13. 
L a carta del Cardenal Gasparn, 
que contiene la reprobación del Pa-
pa d^ la conducta de Alemania al vio-
Tsr la neutralidad de Bélgica se pu-
blicará mañana. 
Esta carta es en extremo impor-
tante, ñor cuanto explica y relata có-
i Canciller Bethmann-Hollweg 
r . Mf- '- p h Santa Sede que la inva-
sión de Bélgica se debía a una nece-
ttMiii i iiiilitar. 
Posteriormente, procuró justificar 
La zafra y el pape 
(VIENT: D E L A P R I M E R A ) v 
de pelar. Sin embargo, en estas co-
sas del azúcar no conviene echar.se 
a dormir. Será, muy probable \ue 
después de dos o tres zafras vueiT^n 
los precios bajos y ruinosos. E s nece-
en rio prenararse para entonces y re-
forzarse bien. 
SI; la zafra úl t ima ha influido mu-
cho en la situación económica del 
país que no era precisamente la de 
Jauja. Ahora hay abundancia de di-
nero . . . 
¡Ah! esa es una cuestión muy deli-
cada. Es verdad; aca^o de decirle a 
usted que hay abundancia de dine-
ro. Y la habrá más todavía después 
de la próxima zafra. Pero sobre eso 
del papel moneda, no quiero darle 
m i opinión. Bastante han hablado ya 
los periódicos. Es muy delicado, muy 
delicado. Lo,cierto es que después de 
la úl t ima zafra corre §¡1 dinero en los 
bancos, en las empresks, en los es-
tablecimientos, en el campo . . . 
S. Balbin y Vallo. 
Me dirijo al escritorio de S. Balbin 
y Valle. Recíbeme don Alejandro con 
pu sonrisa de amable cortesanía. Sa-
ludo a su socio señor Acisclo del Va,' 
lie. \ 
L A V I C T O R I A D E V I L L A 
Washington, 13. 
E n despachos oficiales recibidos de 
Eagle Pars se confirma la victoria 
alcanzaba por las tropas villistas en 
Barroterran. Pancho Villa, dicen los 
avisos llegados a la Secretaría do 
Estado, .domina la situación. 
BARCOS T O R P E D E A D O S 
Londres, 13. 
Los barcos pescadores ingleses 
"Merlin" y "Emerald" han sido tor-
pedeados por los submarinos, salván-
dose las tripulaciones. 
S E R B I A Y E L V A T I C A N O 
Roma, 13 
E l nuevo ministro serbio acredita-
do en «I Vaticano ha presentado sus 
credenciales. 
HUELGA Eli AR-
BOMBAS S O B R E V E N E C I A 
Milán, 13. 
En el cuarto ataque aéreo a Vene-
cia, el domingo, los aviadores aus-
tríacos dejaron caer bombas sobre el 
famoso Palacio de los Doges; otras i cuales se continúa taba jando, 
cayeron en el Gran Canal, cerca de Espérase la terminación del 
los edificios históricos. Tres mujeres 
y varios niños resultaron heridos. 
(Por telégrafo.) 
Artemisa, 13 
Hoy se han declarado en huelga 
las obreras que trabajan en las esco-
gidas de tabaco, pretendiendo que se 
Jes abonen los jornales igual que en 
años anteriores. 
L a huelga es debida al hecho de 
•haber acordado recientemente los 
dueños de las escogidas, descontar el 
quince por ciento de sus jornales. 
E n manifestación pacífica, a la 
cual concurrieron más de dos mil per-
sonas, recorrieron los talleres en los 
L A E S P E R A N Z A D E A L E M A N I A 
Berlín, 13. 
Los diplomáticos alemanes confían 
en que en la conferencia que celebra-
rán en Atenas los soberanos de las 
potencias balkánicas se adoptará la 
resolución conjunta de mantener la 
neutralidad de Rumania, Grecia y ¡ 
Bulgaria. 
Rumania rechazó las últimas ofer-
tas hechas por los aliados y ahora es-
tá considerando las proposiciones 
que les hacen lo Gobiernos de Alema-
nia y Austria. 
Del Calabazar 
Mayo, 1. 
Constitucló ndel 'Comité Hernándoz.' 
El próximo pasado día 2, tuvo l u -
gar en la casa del doctor Hernández 
Covar, con entusiasmo la constitu-
ción del Comité de propaganda her-
nandista. Presidió el doctor Tovar, le 
auguramos una vida amplia y acti-
va. 
De Sociedad. 
En días pasados, y ante numerosa 
concurrencia se efectuó la primera 
sesión de la Sociedad de Instrucción 
y Recreo, que unos cuantos entusias-
tas Jóvenes, con digno y laudatorio 
empeño han venido organizando. Se 
t ra tó de los beneficios morales que 
reporta un Centro Social. 
Exito les deseo. 
E L CORRESPONSAL. 
con-
flicto por intervención de las auto-
ridades en bien de ambas partes liti-
gantes. 
Con el objeto de impedir la huel-
ga, se celebró en el Centro Obrero 
una Junta. 
E l señor Calzadilla, Juez de Pi-
De Hacienda 
— E l Secretario de Hacienda ha 
delegado su representación en el doc-
tor José Rodríguez Acosta, Letrado 
Consultor del Departamento, para 
concurrir al otorgamiento de las es-
crituras de expropiación de terrenos 
para las carreteras de Santa María 
del Rosario y Güines a la Catalina 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAlÍANA) 
Lomas de Candela" y "San Rafael 
—Se ha ordenado al Administra-
dor de Rentas de la Zona Fiscal de 
Santa Clara, que tan pronto como se 
presente la Compañía "The Cuban 
Raih-oad Company," se le entreguen 
todas las obras y útiles pertenecien-
tes al Ferrocarril de Trinidad, Com-
pañía a quien se otorgó la concesión 
para construir la línea de Casilda a 
Placetas; y a la vez se dispone que 
cesen los empleados que han tenido 
a su cargo la custodia del ferroca-
rril referido, y de todas sus perte-
nencias. 
—Se interesa de nuevo de la Se-
cretaría de Justicia, a pesar de la 
opinión del señor Fiscal del Tribu-
nal Supremo, que se proceda al des-
linde judicial de los terrenos del E s -
tado situados en el litoral de Casa 
Blanca y ocupados indebidamente por 
Centén en plata española 
Id. id. en cantidades. . . . . . . 
Luis en plata española 
En cantidades 
Pero americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
en las fincas "San Carlos," "Ayala/H Oro español contra oro oficial 













Oro español. . 




jirigua, y el ciudadano Horacio, sos 
tuvieron un altercado, agred iéndose :^ »HavaTUl Coal Company 
por diferencias surgidas en el con-
flicto. 
L a policía intervino, disolviendo 
la reunión. 
Magubal 
L A HORA D E MATANZA 
Una Comisión de dueños de car-
nicerías visitó hoy al Alcalde para 
pedirle que se fije las dos de la tar-
de como hora de Matanza en el Ma-
tadero Industrial en vez de la de las 
doce. 
E l Alcalde negó en redondo la pe-
tición, por estimar que las carnes ne-
cesitan orearse bastante en el Rastro 




E n Pinar del Rio, don Manuel Fer-
nández Rubido. " 
E n Remedios, la señora Adelaida 
Arrocha de Pérez. 
E n Camagüey don Emilio García 
Arévalo y don Virgilio Fuentes Mora-
les. 
E n Santiago de Cuba, don José 
Griñán y de la Cruz. 
E n Ciego de Avila, la señora Ma-
ría Núñez de Palomo. 
t í ? 
C I N E " N U E V A I N G L A T E R R A " 
E N C O M B I N A C I O N C O N L A " I N T E R N A - E L C I N E M A S E L E G A N T E Y F R E S C O D E L A 
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . H A B A N A , C O N 11 P O T E N T E S V E N T I L A D O R E S . 
LOS 
CARÑET DE ESTRENOS DE GRAN MONOPOLIO DE LA SEMANA: 
V I E R N E S , 1 6 , D I A D E M O D A . 
EL REY " "> FILIBUSTEROS 
M A R T E S , 1 3 . 
BUITRES DE PARIS 
5 A C T O S , 1.500 M E T R O S . 
J U E V E S , 1 5 . 
L HOGAR FORASTERO 
M I L A N O , SERIE H E S P E R I A , 1.300. 
Cubiertos como han quedado en 
esta zafra los déficits atrasados, en 
3a próxima se palparán mejor los 
frutos de la abundancia. Esto nos 
permitirá prepararnos previsora y 
prudentemente para otras zafras, no 
tnuy lejanas tal vez, en que volví-
rAn los precios bajos. Ahora se están 
mejorando los centrales y se acome-
ten importantes empresas para re-
Cistir el tiempo de las "vacas flacas." 
Serla muy conveniente el estable-
cimiento de un banco o una entidad 
que viniera a dar crédito a los po-
quenos acrricultores que han de d»-
)pender forzosamente de los peque-
' '>s comerciantes los cuales no cuen-
tan con recursos para prestar a un 
Interés razonable. Es este un proble-
ma importante porque cuando ven-
pan los precios bajos los primeros en 
fesAntirse serán los pequeños atfri-
cultores. 
A Q U I L A . 1.700 M E T R O S , 5 A C T O S . 
D O M I N G O , 1 8 . 
SU MAJESTAD LA REINA 
1.300 M E T R O S , 3 A C T O S , S E N S A C I O N A L . 
Tenga presente, que ninguna empresa puede presentar este carnet en una semana. No olvide refrescar en el Café y Restaurant 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
De orden del señor Presidente y según disponen los artíft, 
los 16 y 18 del Reglamento social, se cita por este medio a lo ií 
ñores Asociados a Junta Gprcrai Ordinaria que habrá da L] 
brarse el domingo 18 del coiriente a la una de la tarde en 
Local del Centro, Prado 7 Dragones, con objeto de c o n t i m 3 ¿ í 
Junta del 7 de Febrero y una vez terminada aquella, dará 
cipio 'a Reglamentaria Semestral con la siguiente orden del 
Primero—Lectura de esta convocatoria y de los artículos ü 
14 al 25 inclusives del Reglamento. 
Segundo.—Lectura del acta anterior, 
Tercero—Informe de la Directiva de los trabajos realizó 
durante el Semestre último 
Cuarto 
año 1914. 
Quinto—Lectura de la Escritura de compra de terrenos bí 
instalar en ellos la Casa de Salud del Centro. 
Sexto—Proyecto para un Empréstito de $50,000 para da 
principio a la fabricación de la Casa de Salud. 
Asuntos Generales. 
Para podor concurrir a dicha Junta, es requisito índisoeu» 
ble, la presenta'ion del recio j del mes actual 
Habana, 12 de julio da 1915. 
Luis Vidaña, 
-Informe de la Comisión de glosa de las Cuentas ti 
C. 3241 
Socretario Contador. 
5t.—13 I d — 1 8 . 
í P i P O S I I O DE., 
Nueva Inglaterra, la casa mejor surtida en Helados y Repostería. Dulces finos, elaborados al día, a 69 centavos libra. — 
14217 13 j l t 
mante, se encuentra primariamente y 
con más propiedad en la acepción de 
lúcido o brillante, que no en la de 
novísimo. 
Y si fuere necesario corroborar es-
ta lucubración con la prueba del 
ejemplo, bastará recordar el flami-
nibus superis, los dioses flamante, de 
Horacio, a quienes no da el poeta ese 
nombre, como sinónimo de nuevos, 
pues los tales númenes eran ya bas-
tante viejos en la época del Venusi-
no. Bastara por todos la autoridad 
del ya citado Fray Luis de León, que 
_ No hablemos de eso; es un pro-
blema erave y complejo. No nos opo-
nemos a ninguna moneda nacional. 
Creemos sin embargo que después 
de la úl t ima zafra no hay escasez de 
.dinero y que mientras la moneda es-
pañola ae cotice más bajo que la 
americana, siempre la primera repor-
tara algún beneficio a los agriculto-
res que pagan en esa moneda. 
Don Laureano Falla Gutiérrez 
No estft en Cienfuegos. Apenas lle-
Bo a la Habana me dirijo en su bus-
ca al Vedado. Mis entrevistas queda-
rían truncas si no las completase la 
opinión del señor Falla Gutiérrez jíe 
e^.2& Clínica de "Enrique 
™ ñ e z . Su distinguida esposa acaba 
de ser sometida a una operación qui-
rúrgica . E l momento no me % ^ 
el más oportuno para entrevistas so-
S S i S Zafra Ty 0tros &rave8 y enojosos 
E i T 8 - Le ÍndÍCO a^0 «in em-
bargo Le expongo en substancia las 
impresiones recogidas de los señore.s 
.Castaño. Suero Balbin y Valle Y 
ruedo asegurar rotunda yautorizada-
S e n ^ o V 1 n ñ 0 r Palla Gutiérrez 
Ja'menTe ^ l 8 ^ PUntos- "«>mple 
lás identificado con don Nícd-
*o i g S t o J ^ Sefi0reS S"e-
; León Ichaso. 
BÜENAS CAMISAS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mío la luz del día, o no hay lógica 
posible en Santiago de Cuba. Y va-
mos al segundo extremo de la críti-
ca que nos ocupa. 
Rebosante de júbilo y orondo con 
la satisfacción de un triunfo ima-
ginado, celebra el diario santiaguino 
la supuesta incorrección gramatical 
en que me declara incurso por el he-
cho de haberme atrevido a calificar 
de flamante la péñola del doctor Va-
rona. ¿ Cómo se entiende, dice muy 
enfuncionado ol hipercrítico. cómo se 
entiende eso de llamar flamante a 
una péñola que lleva ya cuarenta 
años de uso ? Supone el santiague-
ño que la palabra flamante, sola-
mente puede emplearse como sinóni-
mo de nuevo o novísimo. 
¡Atiza, manco! Eso sí que es sa-
ber gramática, y discurrir con lógi-
ca. L a palabra flamante, significa, 
novísimo, es verdad. Pero inferir 
de ahí. como pretende " L a Indepen-
dencia" que esa misma palabra, to-
mada en otra acepción, no pueda 
aplicarse más que a las cosas nuevas, 
perdóneme el santiagueño que le di-
ga aue eso es una solemne barbari-
dad* 
Así, la palabra león, significa un 
animal, y sin embargo, se aplica tam-
bién a una población. Por los mis-
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
A G U L L O . 
M437 
mos filos, la palabra, pellín, por 
ejemplo, significa en mi tierra cierta 
individualidad, más o meno^ ilus-
•tre, perteneciente a la orden zooló-
gica de los solípedos, pero también 
se aplica en sentido figurado a cier-
tos merinos que suelen, andar cerre-
ros por los berenjenales de la gramá-
tica castellana. 
do el nombre que se pone a alguna 
cosa, se deduce y deriva de alguna 
otra palabra y nombre, la significa-
ción de aquello de donde se deduce 
ha de entrar en la palabra derivada, 
y cuanto más propiamente en ella 
entrare, más propia será la acepción 
y la significación de la mismn. 
la luz de ese principio de filo A 
Pues de la misma manera, la pa-¡sofía gramatical, fácil es advertir la 
labra flamante, significa nuevo o-no- diferente propiedad de la palabra 
vísimo, pero antes que eso, y con | flamante, aplicada a ios vocablos, 
más propiedad, y con acepción gra-1 brillante y novísimo, respectivamen-
matical preferente significa lo lúci- te. Porque esta palabra, flamante, 
do. lo brillante, lo resplandeciente. 
De manera que el calificativo de fla-
mante, atribuido al señor Varona, 
del latino flammans, flamígero, que i en el Capítulo 4o. de los Nombres 
despide llamas, deriva su significa- de Cristo, traduce así: "Encendió en 
ción por extensión analógica a todas Jacob columna de fuego "flamante" 
que, al dedr^de""^ Inárpendenciar''I a(luellas cosas (lue brillan 0 resplan-I en derredor." Y Espronceda en " E l 
es el mayor cerebro de Cuba, estuvo i decen, y en las cuales se encuentra | Diablo Mundo:" 
perfectamente bien aplicado. ¿Lo 
quiere más claro " L a Independen-
cia"? Pues allá va para quien lo en-
tienda: 
Entre las varias acepciones gra-
maticales de una palabra, aquélla es 
siempre más propia, que tiene mayor 
extensión lógica o predicable; y esto 
porque, siendo la palabra la expre-
sión de la idea, aquella acepción en-
tre todas es más propia, que abarca 
más adecuadamente la universalidad 
de la idea. A la luz de este princi-
pio compárense en su extensión las 
acepciones de brillante y nuevo, y se 
verá que es mucho mayor la prime-
ra, ya que en el caso presente todo 
lo nuevo es brillante, más no todo lo 
brillante es nuevo. 
A mayor abundamiento; entre las 
varias acepciones gramaticales deri-
vadas con analogía de proporcionali-
dad, es tanto más propia una de ellas, 
cuanto más se aproxima a la forma 
o cualidad significada por la locu-
ción radical o primitiva. Y porque 
no juzguen mis censores que estoy 
hablando del arquitrabe, véase la 
verdad de este precepto sancionada 
por la autoridad del más acabado 
maestro del lenguaje hispano, a quien 
llamó Quevedo "singular ornamen-
to y el mejor blasón del habla caste-
llana, el inimitable Fray Luis de 
León, que, en el Capítulo 2o. de los 
Nombres de Cristo, dice así: Cuan-
siempre, más o menos viva, la ^ se-
mejanza de la llama por la nitidez 
coruscante de su estructura; y de 
esta acepción derivada por analogía, 
pasa el significado a las cosas nue-
vas, que suelen brillar con el res-
plandor de la novedad, quo no siem-
pre es real, y que dista, mucho más 
Mas, de la célica cumbre 
Flameante catarata 
Súbito miro saltar. 
Y otros mil y mil ejemplo;; que 
patentizan la verdad de mi aserto. 
Por vía de posdata, y a propósito 
que el de las primeras, del verdade- I ele cañonazos, quiero decir, a propó 
ro resplandor flamígero, siendo, ce- j sito de gramática castellana y de 
mo es verdad, que hay cosas nuevas, | Santiago de Cuba, no puedo menos 
de estructura mate o apagada. 
De todo lo c^al se infiere que la 
significación primitiva o el ratio per 
nomen significata, del vocablo, fia-
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
A $6-75 Y $10-20 NADA MAS 
SOLO H A Y U N F I L T R O Y E S 
" H Y G E I A . " Cualúuiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recoje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO 11-1870. 
de consignar aquí la cogida al vue-
lo de otro ripio garrafal que se les 
escapó a los santiaguinos de " L a In-
dependencia." E n otra sección del 
mismo número, a que me refiero, y 
pretendiendo desmentir la versión re-
lativa a la preconización de cierto 
señor Obispo para el Arzobispado de 
Santiago, dice " L a Independencia" 
que semejante designación es hipoté-
tica. Hombre, no; la Santa Sede Ro-
mana no preconiza hipotéticamente 
a los obispos, pues la ^al preconiza-
ción sería un acto condicional, con-
trario a Derecho. 
Lo que hubo en ello fué, que los 
santiaguinos creyeron oír campanas, 
y queriendo decir, supuesta, se les 
escapó lo de hipotética, qu^ no es lo 
mismo, compadres. 
Con que. . . ararorum, y hasta 
otra. 
Manuel Bedriñana v Martíne/. 
(Presbítero) 




Julio, 10. .:.. i,;. >k%t$l 
Nuevo cuartel. 
E n los primeros días del mes que 
cursa se llevó a cabo la inauguración 
de un nuevo y bonito cuartel de Guar-
dia Rural. 
Dicho cuartel ha sido construido en 
la finca "Breto," propiedad del Co-
ronel Aurelio Hevia, quien cedió al 
Estado el terreno necesario para le-
vantar el edificio que hoy se yergne, 
arrogante, en aquella hermosa finca. 
* Soldados pertenecientes al Escua-
drón número 6 de Caballería y des-
tacado en este pueblo fueron los que 
levantaron el nuevo cuartel, dirigidos 
por el joven primer teniente Fernan-
do Cervantes, que es todo un compe-
tente ingeniero y que honra por su 
vasta cultura al Ejército de Cuba. 
Puede decirse, sin temor a caer en 
la hipérbole, que el nuevo cuartel es 
en cuanto a su capacidad, (para 12 
soldados) uno de los mejores de la 
República. 
Hecho con gusto arquitectónico, 
muy bien ventilado, con un mobilia-
rio sobrio y elegante, parece más bien 
la residencia veraniega de un "mag-
nate" que una casa donde se alojan 
soldaxios . 
A recibir dicho cuartel vino el pun-
donoroso Coronel, Jefe del Escuadrón, 
señor J. A. Lasa .acompañado del p r i -
'jner teniente, veterinario, JT. SáncSa 
quienes inspeccionaron mfmicka 
mente todos los departamentos 44 
cuartel ,así como la magnífica cal» 
lieTiza. 
Salieron muy complacfdos d« n 
inspección y prodigaron machos elo' 
gios a los constructores especialnitr 
te a l s impático oficial teniente Oer 
vantes director de las obras. 
En representación del Secretarte di 
Gobernación asistió el señor EaM 
Vaquer, joven fino y cortés, que goa 
de infinitas s impat ías entre nosotn» 
También se hallaban presentes ene! 
acto el querido capi tán Martínex dt 
la Colera y el teniente Alberto Euli 
Momentos después abandonaban Ifll 
asistentes a í bonito acto de la inair 
guraclón, la preciosa finca, llelvá^do, 
se toda una grata impresión y l»' 
ciéndose lenguas del Secretario di 
Gobernación por su filantropía. 
Welcome. 
Con el propósito de patar entre BM 
otros los meses caniculares, ha ll»gi' 
do la distinguida familia del eeñflf 
Ernesto López. 
La encantadora hija María Lufci. 
un tanto delicada, viene a reponer» 
Ojalá lo logre. 
Mejoría. 
Hi lar io Martínez, querido i 
go mío, que tuvo que someterse » 
una 'operación complicadísima, or 
jora. 
¡Cuánto me alegro! 
Joaquín Herrera. 
Hoy habrá embarcado en Nuet» 
York este amigo de toda m i predile6" 
ción. 
¡Qué llegue tfelizmente! 
Fray Quinqué. 
V 
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